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ELŐSZÓ
Földünk számos o r s z ág áb a n  a f e l s z í n f e j l ő d é s  sor án  a n e g y e d i d ő ­
s z a k i  t é r s z í n e k  j e l l e m z ő  képződményekén t  t ő z e g l á p  k e l e t k e z e t t .
A l á p t e r ü l e t e k n e k  a t á j t é n y e z ő k  ö s s z e s s é g é b e n ,  a t á j a k  és t a l a ­
j ok  t e r m é s z e t i  e g y e n s ú l y á b an  me g n y i l v á n u l ó  k ö r n y e z e t v é d e l mi  
s z e r e p e  egyes  o r s zágokban  ( p l .  Kanada,  S z o v j e t u n i ó ,  USA, Nagy- 
B r i t a n n i a ,  Í r o r s z á g ,  a s k a n d i n á v  á l l a m o k )  i gen s z á m o t t e v ő ,  és 
t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s k é n t  a m e z ő g a z d a s á g i ,  i p a r i  t e r m e l é s h e z  
k a p c s o l ó d ó  t e r ü l e t i e l h a s z n á l á s b a n  k i e m e l t  f i g y e l m e t  é r demel nek .  
Kül önösen i n d o k o l t  ez o l yan  o r s z á g o k b a n  -  p l .  H o l l a n d i a ,  NSZK, 
Dánia m e l l e t t  Magyaror szágon i s  - ,  a h o l  a t ő z e g l á p o k ,  t ő z e g ­
k é s z l e t e k  j e l e n t ő s  r é s z e  - f ő l e g  az u t ó b b i  száz  e s z t e n d ő  a n t r o -  
pogén t e v é k e n y s é g e  k ö v e t k e z t é b e n  -  nem csupán j e l e n t ő s  mé r t é k ­
ben á t a l a k u l t ,  hanem meg i s  s e m m i s ü l t ,  s f e l a d a t t á  v á l t  az e r ő ­
f o r r á s - c e n t r i k u s ,  k ö r n y e z e t v é d e l mi  s ze mpon t ú ,  az a n t r o p o g é n  b e ­
a v a t k o z á s o k  h a t á s á t  f e l m é r ő ,  a t o v á b b i a k b a n  e h a t á s o k  i r á n y í t á ­
s á t  i s  l e h e t ő v é  t e v ő  komplex s z e m l é l e t ű  l á p k u t a t á s .
Magyaror szág  ugyan nem t a r t o z i k  a Föld l e g i n t e n z i v e b b  
t ő z e g k é p z ő d é s i  ö v e z e t é h e z ,  mégi s  -  a Ká rpá t -medence  s a j á t o s  
t e r m é s z e t f ö l d r a j z i ,  g e o m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g a i  k ö v e t k e z t é b e n ,  
k i t e r j e d t  a l l u v i á l i s  f e l s z í n e k h e z  k ö t ő d ő e n  - h a s o n l ó  mérvű l á p ­
k épződés  ment végbe ná l unk i s ,  mint  az é s z a k - e u r ó p a i  o r s z á g o k ­
ban.  A m ú l t ' s z á z a d i  l e c s a p o l á s i ,  f o l y ó s z a b á l y o z á s i ,  á r m e n t e s i -  
t ő ,  v í z r e n d e z é s i  munkálatok nem csupán  a l á p k é p z ő d é s i  fo l yama­
t o k n ak  v e t e t t e k  v é g e t ,  hanem t ő z e g l á p j a i n k  nagyobb r é s z é n e k  á t ­
a l a k u l á s á h o z ,  r é s z b e n  megsemmi süléséhez  i s  v e z e t t e k .  Századunk­
ra  a k o r á b b i  t ő z e g t e r ü l e t  e g y h a r m a d á r a , a t őzegvagyon  egynegye­
d é r e  c s ö k k e n t .  A nagymérvű á t a l a k u l á s  é s  megsemmisülés  öko l óg i a i ,  
ökonómi a i ,  k ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i  köve t kezménye i  e g y r e  f o k o z o t ­
t a b b a n  é r v é n y e s ü l n e k .  A l á p t e r ü l e t e k  a b i o s z f é r a  s z e r v e s  r é s z e i ,  
amelynek e g y e n s ú l y b a n  t a r t á s a ,  a s z á r a z  és  nedves  t e r ü l e t e k  c é l ­
s z e r ű  a r á n y a ,  t e r m é s z e t i  e g y e n s ú l y a  nem közömbös.  A t ő z e g l á p o k
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t á j ö k o l ó g i a i  s z e r e p e  me g n y i l v á n u l  p l .  a f e l s z í n i  v i zek  g y ű j t é ­
s é b e n ,  t á r o l á s á b a n ,  p á r o l o g t a t á s á b a n ,  a l á p i  v e g e t á c i ó  é s  fauna, 
a p o t e n c i á l i s  s z e r v e s  anyag vagyon s t b .  á t me n t é s é b e n ;  a l á p k é p ­
z ő d é s ,  l ápmegsemmi sül és  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n  van a t a l a j g e n e t i ­
k a i  f o l y a m a t o k k a l .
DR. DÖMSÜDI JÁNOS a r r a  a t i s z t e l e t r e  mé l t ó  f e l a d a t r a  
v á l l a l k o z o t t ,  hogy ke r eken  negyed  s z á z a d o s  r é s z l e t e s  t e r ep i  fe l -  
v é t e l e z é s s e l ,  a k o r á b b i  a d a t o k  és  eredmények ö s s z e h a s o n l í t ó  é r ­
t é k e l é s é v e l ,  h a t a l m a s  ada t t ömeg  b i r t o k á b a n  r e n d s z e r e z e t t  s z á mí ­
t á s t  k é s z í t s e n  és  j a v a s l a t o k  s o r o z a t á t  a d j a  -  a f o l yama t ok  és 
f e l t á r t  t ö r v é n y s z e r ű s é g e k  i s m e r e t é b e n  - t ő z e g l á p j a i n k  v é d e l mé ­
r e ,  i l l e t v e  h a s z n o s í t á s á r a .  A r é s z l e t e s  s e k é l y  f ö l d t a n i , a g r o g e -  
o l ó g i a i  k u t a t á s i  er edmények és  a t ő z e g l á p o k  nagymérvű á t a l a k u ­
l á s a ,  megsemmisülése  k i v é t e l e s  l e h e t ő s é g e k e t  k í n á l t a k  a r r a ,  
hogy ú j s z e r ű é n ,  egy nagyobb f ö l d r a j z i  eg y s é g  t e r ü l e t é n ,  ö s s z e ­
függően  v i z s g á l j a  a l á p k é p z ő d é s ,  l ápmegs e mmi s ü l é s ,  t a l a j k é p z ő ­
dés  f o l y a m a t a i t ,  k ö l c s ö n h a t á s a i t .
A v i z s g á l a t  módszere ,  e r edménye i  a l k a l ma z h a t ó k  azokban  
az o r s z ág o k b an  i s ,  aho l  az á t a l a k u l á s ,  i l l e t v e  megsemmisülés  
még kevés bé  e l ő r e h a l a d o t t ,  i l l e t v e  s z a b á l y o z h a t ó .  S z a b á l y o z á s  
n é l k ü l  az é r t é k e s  s z e r v e s  anyag vagyon i s  k á r t  szenved é s  a 
t á j h á z t a r t á s  t e r m é s z e t e s  r e n d j e  i s  f e l b o r u l .  A s z e r z ő  h a z a i  és 
k ü l f ö l d ö n  v é g z e t t  v i z s g á l a t a i ,  a vona t kozó  s z a k i r o d a l o m  a l a p o s  
t anu l mányozá s a  és  k r i t i k a i  é r t é k e l é s e  l e h e t ő v é  t e t t e  a l á p o k  
és  t ő z e g e k  e g y s é g e s  nemze t köz i  o s z t á l y o z á s á t ,  s z i n t é z i s b e  h oz ­
va a l ápok  k e l e t k e z é s é r e ,  f e j l ő d é s t ö r t é n e t é r e  és  á t a l a k u l á s á r a ,  
megsemmi sü lésé r e  vona t kozó  s z e m l é l e t e k e t .  Abból  i ndul  k i ,  hogy 
a fő k r i t é r i u m o k  (a  k ö r n y e z e t ,  a v í z u t á n p ó t l ó d á s  j e l l e g e ,  e r e ­
d e t e ,  az a l a k z a t ,  a l á p i  v e g e t á c i ó ,  a t ő z e g  növényi  ö s s z e t é t e ­
l e ,  a r é t e g t a n i  f e l é p í t é s ,  a k o r ,  a t a l a j k é p z ő d é s ,  i l l e t v e  a 
m o r f o l ó g i a i  á t a l a k u l á s )  minden t ő z e g e s  t e r ü l e t e n  e l f o g a d h a t ó k .
E fő  k r i t é r i u m o k o n  b e l ü l  van l e h e t ő s é g  e g y - e g y  o r s zágban  a s a ­
j á t o s  l á p -  és t őzegképződmények  r é s z l e t e s e b b  ( a l k r i t é r i u m o k  a-  
l a p j á n  v a l ó ) ,  a h a s z n o s í t á s t ,  a c é l s z e r ű  t e r ü l e t i e l h a s z n á l á s t  
e l ő s e g í t ő  o s z t á l y o z á s á r a .  A kü l ö n b ö ző  szempont ok  s z e r i n t i  rend­
s z e r e z é s  e l v e i r e  a l a p u l  a n e mz e t k ö z i  és a Ká r p á t - me d e n c é r e  é r ­
vényes  t ő z e g l á p - o s z t á l y o z á s .
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R é s z l e t e s e n  t á r g y a l j a  DÖMSÖDI a t ő z e g l á p o k  menny i s ég i  és  
mi nős ég i  v á l t o z á s a i t ,  majd a zá ró  f e j e z e t b e n  a v á l t o z á s o k  s z e ­
r e p é t  t a g l a l j a  a t ő z e g l á p o k  t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s á b a n .
A s z e r z ő n e k  a Magyar Tudományos Akadémia F ö l d r a j z t u d o m á ­
n y i  Kut a t ó  I n t é z e t é v e l  f e n n á l l ó  k é t  é v t i z e d e s  szakmai  k a p c s o l a ­
t a ,  a " l á p t udomány"  t é má j á n a k  g e o g r á f i a i  ö s s z e f ü g g é s e i  i s  i n d o ­
k o l t t á  t e s z i k  e k i s  t e r j e d e l m ű  könyv i n t é z e t i  s o r o z a t u n k b a n  v a ­
l ó  k ö z z é t é t e l é t .  Miként  a s z e r z ő  k o r á b b i  nagyszámú t an u l má n y á ­
b ó l ,  a l a p v e t ő  k ö n y v e i b ő l  -  "Lápi  e r e d e t ű  s z e r v e s  anyag t a r t a l é ­
k a i n k  mezőgazdas ág i  h a s z n o s í t á s a "  ( 1 9 7 7 ) ,  " T a l a j j a v í t á s i  útmu­
t a t ó "  ( 1 9 8 4 ) ,  i l l e t v e  i n t é z e t ü n k b e n  me g v é d e t t  k a n d i d á t u s i  é r t e ­
k e z é s é b ő l  - "A menny i s ég i  é s  mi nőségi  v á l t o z á s o k  s z e r e p e  a ma­
g y a r o r s z á g i  t ő z e g l á p o k  h a s z n o s í t á s á b a n "  (1986)  - i s  k i t ű n t ,  j e ­
l e n  müve i s  t a n ú s í t j a ,  hogy s z e m l é l e t e  komplex:  műszak i  szakem­
b e r k é n t  o t t h o n o s  a f ö l d t a n i ,  t e r m é s z e t f ö l d r a j z i ,  t a l a j t a n i ,  h i d ­
r o l ó g i a i ,  b o t a n i k a i ,  de még k ö z g a z d a s á g i  k é r d é s e k b e n  i s .  Ezekre  
i s  a l ap o z v a  t e h e t  f e l e l ő s s é g t e l j e s  h a s z n o s í t á s i  j a v a s l a t o k a t ,  s 
t e r m é s z e t e s e n  a r r a  a h a t a l m a s  a d a t b á z i s r a  é p i t v e ,  a me l y e t  s a j á t  
r é s z l e t e s  f e l v é t e l e z é s s e l  ( 100x100,  s ő t  50x50 m s ű r ű s é g ű  k u t a -  
t ó l é t e s i t m é n y e k , f ú r á s h e l y e k ,  m i n t a v é t e l i  he l yek) ,  r é t e g s o r  l e ­
í r á s o k k a l ,  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t o k k a l  s az ada t ok  t é r k é p e k r e ,  
s z e l v é n y r a j z o k r a  v i t e l é v e l  é r t é k e l t  k i ,  s z i n t e t i z á l t .  Ezek ered­
ménye v o l t  már 1970-ben az E l ő z e t e s  Or s z á g o s  T ő z e g k a t a s z t e r ,  
majd 1981-ben az Országos  T ő z e g k a t a s z t e r  e l k é s z í t é s e ,  a Közpon­
t i  F ö l d t a n i  H i v a t a l  m e g b í z á s á b ó l .
A f e n t i e k  e l ő r e b o c s á t á s á v a l  a j á n l j u k  o l v a s ó i n k  f i g y e l m é ­
be a l áptudomány n e m z e t k ö z i l e g  i s  j ó l  i s m e r t ,  neves  műve l ő j ének  
ú j a b b ,  17 s z e m l é l e t e s  á b r á v a l  és számos t á b l á z a t t a l  i l l u s z t r á l t  
t a r t a l m a s  ö s s z e f o g l a l ó  mu n k á j á t .
B u d a p e s t ,  1988.  má r c i us
Dr.  Maros i  Sándor  
az MTA FKI i g a z g a t ó h e l y e t t e s e
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1. A TŐZEGLÁPOK RENDSZEREZÉSE
1.1 Az o s z t á l y o z á s  h e l y z e t e ,  f e j l ő d é s e
A t ő z e g l á p o k  és t ő z e g e k  r a c i o n á l i s  h a s z n o s í t á s á n a k  egy i k  a l a p -  
f e l t é t e l e  a m e g f e l e l ő  o s z t á l y o z á s .
A l á p k u t a t á s ,  l á p h a s z n o s í t á s  k o r á b b i  n e m z e t k ö z i ,  e u r ó p a i  
s z e r v e z e t e  ( I n t e r n a t i o n a l e  G e s e l l s c h a f t  f ü r  Moorf o r s c h u n g , IGM) 
és  méginkább a j e l e n l e g i  v i l á g s z e r v e z e t  ( I n t e r n a t i o n a l  P e a t  
S o c i e t y ,  IPS)  t ö r e k v é s e i  -  a h a s z n o s í t á s  s o k r é t ű  tudományos  és 
g y a k o r l a t i  f e l a d a t a i v a l  k a p c s o l a t o s  t a p a s z t a l a t c s e r é k  - s z ü k s é ­
g e s s é  t e s z i k  a nemze t köz i  o s z t á l y o z á s ,  a " k ö zö s  nye l v"  h a s z n á ­
l a t á t .  Ennek e l l e n é r e  ma sem r e n d e l k e z i k  a " l á p t udomány"  o l y a n  
á t f o g ó  r e n d s z e r t a n i  m e g f o g a l ma z á s s a l ,  amely va l amennyi  " t ő z e g e s "  
o r s z á g b a n  e l f o g a d h a t ó  ( IPS B u l l e t i n ,  1973) .
A l ápt udomány k o r á b b i  és  j e l e n l e g i  f e j l ő d é s é t ,  e g y s é g e s í ­
t é s é t  t e h á t  megnehez í t e t t ék  és  még ma i s  n e h e z í t i k  az egyes  o r ­
szágok s a j á t o s  h e l y z e t é b ő l  -  e l ő f o r d u l á s a i b ó l  -  e r edő  k ü l önböző  
s z e m l é l e t e k .  Az e g y e s  m e g h a t á r o z á s o k a t ,  f o g a l m a k a t  sok e s e t b e n  
e l t é r ő e n  é r t e l m e z t é k  és nem l e h e t e t t  a k u t a t á s i  e r edményeke t  
sem e g y é r t e l m ű e n  k e z e l n i .  A k é t  l e g f o n t o s a b b  t émakör höz ,  a l á ­
pokhoz é s  t ő z e g e k h e z  k ap c s o l ó d ó  i s m e r e t e k e t  g y a k r a n  k ü l ö n ,  i l ­
l e t v e  máskén t  t á r g y a l t á k  (a t e r m i n o l ó g i á b a n  még ma i s  j e l e n t ő s  
k ü l ö n b s é g e k  i s  e l ő f o r d u l n a k ) .
Az egyes  o r s z á g o k b a n  k i a l a k u l t  o s z t á l y o z á s o k  kü l ö n b ö ző  
c é l b ó l  ( g e o m o r f o l ó g i a i ,  h i d r o l ó g i a i ,  b o t a n i k a i ,  a g r o n ó mi á i ,  t a ­
l a j t a n i  s t b . )  kü l önböző  s ze mp o n t o k k a l  k é s z ü l t e k ,  e z é r t  r é s z l e t e ­
sen f e l t á r j á k  az o t t  l evő  t ő z e g l á p o k  és t ő z e g e k  j e l l e m z ő  t u l a j ­
d o n s á g a i t  .
A nemze t köz i  o s z t á l y o z á s r a  f e l m e r ü l t  j a v a s l a t o k a t ,  szem­
p o n t o k a t  hos s zú  és  a l a p o s  e l ő k é s z í t ő  munka u t á n  az IPS 1973.  évi  
Gl asgow- i  sz impóziuma t á r g y a l t a .  A nemze t köz i  o s z t á l y o z á s  k é r d é ­
sében azonban  nem s i k e r ü l t  e l ő b b r e  l é p n i .  Az e l f o g a d á s r a  a j á n l o t t
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o s z t á l y o z á s i  r e n d s z e r t  ( I PS  B u l l e t i n ,  1974) nem l e h e t  va l amennyi  
o r s z á g b a n  a l k a l m a z n i ,  me r t  nem k e l l ő e n  á l t a l á n o s í t h a t ó  szempon­
t o k a t  t a r t a l m a z .
A h i d r o m o r f o l ő g i a i  vonások f i g y e l e m b e v é t e l e  p l .  j ó  a l a p  
a n e m z e t k ö z i l e g  h a s z n á l h a t ó  o s z t á l y o z á s h o z .  A t ő z e g l á p o k  k ö r n y e ­
z e t e ,  t e l e p ü l é s i  v i s z o n y a i  és  a f e l s z í n e n ,  vagy a t ő z e g t e l e p b e n  
k i a l a k u l ó  n ö v é n y e l o s z l á s  i s  o l yan t u l a j d o n s á g o k ,  amelyek ö k o l ó ­
g i a i  s zempon t okka l  i s  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z h a t ó k .  A f e l l á p o k r a ,  f e l -  
l á p t ő z e g e k r e  vonat kozó számos  f ő -  és  a l s z e m p o n t o t  azonban egyes  
o r s z á g o k b a n  nem l e h e t  é r v é n y e s í t e n i ,  me r t  i l y e n  l á p t e r ü l e t e k e t  
e l v é t v e  i s  a l i g  t a l á l u n k .  Még nehezebb  az o s z t á l y o z á s t  p l .  a t a ­
l a  j g e n e t i k a  i  , i l l e t v e  g e o m o r f o l ó g i a i  o s z t á l y o z á s  k e r e t e i b e  b e é ­
p í t e n i  ( a nnak  e l l e n é r e ,  hogy némely o r s z á g  t a l a j t a n i  t á r s a s á g a  
már korábban  a l á p t e r ü l e t e k r e  i s  v o n a t k o z ó  n e mz e t k ö z i  s z e m l é l e ­
t ű  o s z t á l y o z á s  m e g t e r e m t é s é r e  t ö r e k e d e t t ) .
A t e r m é s z e t e s  ( e r e d e t i ,  t ő z e g k é p z ő )  v e g e t á c i ó  a l a p j á n  v a ­
l ó  o s z t á l y o z á s  ma már Kö z é p - E u r ó p á b a n , kü l önös en  a Ká r p á t - me d e n ­
cében - a t ö b b é - k e v é s b é  l e c s a p o l t ,  á t a l a k u l t  l á p t e r ü l e t e k e n  - 
i g e n  neh é zk es  l enne .
A v á z o l t  h e l y z e t  é s  a munkánk f ő  c é l k i t ű z é s e i  -  a mennyi ­
s é g i ,  mi n ő s é g i  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t a  -  s z ü k s é g e s s é  t e s z i k  t e h á t  
a megalapozó r e n d s z e r t a n i  e l e m z é s e k e t  i s .
1 . 2  A t ő z e g l á p o k  r e n d s z e r t a n i  e l emz és e
1 . 21  A l áp  é s  k ö r n y e z e t é n e k  h e l y z e t e  ( g e o g r á f i a i ,  é g h a j l a t i  a -  
d o t t s á g o k )  s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A l á p k é p z ő d é s  he l yének  g e o m o r f o l ó g i a i  t a g o l ó d á s a  s z e r i n t  a k i ­
t e r j e d t  "medence l ápok" ,  a h o s s z ú ,  k e s k e n y ,  e l n y ú l t  " v ö l g y l á p o k "  
és  a h e g y l e j t ő k ö n  k e l e t k e z ő  " l e j t ő l á p o k "  k ü l ö n í t h e t ő k  e l  l e g ­
s ze mbe t űnőbben .  SCHREIBER H. (1927)  é s z a k -  és k ö z é p - e u r ó p a i  t e ­
r ü l e t e k e n  a k e l e t k e z é s i  h e l y  s z e r i n t  " t a v i " ,  " s í k " ,  " v ö l g y i " ,  
" t e r a s z o s " ,  " l e j t ő s " ,  " h e g y h á t i "  és  " f o l y ó v i z i "  t ő z e g l á p o k a t  
k ü l ö n b ö z t e t e t t  meg. CAJANDER A.K. ( 1 9 1 3 ) ,  majd AHTI T . ,  HAMET-AHTI 
L. és JALAS J .  (1968)  a még é s z a k i b b ,  s k a n d i n á v i a i ,  k a r é l i a i  l áp­
t e r ü l e t e k  ún.  komplex o s z t á l y o z á s á b a n  ugyancsak f i g y e l e mb e  vesz ik 
a l á p k é p z ő d é s  h e l y é t  b e f o l y á s o l ó  g e o m o r f o l ó g i a i  -  k ö r n y e z e t i  -
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v i s z o n y o k a t  ( " e m e l k e d e t t  i n g o v á n y o k " ,  "aapa"  l á p f ö l d e k ,  " h e g y ­
v i d é k i "  l á p o k ) .
Az ún.  e m e l k e d e t t  i ngoványok k i a l a k u l á s á b a n  a v í z v i s z o ­
nyok és  a t o p o g r á f i a i  a d o t t s á g o k  e g y a r á n t  me g h a t á r o z ó k ,  v a g y i s  
kü l önböző  r é g i ó k b a n  k e l e t k e z ő  és  kü l önböző  mér t é k b en  e m e l k e d e t t  
l ápok  a l a k u l t a k  k i .  Ura l kodóan három t í p u s t  l e h e t  e l k ü l ö n í t e n i :  
p l a t ó  i ngo v án y o k ,  k o n c e n t r i k u s  i ngoványok ,  e x c e n t r i k u s  i n g o v á ­
nyok.  A p l a t ó  i ngoványok S k a n d i n á v i a  ( F i n n o r s z á g ,  Sv é d o r s z á g )  
DNy-i r é s z é n  g y a k o r i a k ,  t ó  a l a k z a t u a k ,  p e r e m l e j t ő  v e s z i  ő k e t  kö ­
r ü l  és  k ö z e l í t ő e n  s í k n a k  t e k i n t h e t ő k  ( p l a t ó ) .  A f e l s z í n ü k ö n  é s z ­
l e l h e t ő  "halmok" és  "mé lyedések"  e l ő f o r d u l á s a ,  v á l t a k o z á s a  nem 
mut a t  k o n c e n t r i k u s s á g o t  vagy e x c e n t r i k u s s á g o t . A k o n c e n t r i k u s  
i ngoványok a B o t t e n i - ö b ö l  és a F i n n - ö b ö l  p a r t j a i  mentén t a l á l ­
h a t ó k ,  t ó  a l a k z a t u a k ,  konkáv p e r e m l e j t ő j ü k  e n yhé bb ,  vagy t e l j e ­
sen h i á n y z i k .  A f e l s z i n e n  l evő  ha l mok ,  i l l e t v e  "koszo r úk"  és  a 
homorú mél yedések  k o n c e n t r i k u s  e l o s z l á s s a l ,  a p r ó  t a v a k k a l  t a r ­
k í t v a  f o r d u l n a k  e l ő .  É s z a k - K a r é l i á b a n  a l e g t i p i k u s a b b  e x c e n t r i ­
kus i ngoványok  az o r s z á g  középső r é s z é b e n  t a l á l h a t ó k .  Ren d s ze ­
r i n t  e g y i r á n y b a n  l e j t e n e k  és a s z á r a z a b b  p á z s i t v e g e t á c i ó  az 
u r a l k o d ó .
A t áp an y a g b an  gazdagabb l á p t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  a t a l a j f a ­
gyok i s  e l ő f o r d u l n a k ,  a v í z u t á n p ó t l á s  (a r e n d s z e r e s  t a v a s z i  á r a ­
d á s o k ) ,  i l l e t v e  a kb.  nyá r  k ö z e p é i g  t a r t ó  e r ő s  l á p i  v e g e t á c i ó  
az ún.  aapa  l á p o k a t  és  az e z ek r e  j e l l e m z ő  s a j á t o s  g e o m o r f o l ó g i a i  
t u l a j d o n s á g o k a t  hozzák l é t r e  (RUUHIJÄRVI R. 1962,  1970) .  E l ő ­
f o r d u l á s u k ,  g y a k o r i s á g u k  s z é l e s s é g e  kb.  700 km, É f e l é  p e d i g  a 
f enyő h a t á r á i g  t e r j e d n e k .  Ebben a s z é l e s  zónában t ö b b f é l e  aapa 
t í p u s  ( f ő ,  d é l i  és é s z a k i ) ,  v a l a m i n t  az ún.  p a l s a  komplexum kü­
l ö n b ö z t e t h e t ő  meg. A fő  aapa l ápok  gyakran nagy k i t é r j e d é s ü e k , 
Sphagnum k o s z o r ú k k a l  és  nedves  m é l y e d é s e k k e l  ( f l a r k o k )  v á l t a ­
kozva f o r d u l n a k  e l ő .  A s z é l e k e n  l e v ő  e r d ő v e l  f e d e t t  he l y e k  k e s ­
kenyebbek ,  mint  a d é l i  aapa l ápok e s e t é b e n ,  a s z á r a z  p á z s i t v e g e ­
t á c i ó  p e d i g  h i á n y z i k .  A nagy t a v a s z i  á r adás ok  és  a t a l a j f a g y o k  
h a t á s á r a  a l a k u l  ki  v e g e t á c i ó j u k ,  amely nyár  v é g é i g  Sphagnum t a ­
kar ó  a l a t t  marad.  A d é l i  aapa l á p o k  v i s z o n y l a g  s z á r a z  t őzegme­
zők,  a m e l y e k e t  k i t e r j e d t  mocsarak és  nedves l á p o k  vesznek k ö r ü l .  
Kis t e r ü l e t ü e k ,  j e l l e g z e t e s  m o r f o l ó g i á j u k  gyengén f e j l e t t  ( a  ko-
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sző r űk  a l a c s o n y a k ,  a mé l yedés ek  s e k é l y e k  és mohák f e d i k ) .  A s z á ­
r a z  p á z s i t v e g e t á c i ó  az u r a l k o d ó .  Az é s z a k i  aapa l á p t e r ü l e t e k e n  
a koszor úk  és  f l a r k o k  f o k o z a t o s a n  e l t ű n n e k ,  i l l e t v e  a m e g s z a k í ­
t o t t  k o s z o r ú k  h á l ó z a t a  é s z l e l h e t ő .  Az o mb r o t r o f  ( ne dves  t a l a j ú )  
halmok és  az e x c e n t r i k u s  i ngoványok g y a k o r i a k .  A halmok nyá r  v é ­
gén i s  f a g y o t t  á l l a p o t ú a k ,  amelyekben a t ű l e v e l ű e k  i s  nehezen 
é l n e k  meg.
A h e g y v i d é k i  t ő z e g l á p o k  e l ő f o r d u l á s á t  a t o p o g r á f i a i  ado t t ­
ságok b e f o l y á s o l j á k  és  nem é s z l e l h e t ő  az á l l a n d ó  f agy  j e l e n l é t e  
(a f é l a r k t i k u s  zónához t a r t o z n a k ) .
A p a l s a  l á p t i p u s o k  (Kanadában " p i n g ó " ,  a S z o v j e t u n i ó b a n  
" b u l g u n j a k "  néven i s m e r t e k )  a s z u b a l p i n  n y í r f a e r d ő  zónában é s  a 
l e g é s z a k i b b  t ű l e v e l ű  e r d ő v e l  f e d e t t  t e r ü l e t e k e n  t a l á l h a t ó k  
(RUUHIJÁRVI R. 1962) .  A k o n t i n e n t á l i s  t é l i  k l í ma  és  a hűvös n y a ­
r a k  képződményei .  J e l l e g z e t e s s é g e i k  a vékony t ő z e g r é t e g e k  és  az 
ún.  " p a l s á k "  (2 - 4  m magas ha l mok) ,  me l yeke t  a t a l a j f a g y  a l a k í t  
k i .  V e g e t á c i ó j u k  i nkább a b o r e á l i s  aapa  l áp o k éh o z  ( é s  nem az 
a r k t i k u s  t ő z e g l á p o k é h o z )  á l l  k ö z e l e b b .
A s k a n d i n á v i a i  l á p t e r ü l e t e k  ( t ő z e g l á p o k  é s  mocsar ak)  g e o ­
m o r f o l ó g i a i  f e l o s z t á s á h o z  á l l  k ö z e l e b b  az ún. amerikai osztályozás:
á r a p á l y közép- 1. f ü v e s  mocsár  ( r é t )
T e n g e r i s z i n t j e a l a t t 2. i s z a p - p a d  ( l á p )
mocsár á r a p á l y közép- 3. f ü v e s  mocsár
s z i n t j e f e l e t t 4. mangrove-mocsár
f  5. t ó p a r t i  s z e g é l y l á p
t a v i  l á p L 6. i n g ó l á p
É d e s v í z i f  7 ‘ t e r a s z l á p
mocsár  < f o l y ó v í z i  l áp L 8. t o r k o l a t i  vagy d e l t a
l áp
/  9. k ú s z ó l á p
mocsár
4_ L10. mo c s á r i  erdő
1 . 22  A l áp  v í z u t á n p ó t l á s á n a k  j e l l e g e  ( f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  a d o t t s á ­
gok)  s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A l á p k é p z ő d é s t ,  i l l e t v e  az  " é l ő "  vagy növekvő ( f e l s ő )  r é t e g e k  
v í z u t á n p ó t l ó d á s á t  számos l á p k u t a t ó  v i z s g á l t a ;  DAU J . H.  ( 1 9 2 3 ) ,
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LESQUEREUX E. ( 1 8 4 4 ) ,  WEBER C.A. ( 1 9 0 2 ) ,  P0T0NIE H. ( 1 9 0 5 ) ,
POST L. és GRANLUND E. ( 1 9 2 6 ) ,  POST é s  GRANLUND a k o r á b b i  m e g f i ­
g y e l é s e k e t  , m e g á l l a p í t á s o k a t  a s a j á t  k u t a t á s i  e r e d m é n y e i k k e l  e -  
g é s z í t e t t é k  k i ,  és  a v í z u t á n p ó t l ó d á s  e r e d e t é t  k i f e j e z e t t e n  az 
o s z t á l y o z á s  k r i t é r i u m a k é n t  j e l ö l t é k  meg.  Az ombrogén ( e s ő v í z z e l  
t á p l á l t )  és  a t o p o g é n ,  mi ne rogén  (a f e l s z í n e n  ös s zegyü l e rn l ő  v í z­
z e l  és  t a l a j v í z z e l  t á p l á l t )  l á p t e r ü l e t e k  korább i  m e g h a t á r o z á s a  
u t á n  a s o l l i g é n  ( f ő k é n t  h o z z á f o l y ó  f e l s z í n i  v i zek  h a t á s á r a  k e ­
l e t k e z ő )  l ápok  f o g a l má t  i s  b e v e z e t t é k .  Ezt  a hármas  t a g o l ó d á s t  
még ma i s  t öbb  h e l y e n  a l k a l ma z z á k .  DU RIETZ G.E. ( 1 9 4 9 , . 1 9 5 4 )  
később i s mé t  a k o r á b b i  k é t f é l e  f e l o s z t á s  e l m é l e t é t  b i z o n y í t o t t a  
j o b b n a k ,  és  az e l k ü l ö n í t é s i  h a t á r t  (ombrogén ,  mi n e r o g é n )  a v í z  
t á p a n y a g t a r t a l m a  a l a p j á n  v o n t a  meg. KULCZYNSKI S.  ( 1 9 4 0 ,  1949) 
v í zmozgáson a l a p u l ó  v i z s g á l a t a i  i s  a k é t f é l e :  o m b r o f i l  ( sok c s a ­
p a d é k o t  k e d v e l ő  he l y e n  kép z ő d ő )  és r e o p h i l  ( mé l ye dés ekben  ö s s z e -  
gyü l eml ő  v í z b e n  képződő)  f e l o s z t á s t  e r ő s í t i k  meg. A l á p k é p z ő d é s  
fo l yamán  ( é s  a z t  köve t ően  i s )  a v í z u t á n p ó t l ó d á s  m é r t é k e  és a 
v í z t ü k ö r  h e l y z e t e  v á l t o z ó  ( f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  s z e m l é l e t ) .  A f e j ­
l ő d é s  a l a t t  á l l ó  l ápok  e s e t é b e n  e z t  a j e l e n s é g e t  KUBIENA W. 
( 1953)  a s z u b h i d r i k u s  (megl evő  v í z b ő l ,  a l u l r ó l  t á p l á l k o z ó  és l e ­
ü l e p e d ő )  és s z e m i t e r r e s z t r i k u s  (nedves  r é g i ó b a n ,  á l l a n d ó a n  c s a ­
padékos  t e r ü l e t e n ,  f e l ü l r ő l  t á p l á l k o z ó  é s  f e l f e l é  növekvő)  f o ­
ga l makka l  az o s z t á l y o z á s  fő  k r i t é r i u m a k é n t  j e l ö l i  meg.
1 . 23 A l á p  a l a k z a t a  ( g e o m o r f o l ó g i á j a )  s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A t ő z e g l á p o k  a l a k z a t a  s z e r i n t  domború é s  s í k  f e l ü l e t ű  képződmé­
n y e k e t  l e h e t  a l e g s z e mb e t ű n ő b b e n  e l k ü l ö n í t e n i .  A "domború"  k i f e ­
j e z é s  a múl t  s z á z a d  v é g é t ő l  h a s z n á l a t o s  (EISELEN I .  1902,  1975) .  
A " s í k "  vagy " l a p o s "  m e g j e l ö l é s  i s  r é g i  k e l e t ű ,  és  magyar  l á p k u ­
t a t ó  nevéhez  f ű z ő d i k  (POKORNY A. 1860) .  A l ápok k é p z ő d é s é b ő l  e -  
r e d ő ,  j e l l e g z e t e s  t é r b e l i  ( t o p o g r á f i a i )  k i f e j l ő d é s  s z e m p o n t j á ­
bó l  v a l ó  e l k ü l ö n í t é s r e  ( f ő k é n t  Észak-  é s  Közép-Európában)  a 
" s l k l á p ,  i n g ó l á p ,  ú s z ó l á p " ,  a "dombláp,  d ag a d ó l á p ,  f e l l á p "  és 
" á t m e n e t i  l áp "  e l n e v e z é s e k e t  i s  h a s z n á l j á k .  Észak - Eur ópa  a r k -  
t i k u s  z ó n á j á b a n  a j e l l e g z e t e s  ún.  " p a l s a "  l ápok ,  p o l i g o n á l i s
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( s o k s z ö g  a l a k z a t ú )  l ápképződmények t a l á l h a t ó k .  A 4-6 s z ö g ű ,  5-20 
m á t m é r ő j ű  p a l s á k a t  10-50 cm v a s t a g  t ő zeg  f e d i .  A f i n n  e l n e v e z é ­
sű " aapa"  l ápok F i n n o r s z á g  és  S k a n d i n á v i a  É - i  r é s zén e k  ( v a l a m i n t  
az Ur a l  nem á l l a n d ó a n  f a g y o t t  t e r ü l e t e i n e k )  k ü l ö n l e g e s  l á p a l a k ­
z a t a i .  J e l l e g z e t e s s é g ü k e t  az e u t r o f  és o l i g o t r o f  t ő z e g k é p z ő d é s  
k i s e b b - n a g y o b b  t e r ü l e t ű  - mo z a i k s z e r ű  -  e l h e l y e z k e d é s e i  a d j á k .
A k i s e b b  t e r ü l e t  a különböző v a s t a g s á g ú  f e l l á p z s o mb é k o k  s o k a s á ­
gából  á l l ó  f e l l á p ,  amely a nagyobb t e r ü l e t ű  v i zenyős  á l l á p o n  ú- 
s z i k .  Az Ura l  É - i  n y ú l v á n y a i t ó l  S k a n d i n á v i a  É - i  r é s z é i g ,  v a l a ­
mint  a B a l t i - t e n g e r  mentén a j e l l e g z e t e s ,  2 - 8  m magas,  r é s z b e n  
vagy t e l j e s e n  f a g y o t t  "dombos" l á p o k  t a l á l h a t ó k .  A nem, vagy ke­
vésbé  dombos f e l l á p o k a t  Észak - Eur ópa  p a r t v i d é k e i n  és s z i g e t e i n ,  
v a l a m i n t  D é l n y u g a t - S v é d o r s z á g , No r v é g i a ,  N a g y - B r i t a n n i a , Í r o r ­
szág t e r ü l e t é n  t a l á l j u k  (EUROLA S.  1968a,  b ,  GÖHLICH K. 1980) .
1.24 A l áp  n ö v é n y z e t e  ( v e g e t á c i ó j a )  s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A mai t ő z e g l á p o k  növényze t ük  s z e r i n t  p r i me r  ( a z  é l ő  l á p o k r a  j e l ­
l emző,  t ő z e g k é p z ő )  és  s ze k u n d e r  (a  h o l t  l á p o k r a  j e l l e m z ő )  vege ­
t á c i ó r a  t a g l a l h a t o k .  Kö z ép - Eu r ó p á b an , v a l a m i n t  Észak-Európa  
t e n g e r p a r t i  t ó s i k s á g a i n  u r a l k o d ó a n  már c s a k  szekunder  v e g e t á c i ­
ó t  t a l á l u n k ,  e z é r t  a v e g e t á c i ó - t u d o m á n y o s  s z e m l é l e t n e k  i t t  k e ­
vés  s z e r e p e  van az o s z t á l y o z á s b a n  (a r i t k á b b a n  e l ő f o r d u l ó ,  e r e ­
d e t i ,  i l l e t v e  j e l l e g z e t e s  l á p i  növényz e t  á t m e n t é s é r e  k o r l á t o z ó ­
d i k ) .
Ezz e l  szemben a még é s z a k i b b  ( s k a n d i n á v )  o r s z á g o k b a n  még 
i gen j e l e n t ő s  mér t ékben  a p r i me r  v e g e t á c i ó  u r a l k o d ó ,  és  f ő  k r i ­
t é r i u m a  a l ápok és  mocsarak o s z t á l y o z á s á n a k  ( Fe n n o s k a n d i e n  i s k o ­
l a ) .  F i n n o r s z á g b a n  a t ő z e g t e r ü l e t e k  mi nős ég i  t u l a j d o n s á g a i v a l  
és  a t ő z e g e k  o s z t á l y o z á s á v a l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a t o k a t  GADD PEHR 
(1727- 1797)  és KALM PEHR ( 1 7 1 6 - 1 7 7 9 ) ,  a t u r k u i  egyetem p r o f e s z -  
s z o r a i  már a 18.  s zázadban  megkezdt ék  ( F i n n  T ő z e g t á r s a s á g  k i a d ­
ványa ,  1972) .  A modern f i n n  l á p k u t a t á s t ,  o s z t á l y o z á s t  CAJANDER 
A.K. ( 1913)  k l a s s z i k u s  műve a l a p o z t a  meg, amelyben a fő  t í p u s o k  
( c s o p o r t o k )  a f a á l l o má n y  s ű r ű s é g é n ,  ö s s z e t é t e l é n  a l a p u l n a k .  A 
f á t l a n  t ő z e g l á p o k  k é t  a l c s o p o r t r a  t a g o l ó d n a k  a s z e r i n t ,  hogy 
" ba rna  mohák" vagy " t ő z e g  mohák" vannak u r a l k o d ó a n  a tőzegrétegben.
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A k é s ő b b i e k  s o r á n  a t ő z e g l á p o k  g y a k o r l a t i  - e l s ő s o r b a n  e r d é s z e ­
t i  - t é r ü l e t f e l h a s z n á l á s á v a l  ö s s z e f ü g g é s b e n  e z e k e t  egy c s o p o r t ­
ba von t ák  ö s s z e  " n y í l t  t őzegmezők"  e l n e v e z é s s e l .  CAJANDER munká­
j á t  t öbb neves  f i n n  l á p k u t a t ó :  KUJALA V. (1921,  1 9 2 4 ) ,  WAREN H. 
( 1 9 2 4 ) ,  PAASIO I .  ( 1933 ,  1936) ,  TOUMIKOSKI R.V. ( 1 9 4 2 ) ,  KIVINEN 
E. ( 1 9 4 8 ) ,  HEIKURAINEN L. ( 1 9 5 3 ) ,  RUUHIJARVI R. ( 1 9 6 2 ,  1 9 7 0 ) ,  
HAVAS P. ( 1 9 6 1 ) ,  EUROLA S.  (1968a ,  b)  t o v á b b f e j l e s z t e t t e  s ma 
már á t t e k i n t h e t ő b b  és  a l á p o k  g y a k o r l a t i  h a s z n o s í t á s á t  i s  j o b ­
ban e l ő s e g í t ő  o s z t á l y o z á s i  r e n d s z e r e k  á l l n a k  r e n d e l k e z é s r e .  Kü­
l ö n ö s e n  az e r d é s z e t i  c é l ú  t e r ü l e t i e l h a s z n á l á s h o z  f i g y e l m e t  é r ­
demlő LUKKALA 0 . 1 .  ( 1929 ,  1935) ,  KOTILAINEN M.I .  (1928)  és 
HEIKURAINEN L. ( 1953)  munká j a ,  mer t  e l s ő s o r b a n  e z e k e n  a l a p u l  az 
e r e d e t i  á l l a p o t ú  l á p t e r ü l e t e k  j e l e n l e g  h a s z n á l a t o s  o s z t á l y o z á s a  
F i n n o r s z á g b a n .
Három f ő c s o p o r t o t  k ü l ö n b ö z t e t n e k  meg: " n y í l t " ,  " l u c f e n y ő ­
v e l  f e d e t t "  és  " f e n y ő v e l  f e d e t t "  mocs a r ak  és t ő z e g l á p o k .  A l e g ­
t öbb  e u r ó p a i  o r s z á g b a n  h a s z n á l a t o s  mi ne rogén  és  ombrogén a l a p ú  
o s z t á l y o z á s  a n ö v é n y z e t  a l a p j á n  t ö r t é n ő  o s z t á l y o z á s s a l  ö s s z e f ü g ­
gés b e  h o z h a t ó .  A " n y í l t "  t ő z e g l á p o k h o z  t a r t o z ó  b a r n a  mohák é s  a 
" l u c f e n y ő v e l  f e d e t t "  t ő z e g l á p o k  mi n e r o g é n  t e r ü l e t e k ,  a " n y í l t "  
t ő z e g l á p o k  t ö b b i  r é s z e  és  a " f e n y ő v e l  f e d e t t "  t ő z e g l á p o k  p e d i g  
f ő k é n t  ombrogén t e r ü l e t e k .
A f i n n  t ő z e g l á p o k  o s z t á l y o z á s a  l é nyegé ben  három k a t e g ó ­
r i á b a n  t ö r t é n i k :
-  e r e d e t i  á l l a p o t ú  l á p t e r ü l e t e k  ( m o c s a r a k ) ,
- l e c s a p o l t  l á p t e r ü l e t e k  ( m o c s a r a k ) ,
-  a l á p t e r ü l e t e k  ( moc s a r a k )  komplex o s z t á l y o z á s a .
Mindhárom k a t e g ó r i a  r é s z l e t e z é s e  f ő k é n t  a v e g e t á c i ó  a l a p ­
j á n  v a l ó  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k e n  a l a p u l .  Az ún.  komplex o s z t á l y o ­
zá s  b i z o n y o s  t a l a j t a n i  s z e mpon t oka t  ( l á p f ö l d e k  e l k ü l ö n í t é s e ,  t á p ­
a n y a g t a r t a l o m )  és  m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g o k a t  i s  f i g y e l e m b e  v e s z .  A 
l á p i  nö v é n y k ö z ö s s é g e k  m e g f i g y e l é s é n  a l a p u l ó  o s z t á l y o z á s  h a s z n á ­
l a t o s  S v é d o r s z á g b a n  és  Norvég i ában  i s ,  CAJANDER A.K.  ( 1 9 1 3 ) ,  
HOLMSEN G. ( 1923)  és  L0DES0L A. ( 1 9 4 8 )  r e n d s z e r e l m é l e t e  s z e r i n t .
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1.25 Az u r a l k o d ó  t ő z e g r é t e g e k b e n  f e l i s m e r h e t ő  növényi  r é s z e k  
( b o t a n i k a i ,  növény f ö l d r a j z i  a d o t t s á g o k )  s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A l ápok u r a l k o d ó  t ő z e g r é t e g e i b e n  f e l i s m e r h e t ő  növényi  r é s z e k  a-  
l a p j á n  v a l ó  e l k ü l ö n í t é s n e k  igen f o n t o s  g y a k o r l a t i  s ze r e p e  van.
Az elkülöní tés  a tőzegrétegekben fel i smerhető növényi részek alapján t ö r t é ­
nik.  Az uralkodó,  tőzegképző lápi  növénytársulások a főfélék és mohák ( fő­
ként "tőzegmohák"), következésképpen a lápokat  "rét láp" és "mohaláp", vagy 
- amelyben mindkét növénytársulás jelen van -  "vegyesláp" néven i s  meg lehet  
különböztetni .  A rét láp növényzete fajokban a leggazdagabb. WEBER C.A. (1896) 
a rét lápok,  i l l e t ve  al lápok szelvényében: nádból , s á sbó l , mocsári égererdő­
ből,  mocsári fenyő és nyí r fa  erdőből kel e tkezet t  t őzege t , a mohalápok, i l l e t ­
ve fellápok szelvényében pedig fehér mohából és füvekből,  erősen szétmál lot t  
(idősebb) fellápfüvekből  és hangafélékből , enyhén szétmál lot t  ( f i a t a l abb)  fe­
hérmohából á l l ó  tőzegréteget  különböztetet t  meg.
A s z e r i n t  t e h á t ,  hogy a t ő z e g b e n  mi lyen növényi  ma r a d v á ­
nyok vannak t ú l s ú l y b a n ,  me g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  n á d a s  t ő z e g e k ,  i szap-  
z s u r l ó s  t ő z e g e k ,  s c h e n c h e r - v i r á g o s  t ő z e g e k ,  z ö l d  mohás t ő z e g e k ,  
g y a p j a s - s á s o s  t ő z e g e k ,  t ozegmohás  t ő z e g e k ,  á f o n y á s  t őzege k  és  
különböző f á s  ( é g e r f á s ,  n y í r f á s ,  e r d e i  f e n y ő s ,  l u c f e n y ő s ,  t ö r -  
pe f enyős  é s  mogyoró fá s )  t ő z e g e k .  M e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  még ezeknek  
vegyes ,  i s z a p o s ,  v a l a m i n t  i dősebb  é s  f i a t a l a b b  ( recens) k o r ú  v á l ­
t o z a t a i  .
Or o s z o r s z á g b a n  a k i v á l ó  t e r m é s z e t t u d ó s  LOMONOSZOV munká i ­
ban t a l á l h a t ó k  a t ő z e g  t u l a j d o n s á g a i r a  v ona t kozó  l e g k o r á b b i  u-  
t a l á s o k .  LEMAN akadémi kus  k l a s s z i k u s  o s z t á l y o z á s a  pedig ö t  " t ő ­
z e g f a j t á t "  k ü l ö n b ö z t e t e t t  meg. DUKUCSAJEV munká j a :  "A mocsar ak  
l e c s a p o l á s á n a k  k é r d é s e i h e z  á l t a l á b a n  és P o l e s z j á n  kü l ö n ö s en "  a 
t a l a j t a n i  tudomány f e j l ő d é s e ,  i l l e t v e  a l ápok f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  
megi smerése  s z e m p o n t j á b ó l  e g y a r á n t  nagy j e l e n t ő s é g ű .  A Nagy Ok­
t ó b e r i  S z o c i a l i s t a  F o r r a d a l o m e l ő t t  j e l e n t  meg DOKTOROVSZKIJ 
V.Sz.  ( 1915)  munkája,  amely ö s s z e g z i  a l á p o k r ó l ,  t ő z e g e k r ő l  nyert 
k o r á b b i  -  f ő k é n t  a n ö v é n y z e t t e l  k a p c s o l a t o s  -  i s m e r e t e k e t .  A 
f o r r a d a l o m u t á n  egész  s o r  t udományos k u t a t ó ,  f e j l e s z t ő ,  t e r v e z ő  
i n t é z e t e t ,  i l l e t v e  k ü l ö n  o s z t á l y o k a t  hozt ak l é t r e  a l ápok é s  t ő ­
zegek s o k i r á n y ú  - de f ő k é n t  e n e r g i a i p a r i  - kutatása és h a s z n o s í ­
t á s a  c é l j á b ó l  ( " I n s z t o r f "  T ő z e g i p a r i  Tudományos Kuta tó  I n t é z e t ,
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Mocsár  I n t é z e t ,  Központ i  T ő z e g á l l o m á s , Lugjov I n t é z e t ,  B o t a n i k a i  
I n t é z e t ,  az I n s z t o r f  l e á n y i n t é z e t e i : u k r a j n a i ,  b e l o r u s s z i a i , l e -  
n i n g r á d i ) .
MATDUSENKO V.P.  ( 1 9 3 7 ) ,  TYUREMNOV Sz. N.  ( 1 9 4 9 ) ,  NEUSTADT 
M. I .  (1948)  és  még számos l á p k u t a t ó  munkája e r edményekén t  l e h e ­
t ő v é  v á l t  a l á p o s  n ö v é n y t a k a r ó ,  v a l a m i n t  az egyes  t ő z e g f é l e s é ­
gek b o t a n i k a i  ö s s z e t é t e l é n e k  m e g h a t á r o z á s a .  A s z o v j e t  o s z t á l y o ­
zá s  b o t a n i k a i  a l a p j a ,  " t e r m é s z e t e s  e g y s é g e "  az ón.  " t ő z e g - f a j t a " ,  
amelynek t u l a j d o n s á g a i  a k ü l önböző  l e l ő h e l y e k  g e o g r á f i a i ,  mor fo­
l ó g i a i ,  s z t r a t i g r á f i á i  v i s z o n y a i b a n  ( i l l e t v e  a l ápok  é s  t őzegek  
ez u t ó b b i a k  s z e r i n t  va l ó  s o z t á l y o z h a t ó s á g á b a n  i s )  t ü k r ö z ő d n e k .
A Moszkvai  T ő z e g i n t é z e t  á l t a l  k é s z í t e t t  ( 1934 ,  1940) e l ­
ső á t f o g ó  o s z t á l y o z á s o k  a t ő z e g e k  ( h a s z n o s í t á s á t  s z o l g á l ó )  t e r ­
m é s z e t e s  v á l t o z a t a i t  23 e g y s é g r e  ( f a j t á r a ) ,  e z e k e t  3 t í p u s b a  
( á l l á p ,  á t m e n e t i  l á p ,  f e l l á p )  s o r o l t á k ,  é s  az á l l á p  t í p u s t  még 
3 a l c s o p o r t b a  ( l á p o s ,  l á p o s - e r d ő s ,  e r d ő s )  t a g o l t á k .  Az o s z t á l y o ­
z á s t  az I n t é z e t  á l t a l  e r r e  a c é l r a  ö s s z e h í v o t t  k o n f e r e n c i a  (1941) 
m e g v i t a t t a ,  r é s z b e n  t ö k é l e t e s í t e t t e  és h i v a t a l o s a n  i s  e l f o g a d ­
t a .  1948-ban i s m é t  f e l m e r ü l t  az o s z t á l y o z á s  t o v á b b f e j l e s z t é s e .
Az ú j  r e n d s z e r  már 38 e g y s é g e t  ( l e g g y a k r a b b a n  e l ő f o r d u l ó  f a j t á t )  
k ü l ö n b ö z t e t e t t  meg.
Az á l l á p  ( t á p a n y a g b a n  gazdagabb t í p u s )  k a t e g ó r i á b a  a v í z -  
b o r í t á s o s  f á t l a n  l á p t e r ü l e t e k  és  i d ő n k é n t  v i z e s ,  l á p o s  e rdők 
t a r t o z n a k .  I t t  számos " t ő z e g - f a j t a " ,  azok a l t í p u s a  és  c s o p o r t j a  
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő  meg (a h a m u t a r t a l o m ,  a kémhat ás  és  a kü l önböző  
egyéb f i z i k a i ,  kémi a i  t u l a j d o n s á g o k t ó l  f ü g g ő e n ) .  A főbb t ő z e g ­
képző n ö v é n y t á r s u l á s o k :  z ö l d  mohák,  a l l á p i  f e h é r  mohák,  f üves  
n ö v é n y z e t ,  f á s  n ö v é n y z e t .
Az á t m e n e t i  l áp  ( t í p u s )  k a t e g ó r i á b a n  a r é t e g e k  vékonyab­
bak és  á t m e n e t e t  k é p v i s e l n e k  - n ö v é n y z e t ü k k e l  - az a l l á p o k ,  f e l ­
l á p o k  r é t e g e i  k ö z ö t t .  A főbb t ő z e g k é p z ő  n ö v é n y t á r s u l á s o k :  a l l á ­
p i  t őzegmohák,  f á s ,  bokros  n ö v é n y z e t .
A f e l l á p  ( t á p a n y a g b a n  s zegényebb t í p u s )  k a t e g ó r i á b a  e l á ­
r a s z t o t t  és  l e c s a p o l t  e r d ő s  ( s ok  f e n y ő v e l  és  sű rű  c s e r j é v e l  f e ­
d e t t )  l á p t e r ü l e t e k  t a r t o z n a k  és  a f e l s z í n e n  l evő  t ő z e g r é t e g e k  
h a m u t a r t a l m a  r e n d k í v ü l  k i c s i .  A főbb t ő z e g k é p z ő  n ö v é n y t á r s u l á ­
s ok :  f e l l á p i ,  t őzegmohák,  f ü v e s  n ö v é n y z e t ,  c s e r j é k ,  i l l e t v e  f ás  
n ö v é n y z e t .
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Észak-Amer ikában ( A l a s z k á b a n ,  Kanadában)  i s  a l k a l ma z z á k  
a t ő z e g e k  növény i  ö s s z e t é t e l é n  a l a p u l ó  t ő z e g f a j t á k  megkül önböz­
t e t é s é t  (BANNATYNE B.B. 1 9 8 0 ) ,  azonban az e u r ó p a i  o s z t á l y o z á s  
r é s z l e t e s e b b .
1 . 26  A l áp  t e l j e s  p r o f i l j á n a k  j e l l e g z e t e s s é g e  ( s z t r a t i g r á f i á j a )  
s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A l á p o k  s z e r k e z e t i ,  r é t e g t a n i  f e l é p ü l é s e  s z e m p o n t j á b ó l  a f e l s ő , 
s z e r v e s  ( l á p f ö l d e s ,  t ő z e g e s )  és  az a l s ó  s z e r v e t l e n  ( a g y a g ,  ho­
mok) zóna k ü l ö n í t h e t ő  e l  a l e g s z e m b e t ű n ő b b e n .  E k é t  u r a l k o d ó  
r é t e g ö s s z l e t  k ö z ö t t  a l á p k é p z ő d é s  k ö r ü l m é n y e i t ő l  függő  mé r t é k ­
ben i s zapképződmények :  t ő z e g e s ,  humuszos i s z a p o k ,  mé s z i s z a p o k ,  
k o v a - i s z a p o k ,  homokos,  agyagos  i s z a p o k  h e l y e z k e d n e k  e l .  Az u r a l  
kodó l á p f ö l d - ,  t ő z e g -  és i s z a p r é t e g - ö s s z l e t e k  j e l e n l é t e  és  v a s ­
t a g s á g a  (a l á p k é p z ő d é s  i n t e n z i t á s á t ó l  és  a t ő z e g l á p  á t a l a k u l á s á  
t ó i  függő mé r t é k b e n )  t a l á n  a l e g l é n y e g e s e b b  szempontok a gyakor  
l a t i  h a s z n o s í t á s t  e l ő s e g í t ő  o s z t á l y o z á s b a n .  T a l a j t a n i  s zempont ­
bó l  i s  r e n d k í v ü l  f o n t o s  a k ü l ö n b ö z ő ,  u r a l k o d ó  t e r m é s z e t e s  r é t e g  
ződés  r é s z l e t e s  m e g h a t á r o z á s a ,  amely d ö n t ő  j e l e n t ő s é g ű  a t ő z e g ­
l á p o k  t e r m ő f e l ü l e t k é n t  v a l ó  h a s z n o s í t á s á b a n  (BADEN W. 1961) .  
O x i g é n t a r t a l mú  v í z b e n  v i l á g o s a b b  s z í n ű  s z e r v e s  i s z a p ,  a j ü t t j a  
( g y t t j a ) ,  o x i g é n h i á n y o s ,  e r ő s e n  r e d u k á l ó  v í zb en  p e d i g  -  anaerob 
b a k t é r i u mo k  kö z r emű k ö d és év e l  -  a s ö t é t e b b  s z a p r o p e l  vagy r o t h a ­
dó i s z a p  k e l e t k e z i k .  A v í z  a l a t t i  humuszképződésben  a humuszsav 
egy r é s z e  o l d a t b a  megy, a l á p v i z e t  b a r n á r a  f e s t i  és  enyhén s a ­
vas  h a t á s ú v á  t e s z i .  A növény i  ü l edéke k  anyaga  és a k ü l ö n f é l e  
ü l e d é k k é  a l a k u l á s i  módja s z e r i n t :
-  a magasabb r e n d ű  növények t ő z e g e s e d é s é b ő l  és a humuszvegyül e -  
t e k  f e l d ú s u l á s á b ó l  l e t t  h u m u l i t e k e t ,
-  a r o t h a d ó  i s z a p  s z a p r o p e l i t j é t ,
- a boml ás i  f o l y a m a t t a l  szemben e l l e n á l l ó b b  anyagokból  ( g y a n t á ­
b ó l ,  v i a s z b ó l )  á l l ó  l i p t o b i o l i t e k e t
l e h e t  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .
Az u r a l k o d ó ,  l e g v a s t a g a b b ,  l e g nagyobb  tömegű r é s z  a hu-  
m i l i t  vagy t ő z e g ,  amely a növények k ü l ö n b ö z ő  mérvű e l b o m l á s á -  
b ó l  á l l ó  l az a  s z ö v e t ű  anyag .  Me g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő e k  a l l o c h t o n ,
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i l l e t v e  " ö s s z e h o r d o t t "  t őzegek  i s ,  amelyek l e h e t n e k  e l s ő d l e g e s e n  
vagy másod l agosan  -  t ő z e g e s e d é s  e l ő t t  vagy u t á n  -  ö s s z e h o r d o t t a k
A s z a p r o p e l i t  t i s z t á n  mi k r o s z k ó p o s  n ö v é n y i  és  á l l a t i  r é ­
s ze k b ő l ,  f i nom á s ványos  t ö r m e l é k a n y a g  k e v e r e d é s é v e l  k é p z ő d i k .  A 
l ebegő  s z e r v e z e t e k  anya gábó l  p é p s z e r ű ,  a homokos ü l ed é k a n y a g g a l  
k á s a s z e r ű  s z a p r o p e l i t  k e l e t k e z i k .  T i s z t a  á l l a p o t b a n  va l amennyi  
s z a p r o p e l i t  s z e r v e s ,  h e l yben  k e l e t k e z e t t  v í z i  ü l e d é k  és f e l t ű ­
nő mennyi ségben  t a l á l u n k  benne s p ó r á k a t  és v i r á g p o r t  ( p o l l e n t ) .
Nem a n n y i r a  t ömegükke l ,  mi n t  inkább j e l l e g z e t e s s é g ü k k e l  
t űnnek f e l  azok a n övény i  t e r mé k e k ,  amelyek a t ö b b i  a l k o t ó r é s z  
t e l j e s  e l b o m l á s a  u t á n  i s  csaknem v á l t o z a t l a n u l  megmaradnak és  
l i p t o b i o l i t  néven i s m e r e t e s e k .  Az á s v á n y i  o l d a t o k  t ú l s ú l y a  e s e ­
t én  v a s a s  vagy meszes  l ápok  k e l e t k e z n e k ,  ame l ye kbő l  v a s a s  vagy 
meszes ü l e d é k e k  i s  k i c s a p ó d n a k .  A mocs á r i  é s  t a v i  é r c  s á r g a ,  s ö ­
t é t b a r n a  vagy vörös  s z í n ű  ( l i m o n i t ) ,  t ö b b n y i r e  v a s s z i l i k á t ,  v a s -  
s z u l f i d ,  v a s k a r b o n á t ,  s z e r v e s  an y a g o k ,  agyag és  homok k e v e r é k e .
A l á p i  s z é n s a v a s  mészü l edék  l e h e t  s z e r v e t l e n  ( a b i o g é n )  vagy szer ­
ves ( b i o g é n )  e r e d e t ű .  A s z e r v e t l e n  m é s z k i v á l á s  t ú l t e l í t e t t s é g  e -  
s e t é n ,  a v í z  e l p á r o l g á s á v a l  vagy az  o l d é k o n y s á g  h ő m é r s é k l e t  s z e ­
r i n t i  v á l t o z á s á v a l  j ö n  l é t r e .  A l á p i  mész f e l h a l m o z ó d h a t o t t  c s i ­
ga-  és k a g y l ö v á z a k b ó l  i s .  A s z e r v e s  vagy f i z i o l ó g i a i  més zü l edék  
a növények é l e t mű k ö d é s e  s o r á n ,  k ö z v e t e t t  módon k e l e t k e z e t t  ( b a k ­
t é r i u mo k ,  mosza t ok ,  m é s z k i v á l a s z t á s , m é s z k é p z ő d é s ) .
1.27 A l áp  kora  ( f ö l d t ö r t é n e t i  h e l y z e t e )  s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A mai t ő z e g l á p o k  és t ő z e g e k  k i a l a k u l á s a  a j é g k o r s z a k  b e f e j e z ő d ő  
s z a k a s z a i b a n ,  a j é g á r t ó l  mentes  t e r ü l e t e k e n ,  u r a l k o d ó a n  a p l e i s z ­
t o c é n ,  h o l o c é n  h a t á r á n  k e z d ő d h e t e t t .  Az " i d ő s e b b "  t ő z e g k é p z ő d é s ­
nek a s z é n k é p z ő d é s s e l  t ö r t é n ő  a z o n o s í t á s a  -  a l i g n i t b e n  i s  k i ­
mu t a t h a t ó  növényi  r é s z e k  a l a p j á n  -  k é t s é g t e l e n n e k  vehe t ő  (VADÁSZ 
E. 1952,  VITÁLIS I .  1939) .  A'z anyagok k ü l ö n b s é g e i  a s z é n ü l é s i  
-  k ő s z é n k é p z ő d é s i  - m e t a mo r f ó z i s o s  f o l y a m a t o k b ó l  adódnak.
Az i d ő s e b b  t ő z e g e k  a k ő z e t t é  v á l á s  s o r á n  t e h á t  e r ő s e n  á t ­
a l a k u l n a k ,  k ö v e t k e z é s k é p p e n  p l e i s z t o c é n n é l  i d ő s e b b  t ő zeg n e k  mi ­
nősü l ő  anyag n i n c s e n .  A p l e i s z t o c é n  j é g k o r s z a k  j égmen t e s  i d ő s z a ­
kában k e l e t k e z ő  " i n t e r g l a c i á l i s "  t ő z e g l á p o k r a  (vagy b e t e m e t e t t
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t ő z e g l á p o k r a )  j e l l e m z ő ,  hogy l e g t ö b b j ü k  ma már j e l e n t ő s  ü l e d é k -  
t a k a r ó  a l a t t  van.  Az i l y e n  t ő z e g e t  " d i l u v i á l i s  s zé n n ek "  i s  n e ­
v e z t é k ,  mi ve l  a d i l u v i u m ( p l e i s z t o c é n )  k o r b ó l  s z á r m a z i k .
A " t ő z e g e s e d é s "  önmagában i s  l e z á r t  b i o k é m i a i  f o l y a m a t ­
nak t e k i n t h e t ő ,  amelynek végső t e r mé k e  a " t ő z e g " .
A l ápok  r é t e g s o r a i b a n  k o n z e r v á l ó d ó  p o l l e n s z e mc s é k  a l a p ­
j án  a k ü l önböző  - h o l o c é n  -  k o r s z a k o k  é g h a j l a t i  v i s z o n y a i t  ( a z  
ebből  s zá rmazó  t ő z e g f é l e s é g e k e t )  e l ő s z ö r  WEBER C.A.  (1896)  és  
POST L. ( 1925 ,  1926) v i z s g á l t a .  A kü l önböző  k o r s z a k o k  és k l í m a ­
s z a k a s z o k  és  a b e l ő l ü k  szá rmazó  t ő z e g f é l e s é g e k  k ö z ö t t i  ö s z -
s z e f ü g g é s e k e t  BLYTT, KOPPEN W. és WEGENER A. ( 1924)  á l l a p í t o t t a  
meg, majd SERNANDER d o l g o z t a  ki  r é s z l e t e s e b b e n  (BLYTT-KÖPPEN- 
WEGENER- és  SERNANDER-féle e l m é l e t ) .  T u d o m á n y t ö r t é n e t i  s z e mp o n t ­
ból  i s  j e l e n t ő s  f e l f e d e z é s  t e h á t  a p o l l e n a n a l i z i s , azonban az 
e l j á r á s h o z  h a s z n á l h a t ó  k l í m a i d ő s z a k o k  ma már l é n y e g é b e n  csak  
e g y f a j t a  i d ő f o k o z a t o k n a k  t e k i n t h e t ő k  ( mer t  az a z o n o s  t e r m i n o l ó ­
g i a  e l l e n é r e  az i n t e r p r e t á l á s o k  i d ő b en  k ü l ö n b ö z ő e k ) .  A közé p-  
e u r ó p a i  v e g e t á c i ó t ö r t é n e t  - amikor  i s  a mai l ápok  k i a l a k u l t a k  - 
kü l önböző  i d ő s z a k o k r a ,  " p o l l e n z ó n á k r a "  t a g o l ó d i k  (GÖTTLICH К. 
1980) :
-  e l őmel eg  ( p r e b o r e á l i s ) i d ő s z a k ,  i e .  8300-0200 ; I V . ,  V. zóna :  
n y í r ,  e r d e i  f enyő;
- k o r a i  meleg ( b o r e á l i s )  i d ő s z a k ,  i e .  7700 és 6500-5800;  V. ,
VI . ,  VI I .  zóna:  mogyoró,  e r d e i  f e n y ő ,  k e v e r t  t ö l g y e s ;
-  közép-mel eg  ( a t l a n t i k u s )  i d ő s z a k ,  i e .  6500-5800 és  4000-2500 
VI . ,  V I I . ,  V I I I . ,  zóna :  t ö l g y e s  k e v e r t  e r dő ,  zömmel mogyoróva l ,  
a hegységekben  l u c f e n y ő ,  a mélyebb h e l yeken  é g e r f a ;
-  kés ő i  meleg ( s z u b b o r e á l i s )  i d ő s z a k ,  i e .  4000-2500 és  1000-500 ,  
VIII.,  IX.  zóna:  t ö l g y k e v e r é k ,  bükk,  f ö l d mű v e l é s  k e z d e t e ;
-  u t ómel eg  ( s z u b a t l a n t i k u s )  i d ő s z a k ,
a /  r é g e b b i  utómeleg i d ő s z a k ,  I X . ,  X. ,  XI.  zóna :  bükk,  j e g e ­
n y e f e n y ő ,  k u l t ú r n ö v é n y e k ,
b /  f i a t a l a b b  u t ómel eg i d ő s z a k ,  X I I .  zóna:  e r d ő i r t á s ,  f ü v e k ,  
k u l t ú r n ö v é n y e k ,
1.28 A l áp  s z e l v é n y é b e n  t ö b b é - k e v é s b é  f e l i s m e r h e t ő  t a l a j a d o t t ­
ságok ( t a l a j g e n e t i k a i  t u l a j d o n s á g o k )  s z e r i n t i  r e n d s z e r e z é s
A l ápok f e l s ő  r é t e g é b e n  a f o n t o s a b b  t a l a j t u l a j d o n s á g o k  ( k é mh a t á s ,  
t á p a n y a g t a r t a l o m )  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e  WEBER C.A. ( 1903)  u t án  á l t a -
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l á n o s a n  e l f o g a d o t t  k r i t é r i u m  a l á p t a l a j  h a s z n á l a t á b a n .  WEBER 
mészben és  t áp a n y a g b a n  gazdag ( e u t r o f )  r é t l á p o k a t ,  mészben és 
t áp a n y a g b a n  s zegény  ( o l i g o t r o f )  moha l ápoka t  és  a k e t t ő  k ö z ö t t  
l e v ő  k ö z e l  s eml ege s  kémhatású é s  közepes  t áp an y a g ú  ( m e s o t r o f )  
á t m e n e t i  l á p o k a t  k ü l ö n b ö z t e t  meg.  Lényegében ez a t a g o l ó d á s  
é r v é n y e s ü l  a l e g t ö b b  l á p t a l a j  v i z s g á l a t á b a n ,  és  ez a t a g o l ó d á s  
(moha l áp ,  r é t l á p ,  á t m e n e t i  l á p t í p u s )  j u t  k i f e j e z é s r e  a t a l a j -  
k a t e g ó r i á k  g e n e t i k a i  r e n d s z e r e l m é l e t é b e n  i s .  A l á p t a l a j o k  gene ­
t i k a i  i s m e r e t e  azonban  e l m a r a d t  az ún.  á s v á n y i  t a l a j o k é t ó l  
(GÖTTLICH К. 1980) .
A k a t e g o r i z á l á s t  me g n e h e z í t ő  k é r d é s e k e t  k u t a t á s t ö r t é n e t i  
s ze mpon t bó l  i s  c é l s z e r ű  m e g v i l á g í t a n i .  A t a l a j t a n i  t udomány a 
k e z d e t i  f e j l ő d é s  ó t a  az ún.  á s v á n y i  t a l a j o k  me g i s me r é s é v e l  f o g ­
l a l k o z i k  e l s ő s o r b a n .  A t ő z e g l á p o k a t  már nem o l yan  r é s z l e t e s s é g ­
ge l  ( i n k á b b  c s ak  a közös  n o m e n k l a t ú r á b ó l  e r e d ő  i n f o r m á c i ó k a p c s o ­
l a t o k  m é r t é k é i g )  t á r g y a l j a .  Még a nagy t ő z e g l á p o k k a l  r e n d e l k e z ő  
o r s z á g o k b a n  ( p l .  F i n n o r s z á g b a n ,  S z o v j e t u n i ó b a n ,  Kanadában)  i s  a 
t ő z e g l á p o k k a l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a t o k ,  k u t a t á s o k  n a g y o b b r é s z t  az 
a g r o g e o l ó g i a  t á r g y k ö r é b e  t a r t o z n a k .  A l á p t a l a j o k  g e n e t i k a i  meg­
i s m e r é s e  t e h á t  az á s v á n y i  t a l a j o k  u t án  h a l a d  és  a l á p k u t a t á s  j e ­
l e n t ő s  f e j l ő d é s e  e l l e n é r e  sem l e h e t  az e r ed mén y ek e t  t e l j e s e n  a 
modern t a l a j t a n  s z e m l é l e t é v e l  m é r n i .
A t a l a j t a n i  o s z t á l y o z á s i  t ö r e k v é s e k b e n  korábban k é r d é s e s  
v o l t  az i s ,  hogy a t ő z e g l á p o k  f e j l ő d é s t ö r t é n e t e  és a t a l a j k é p z ő ­
dés  f o l y a m a t a  mennyi r e  p á r h u z a m o s í t h a t ó . A f e l l á p o k  e s e t é b e n  p l .  
k é r d é s e s  v o l t ,  hogy az e l s ő d l e g e s  t a l a j k i a l a k u l á s  (a r é t l á p o k ,  
i l l e t v e  r é t l á p t a l a j ó k  k i a l a k u l á s a )  mikor k ö v e t k e z e t t  b e ,  i l l e t ­
ve mennyi  i d e i g  t a r t o t t .  A r é t l á p k é p z ő d é s  u t á n  -  a r é t l á p i  r é t e ­
g ek r e  t e l e p ü l v e  -  t ö r t é n t  csak  a t u l a j d o n k é p p e n i  " f e l l á p "  k i a l a ­
k u l á s a ,  ame l y r e  már a t á p a n y a g s z e g é n y s é g  vagy a s a va nyús ág  j e l ­
lemző (a l á p k é p z ő d é s  i d ő s z a k á b a n  a l áp  f e j l ő d é s e  és " t a l a j k é p z ő ­
dése"  t e h á t  i l y  módon f o r d í t o t t  s o r r e n d ű ) .
A l e g f e j l e t t e b b  l á p t a l a j k u t a t ó  i s k o l a  német  f ö l d ö n  b o n t a ­
k o z o t t  k i .  A t ő z e g l á p o k  h a s z n o s í t á s á v a l  f o g l a l k o z ó  k ü l ö n b ö z ő  e -  
g y e s ü l e t e k  a kezdeményezői  a ma i s  f e n n á l l ó  t a l a j k u t a t á s s a l  i s
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f o g l a l k o z ó  l á p k u t a t ó  i n t ézmén y e k  l é t r e h o z á s á n a k .  Az e g y s é g e s ,  
á t f o g ó  t a l a j g e n e t i k a i  o s z t á l y o z á s  n e h é z s é g e i  i s  i t t  mut a t koznak  
meg l eghamarább  és  l e g k i f e j e z ő b b e n .  KUBIENA W. ( 1953)  r e n d s z e r e ­
zé s é b e n  a l á p t a l a j o k  r é s z l e t e z é s é t  nem t u d t á k  m e g o l d a n i .  A Ta­
l a j t a n i  T á r s a s á g  r e n d s z e r t a n i  b i z o t t s á g a  MÜCKENHAUSEN E. - t  (1959) 
b í z t a  meg a német  t a l a j o s z t á l y o z á s i  r e n d s z e r  e l k é s z í t é s é v e l .  A 
l á p t a l a j o k  r e n d s z e r t a n i  f e l o s z t á s á t  a Brémai  L á p k i s é r l e t i  I n t é ­
z e t b e n  a BADEN (az  i n t é z e t  a k k o r i  i g a z g a t ó j a )  á l t a l  ö s s z e h í v o t t  
k u f a t ó k  (LUTZ, DITTRICH, GÖTTLICH) MUCKENHAUSEN-nel közösen v é ­
g e z t é k .  A l á p k u t a t á s s a l  f o g l a l k o z ó  szakemberek  és  a t a l a j t a n  
s za k emb er e i  k ö z ö t t  azonban már a megfoga l mazások s o r á n  á t h i d a l ­
h a t a t l a n  e l l e n t é t e k  k e l e t k e z t e k .  A k ü l ö n b ö z ő  t e r ü l e t e k  ( á s v án y i  
t a l a j o k ,  t ő z e g l á p o k )  k u t a t ó i  az egyes  foga l mak ,  t ö r v é n y s z e r ű s é ­
gek f e l f o g á s á b a n ,  megfoga l mazásában  nem é r t e t t e k  e g y e t .  A n é z e t ­
e l t é r é s e k  még i nkább  f o k o z ó d t a k  a z z a l ,  hogy a b o t a n i k u s o k  az e -  
g é s z  ( l á p o k r a  vona t kozó)  r e n d s z e r t  az u r a l k o d ó  " p r i m e r "  és " s z e ­
kunder "  n ö v é n y z e t r e  é p í t e t t é k  f e l ,  a mezőga zdas á g i  szakemberek 
p ed i g  f ő k é n t  a f ö l d m ű v e l é s i  ( k u l t ú r t e c h n i k a i  és a g r o n ó m i á i )  szem­
p o n t o k a t ,  j e l l e g z e t e s s é g e k e t  v e t t é k  f i g y e l e m b e .  Végül  i s  a t e r ­
v e z e t e t  e l v e t e t t é k ,  mi u t án  LAATSCH és  OVERBECK ú j  j a v a s l a t o t  
t e r j e s z t e t t  e l ő  ( f ő t í p u s :  l á p t a l a j o k ;  t í p u s o k :  moha l ápok ,  r é t ­
l á p o k )  .
A l á p t e r ü l e t e k r e  vo n a t k o zó  g e n e t i k a i  o s z t á l y o z á s t ,  i l l e t ­
ve az á s v á n y i  t a l a j o k  r e n d s z e r e z é s é t ő l  v a l ó  l e m a r a d á s t  a h a s z n o ­
s í t á s  k u d a r c a i  -  éppen a g e n e t i k a i  f o l y a m a t o k ,  ö s s z e f ü g g é s e k  i s ­
mere t ének  h i á n y a  - méginkább n e h e z í t e t t é k ,  i l l e t v e  f o k o z t á k .  A 
mezőgazdasági  h a s z n o s í t á s  k u d a r c a i t  t e t ő z t e ,  hogy e g y e s  o r s z á ­
gokban a l á p o k  s z e r v e s  anyag  vagyona i s  j e l e n t ő s e n  megf ogya t ko ­
z o t t ,  ami méginkább s z ü k s é g e s s é  t e t t e  a l ápok j e l e n l e g i  és  v á r ­
h a t ó  h e l y z e t é r e  vona t kozó  v i z s g á l a t o k a t  (KUNIZE H. 1983) .
1 . 3 .  A t ő z e g l á p o k  nemze t köz i  o s z t á l y o z á s a
A t ő z e g l á p o k  r e n d s z e r t a n i  e l emzés e  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy 
az " o s z t á l y o z h a t ó s á g "  nemcsak a l ápok  k i a l a k u l á s á v a l ,  hanem a 
l ápok  á t a l a k u l á s á v a l ,  k r o n o l ó g i a i  v á l t o z á s a i v a l  i s  s z o r o s a n  ö s z -  
s z e f ü g g .  Az á t a l a k u l t  -  k ö z é p - e u r ó p a i ,  n é m e t a l f ö l d i  -  l ápterületek
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o s z t á l y o z á s a  s o k r é t ű b b ,  i l l e t v e  t ö b b f é l e  s ze mpon t bó l  t ö r t é n h e t ,  
az e r e d e t i  á l l a p o t h o z  k ö z e l  á l l ó  -  é s z a k - e u r ó p a i ,  é s z a k - á z s i a i ,  
é s z a k - a m e r i k a i ,  p l .  s k a n d i n á v i a i ,  s z i b é r i a i ,  k a n a d a i  -  l á p t e r ü -  
l . e t ek  o s z t á l y o z á s a  azonban ( a k á r  g y a k o r l a t i ,  a k á r  e l m é l e t i  c é l ­
l a l )  a v e g e t á c i ó - t u d o m á n y o s  s z e m l é l e t e n  a l a p u l .  A nagy és e r e d e ­
t i  á l l a p o t ú  l á p t e r ü l e t e k r e  k i d o l g o z o t t  r e n d s z e r e k  e l eme i  a k é p z ő ­
dés  á l l a p o t á h o z  ( v í z ,  v e g e t á c i ó )  á l l n a k  k ö z e l e b b ,  az á t a l a k u l t  
t ő z e g l á p o k r a  a l k a l m a z h a t ó  r e n d s z e r e k  e l e me i  p ed i g  a l e b o m l á s t ,  
m i n e r a l i z á l ó d á s t , " t a l a j o s o d á s t "  f e j e z i k  k i  j o b b a n .
A l á p o k  növényi  ö s s z e t é t e l é n  a l a p u l ó  f i n n  é s  s z o v j e t  o s z ­
t á l y o z á s i  r e n d s z e r e k e t  p l .  a Kárpá t -medencében  ( M a g y a r o r s z á g o n ) ,  
vagy a N é m e t - a l f ö l d ö n  sem l e h e t  é r v é n y e s í t e n i .  A l á p i  v e g e t á c i ó n  
a l a p u l ó  ( f i n n )  o s z t á l y o z á s  i t t  nemcsak az ú n . "szekunder" (a "hol t " ,  
á t a l a k u l t  t ő z e g l á p o k r a  j e l l e m z ő )  v e g e t á c i ó  m i a t t  nem l e h e t s é g e s ,  
hanem a z é r t  sem,  mert  e g y e s  o r s z á g r é s z e k  l á p t e r ü l e t e i  r é s z b e n ,  
vagy t e l j e s e n  á t a l a k u l t a k  ( me g s e mmi s ü l t e k ) .  A t ő z e g  növényi  ö s z -  
s z é t é t e l é n  a l a p u l ó  ( s z o v j e t )  o s z t á l y o z á s n a k  i s  l é n y e g é b e n  c s ak  
k i s  r é s z é t  l e h e t n e  é r v é n y e s í t e n i ,  mer t  a t őzegek  zöme -  nemcsak 
a Ká r p á t - me d e n c é b e n ,  vagy Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában i s  -  
r é s z b e n  vagy n a g y o b b r é s z t  á t a l a k u l t  ( k e v é s b é  r o s t o s ,  különböző 
mér t é kben  l e b o m l o t t  t ő z e g e k ) .
A t ő z e g e k  o s z t á l y o z á s á b a n  e l s ő s o r b a n  a k ü l s ő  i s m e r t e t ő j e l ­
n e k ,  a l ápok  o s z t á l y o z á s á b a n  pedi g  f ő k é n t  az a l a p v e t ő  e l m é l e t i  
-  a k e l e t k e z é s s e l ,  k é p z ő d é s s e l  és á t a l a k u l á s s a l  ö s s z e f ü g g ő  -  ké r ­
d és eknek  van nagyobb s z e r e p e .
A n e mze t k ö z i  o s z t á l y o z á s t  az 1979.  év i  sz i mpóz i umra  
( H y y t i ä l ä ,  F i n n o r s z á g )  b e é r k e z ő  e l ő a d á s o k  a l a p j á n  sem l e h e t e t t  
e g y s é g e s e n  k e z e l n i ,  e z é r t  külön t émakör ben  t á r g y a l t á k  nemcsak a 
l á p o k  és t ő z e g e k ,  hanem a kü l önböző  j e l l e g ű  l á p t e r ü l e t e k  o s z t á ­
l y o z á s á t  i s .  P l .  " Tőzeg l áp  r e n d s z e r e k  o s z t á l y o z á s a  és  t á j j e l e g e " , 
" T ő z e g l á p o s  t e r ü l e t e k  o s z t á l y o z á s a " ,  "A t e r ü l e t e k  f a j t á i  a t ő z e ­
gek minősége s z e m p o n t j á b ó l " ,  "Tőzegek o s z t á l y o z á s a "  s t b .  (DÖMSODI
J .  1979b) .
A t ő z e g l á p o k ,  t ő z e g e k  h a s z n o s í t á s á n a k  eg y i k  l e g f o n t o s a b b  
f e l t é t e l e ,  hogy a l ápok  t e l e p ü l é s i  v i s z o n y a i  r e n d k í v ü l i  v á l t o z é ­
konyságának  és  a t őzege k  k é p z ő d é s i ,  á t a l a k u l á s i  f o r m á c i ó i n a k  i -  
gen nagy száma m i a t t  j ó l  á t t e k i n t h e t ő ,  e g y s é g e s ,  könnyen k e z e l h e ­
t ő  r e n d s z e r b e  f o g l a l j u k  ő k e t .
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Az a l a p v e t ő  c é l  a z ,  hogy az  o s z t á l y o z á s  a l á p t e r ü l e t e k  és 
ve l ük  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  a t ő z e g e k  h a s z n o s í t á s á t  ( v é d e l mé t )  
e l ő s e g í t s e .
A l á p t e r ü l e t e k  s o k f é l e  ( k ü l ö n b ö z ő  m e z ő g a z d a s á g i ,  e r d é s z e ­
t i ,  i p a r i ,  t e r m é s z e t v é d e l m i )  h a s z n o s í t á s a  m i a t t  a " l á pok"  és  
" t ő z e g e k "  a fő k r i t é r i u m o k  t e k i n t e t é b e n  ö s s z e t a r t o z n a k .  A t ő z e ­
gek o s z t á l y o z á s á h o z ,  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é h e z  t e h á t  a l á p t e r ü l e t e k ­
r e  vo n a t k o zó  i s m e r e t e k  i s  s z ü k s é g e s e k ,  e z é r t  a t őzegek  o s z t á l y o ­
z á s á t  a l á p t e r ü l e t e k  k e l l ő  i s m e r e t e  a l a p j á n  " k ö z v e t v e "  l e h e t  
megol dani  (még akkor  i s ,  ha a h a t á r t u d o má n y o k  e r edménye i nek  f e l -  
h a s z n á l á s á v a l  a l ápok  o s z t á l y o z á s a  inkább d e d u k t í v  i s m e r e t e k e n  
a l a p u l ) .  LAATSCH W. é s  SCHLICHTING E. (1959)  i s  m e g á l l a p í t o t t a ,  
hogy a l á p o k  o s z t á l y o z á s a  h a n g s ú l y o z o t t a n  t ö b b f é l e  f e j l ő d é s t ö r ­
t é n e t i  s z e m l é l e t e t  k ö v e t e l .  Ahol  -  á l l í t á s u k  s z e r i n t  -  ez  h i á n y ­
z i k ,  vagy h á t t é r b e  s z o r u l ,  o t t  l emondhat unk  a mélyebb,  á t f o g ó b b  
á t t e k i n t é s r ő l .
A v i z s g á l a t a i n k  a l a p j á n  azonban  l e h e t ő s é g  van a l á p o k  
( t ő z e g e k )  egységes  nemze t köz i  o s z t á l y o z á s á r a ,  ha a l ápok  k e l e t ­
k e z é s é v e l  ( f e j l ő d é s t ö r t é n e t é v e l )  és  á t a l a k u l á s á v a l  (megsemmi­
s ü l é s é v e l )  k a p c s o l a t o s  o s z t á l y o z á s i  s z e m l é l e t e k e t  e g y s é g e s í t j ü k .  
Az e g y s é g e s í t é s  a l a p j á n  va l ó  o s z t á l y o z á s  a l á p o k
-  k ö r n y e z e t e ,
-  v í z u t á n p ó t l ó d á s á n a k  e r e d e t e ,  j e l l e g e  és a v í z  h e l y z e t e ,
-  a l a k z a t a  ,
- v e g e t á c i ó j a ,
-  növény i  ö s s z e t é t e l e ,
-  r é t e g t a n i  f e l é p í t é s e ,
- k o r a ,
-  t a l a j t u l a j d o n s á g a i
s z e r i n t  t ö r t é n h e t ,  amelyek fő k r i t é r i u m o k n a k  t e k i n t h e t ő k  és  min­
den o r s z á g b a n  - aho l  t ő z e g l á p o k a t  t a l á l u n k  -  e l f o g a d h a t ó k  (a  l á ­
pok s a j á t o s s á g á t ó l ,  i l l e t v e  a s a j á t o s  t ő z e g k é p z ő d mé n y e k t ő l  f ü g ­
g e t l e n  ü l ) .
A fő k r i t é r i u m o k o n  b e l ü l  a z u t á n  l e h e t ő s é g  van eg y - e g y  o r ­
szágban a s a j á t  l á p - ,  i l l e t v e  t őzegképződmények  r é s z l e t e s e b b  
( a l k r i t é r i u m o k ) , és  a kül önböző  h a s z n o s í t á s o k h o z  i s  k a p c s o l ó d ó  
o s z t á l y o z á s á r a .
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1. 4  A t ő z e g l á p o k  o s z t á l y o z á s a  a Ká rpá t -medencében
A t ő z e g l á p o k  t e r m i n o l ó g i á j á v a l ,  o s z t á l y o z á s á v a l  k a p c s o l a t o s  e l ­
ső ( k e z d e t i )  foga lmak  és e l n e v e z é s e k  nép i  m e g f i g y e l é s e k b ő l  szár­
maznak.  A t ő z e g e s  l á p v i d é k e k e n  é l ő  népünknek a magyar f ö l d h ö z  
fűződő ő s i  és  l e g t i s z t á b b  s z e r e t e t e  a f o r r á s a  azoknak az e l n e ­
v e z é s e k n e k ,  a me l y e k e t  POKORNY A. (1862)  j e g y e z  f e l  e l s ő k é n t  a 
l e g h i t e l e s e b b e n .
POKORNY d o l g o z a t a  a b é c s i  akadémia k i a d v á n y á b a n  j e l e n t  
meg ( Un t e r s u c h u n g e n  über  d i e  Tor fmoore  Unga r ns ,  1859) és  a ben­
ne r e j l ő  népi  e r e d e t ű  foga lmak a német  n y e l v t e r ü l e t ű  l á p s z a k i ­
r oda lomba  i s  á t k e r ü l t e k .  POKORNY munká j á t  1862-ben a Magyar Tu­
dományos Akadémia Math,  és  Term.  t u d .  Köz leménye i ben  i s  i s m e r ­
t e t t é k ,  amelynek e l ő s z a v á b a n  SZABÚ JÓZSEF a magyar  n é p i  m e g f i ­
g y e l é s e k e t  a kö v e t k ez ő k ép p en  m é l t a t j a :  " . . . c s u p á n  k ü l s ő s é g e k n é l  
és  a f e j l ő d é s i  p h á z i s o k  s a j á t o s s á g á n á l  f ogva  o l yan  megkül önböz­
t e t é s e k e t  t e s z ,  hogy azok h e l y e s s é g é t  l e h e t e t l e n  i s  be nem l á t ­
n i ,  és  í gy  a nép k é s z í t e t t e  k ü l ö n  n e v e z ő k e t  i s  e l f o g a d n i ,  ame­
l y e k e t  az azoknak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e  a l k o t o t t .  Nekünk magya­
roknak  e z t á n  f e l  sem t ű n i k  a n n y i r a ,  ha német  f ü v é s z e k  nem j ö t ­
t ek  v o l n a  a v i s z o n y o k a t  t a n u l m á n y o z n i ,  s ez ek  más u t t  ugyanazon 
k é p l e t e k e t  i l y  mérvben nem i s m e r v é n ,  t e h á t  nye l vükön  k i f e j e z é s ­
s e l  sem b í r v á n ,  l e g g y a k o r l a t o s a b b n a k  t a r t o t t á k  a német  t e r m i n o ­
l ó g i á b a n  a magyar ne v e k e t  ü l t e t n i  á t ,  s í gy  o l v a s s u k  más több  
í r ó n á l :  d i e  L á p - b i l d u n g ,  Láp- Wi es e ,  d i e  Zsombeks s t b . "  A magyar 
nép i  e r e d e t ű  meg nevezés eke t  -  POKORNY munkája nyomán -  a német  
l á p k u t a t ó k  a z ó t a  i s  a l k a l ma z z á k  ( GROSSE-BRAUCKMANN G. 1962) .
A h a z a i  t ő z e g l á p o k  ( t ő z e g e k )  o s z t á l y o z á s á v a l  k a p c s o l a t o s  
e l s ő  f e l j e g y z é s e k  i s  POKORNY munkásságához  f űz ődnek .  Magyar nyel­
ven m e g j e l e n t  d o l g o z a t á b a n  e r r ő l  a k ö v e t k e z ő k  o l v a s h a t ó k :  
" . . . e z e k  o s z t á l y o z á s á t  t őz e g g é  v á l t  n ö v é n y e k r e ,  v a l ó s á g o s  t ő z e ­
g e k r e ,  g y a n t á s  és  s z e n e s  t e s t e k r e  és  f é l t ő z e g e k r e  a j á n l t a m " .  A 
t o v á b b i a k b a n  a l á p o k  f e j l ő d é s m e n e t é r e  a l a p o z v a  - h e l y e s e n  - a 
f e l l á p o k ,  a l l á p o k  f e l o s z t á s t  i s  h a s z n á l j a .
Néhány é v t i z e d  múlva,  a Te r mé s z e t t u d o má n y i  T á r s u l a t b a n  
me g a l a k u l ó  h a z a i  t ő z e g k u t a t ó  b i z o t t s á g  munkája e r edményekén t  
j e l e n i k  meg STAUB M. (1892)  ö s s z e f o g l a l ó  d o l g o z a t a ,  amelyben
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nem az o s z t á l y o z á s r a ,  henem s o k k a l  i n k áb b  a h a z a i  l á p t e r ü l e t e k  
t o v á b b i  s z á m b a v é t e l é r e  t a l á l u n k  a d a t o k a t .
A s z á z a d f o r d u l ó  u t á n  a F ö l d t a n i  I n t é z e t  k i a d á s á b a n  meg j e ­
l e n t  -  k l a s s z i k u s n a k  t e k i n t h e t ő  -  m o n o g r á f i a  (LÁSZLÚ G. - EMSZT
K. 1915) sem t a r t a l m a z  k ü l ö n  f e j l e z e t e t  vagy c í me t  az o s z t á l y o ­
z á s r a .  A f e j l ő d é s t ö r t é n e t i ,  n ö v é n y s z o c i o l ó g i a i , s z t r a t i g r á f i á i  
l e í r á s o k  azonban  egyben az eg y i k  l e g j o b b  k r i t é r i u m r e n d s z e r é t  a d ­
j á k  a h a z a i  t ő z e g l á p o k n a k  ( t ő ze g k ép ző d mé n y ek n ek ) .
I s mé t  é v t i z e d e k  t e l n e k  e l ,  amíg az ún.  svéd i s k o l a  nyom­
d o k a i n  és a n ö v é n y i ö l d r a j z i  ( p o l l e n a n a l i t i k a i )  k u t a t á s o k  kapcsán  
a h a z a i  l á p k u t a t á s  ( o s z t á l y o z á s )  i s  ú j r a  f e l l e n d ü l  (ZÓLYOMI B. 
1931,  1936,  1943,  1952) .  A g e n e t i k u s  s z e m l é l e t ű  t a l a j t a n i  k u t a ­
t á s  f e j l ő d é s e  (STEFANOVITS P.  - MÁTÉ F.  1960,  STEFANOVITS P. - 
SZŰCS L. 1961,  STEFANOVITS P.  1965,  SZABOLCS I .  -  VÁRALLYAY GY. 
1966)  a t ő z e g l á p o k  t a l a j t a n i  o s z t á l y o z á s á t  s e g í t e t t e .
A r e n d s z e r t a n i  v i z s g á l a t  e r edménye i  ( 1 . 2  p o n t )  és  a nem­
z e t k ö z i  o s z t á l y o z á s  l e h e t ő s é g e i  ( 1 . 3  p o n t )  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a ­
t ó ,  hogy az o s z t á l y o z á s  a l á p o k r a ,  t ő z e g e k r e  e g y a r á n t  vona t kozó  
közös  o s z t á l y o z á s i  s z e m l é l e t e t  ( f ő k r i t é r i u m o k )  k ö v e t e l  meg.
I l y e n  a l ap o k o n  az o s z t á l y o z á s  t e l j e s s é g e  és  s i k e r e  i s  k é z e n f e k ­
vő,  mer t  akkor  f e l e l  meg l e g j o b b a n  a c é l j a i n a k ,  ha abban a l á ­
pok k e l e t k e z é s é t ő l  a megsemmi sü l ésük i g  t e r j e d ő  f o l y a m a t  -  a t e ­
r ü l e t e k  és  v e l ü k  e g y ü t t  a bennük r e j l ő  n y e r s a n y a g o k  s z e r t e á g a z ó  
h a s z n o s í t á s i  l e h e t ő s é g e i ,  a l k r i t é r i u m a i  - i s  mi né l  i nkább  k i f e ­
j e z é s r e  j u t .
K ö r n y e z e t i  ( g e o g r á f i a i )  a d o t t s á g u k .  A f e l s z í n i  f e j l ő d é s -  
t ö r t é n e t  s o r á n  a l a k u l t a k  k i  a Ká r pá t -medence  mélyebb t é r s é g e i n  
az enyhén h u l l á m o s ,  s í k s á g i ,  i l l e t v e  k i smedence  j e l l e g ű  t e r ü l e ­
t e k ,  amelyek p e r e m e i r ő l  a v í z f o l y á s o k  az o r s z á g  b e l s e j e  f e l é  i -  
gyekeznek ;  a t é r s é g n e k  l e f o l y á s a  l é n y e g é b e n  e g y e d ü l  az a l d u n a i  
Va s k a p u - s z o r o s o n  á t  van.  A v í z f o l y á s - h á l ó z a t ,  v a l a m i n t  a s e k é l y  
t ómedencék a p l e i s z t o c é n - h o l o c é n  h a t á r á n  (a l á p o s o d á s ,  t ő z e g e -  
s e d é s  k e z d e t é n )  b ek ö v e t k e z ő  s z e r k e z e t i  mozgások h a t á s á r a  a l a k u l ­
t a k  ki  v é g l e g e s e n  (ÄDÄM L.-GÓCZÁN L.-MAROSI S.  1962,  GÓCZÁN L. 
1968,  MAROSI S.  1969,  PAPP F . -VITALIS GY. 1967 , PÉCSI M.-SOMOGYI 
S.  1965,  RÓNAI A. 1973) .  A z á r t  egys égnek  t e k i n t h e t ő  t é r s é g b e n  
u r a l k o d ó a n  az a l á b b i  t í p u s o k  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  meg (PÉCSI M. 1965, 
DÖMSÖDI 3.  1977a ,  1980a) :
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a /  t a v a k h o z  k a p c s o l ó d ó  vagy t ómeder ben  képződó l á p o k  ( p l .
F e r t ő - m e d e n c e ,  Hanság-medence , b a l a t o n i  l á p o k ) ;  
b /  f o l y ó k h o z  k a p c s o l ó d ó  l ápok ,  amelyek
- vö l gymeder ben ,  h o l t á g a k b a n ,  meanderekben ( p l .  Marca l -  
v ö l g y ,  a Kapos m e l l é k v ö l g y e i ,  H o l t - K r a s z n a - m e d e r );
-  r é g i  á r t e r e k e n ,  s á r r é t e k e n  ( p l .  Bodrogköz,  K i s - S á r r é t ,  
N a g y - S á r r é t ,  F e j é r  megyei  S á r r é t  s t b . )  k é p z ő d t e k ;
с /  m é l y f e k v é s ű ,  magas t a l a j v í z á l l á s ú , enyhén h u l l á mo s  ( d e f ­
l á c i ó s  m é l y e d é s e k k e l  t a g o l t )  t é r s é g e k h e z  k a p c s o l ó d ó  " t u r ­
j á n o k " ,  "vápák"  l á p t e r ü l e t e i  ( p l .  a Duna-Ti sza  közén és a 
N y í r s é g b e n ) ;
d /  h eg y v i d é k h e z  k a p c s o l ó d ó  (magasabb r é g i ó b a n  é s  nagyobb­
r é s z t  s u v a d á s o s  t e r ü l e t e k e n  k é pz ődő :  p l .  k e l e m é r i ,  ómassai) 
l á p o k .
K i t e r j e d é s ü k ,  i l l e t v e  t e r ü l e t n a g y s á g u k  s z e r i n t :
-  nagy e l ő f o r d u l á s o k  (2 km - n é l  nagyobb k i t e r j e d é s ű  t őzegmezők,  
l á p v i d é k e k ) ;
о
-  k ö ze p es  e l ő f o r d u l á s o k  (50 h a - n á l  nagyobb ,  1-2 km - n é l  k i sebb 
t ő z e g m e z ő k ) ;
- k i s  e l ő f o r d u l á s o k  (50 h a - n á l  k i s ebb  t ő z e g e s ,  l á p f ö l d e s  t e r ü l e ­
t e k )  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  meg.
V í z u t á n p ó t l ó d á s u k .  A Kárpá t -medence  l á p k é p z ő d é s e i n e k  l e g ­
kedvezőbb f e l t é t e l e i t  a s e k é l y  vi zű t a v a k ,  öb l ök ,  h o l t m e d r e k ,  a 
m é l y f e k v é s ű ,  v í z z e l  b o r í t o t t  vápák,  v a l a m i n t  a s z é t t e r ü l ő  f o l y ó ­
v i z e k  ( s á r r é t e k )  s z o l g á l t a t t á k .  A t ő z e g k é p z ő d é s  v í z u t á n p ó t l ó d á s a  
és  e z z e l  ö s s z e f ü g g é s b e n  a v í z u t á n p ó t l ó d á s  e r e d e t e ,  v a l a m i n t  a 
v í z  t á p a n y a g t a r t a l m a  s z e mp o n t j á b ó l  ezek mi ne rogén ,  i l l e t v e  
r e o p h i l  j e l l e g ű e k .  A l ápok f e j l ő d é s i  i d ő s z a k á b a n  t e h á t  f őké n t  a 
s z u b h i d r i k u s  ( n a g y o b b r é s z t  megl evő,  k i s e b b r é s z t  h o z z á f o l y ó  v í z ­
ben ,  a l u l r ó l  t á p l á l k o z ó  és  v í z b e n  l e ü l e p e d ő )  h e l y z e t  u r a l k o d ó .
Ma már l én y e g é b e n  a kül önböző  mér t ékben k i s z á r a d t  " h o l t l á p o k a t "  
( é s  c s a k  i gen  k i s  mér t ékben a l á p k é p z ő d é s t  i s  e l ő s e g í t ő  v í z u t á n -  
p ó t l ó d á s ú  " é l ő l á p o k a t " )  t a l á l j u k .  A v í z u t á n p ó t l ó d á s  h e l y z e t é v e l  
k a p c s o l a t o s  a l á p o k  mai h i d r o l ó g i a i  á l l a p o t a  a l a p j á n  v a l ó  t o v á b ­
bi  f e l o s z t á s a  (DÖMSÖDI 3.  1 9 8 0 a ) :
-  k i s z á r a d t  ( u r a l k o d ó a n  az á s v á n y i  a l t a l a j b a n  e l h e l y e z k e d ő  t a l a j -  
v í z s z i n t ) ;
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-  l e c s a p o l t  (mél y ,  u r a l k o d ó a n  a l é p i  t a l a j z ó n a  a l j á n  e l h e l y e z k e ­
dő t a l a j v í z s z i n t ) ;
-  r é s z b e n  l e c s a p o l t  (magas vagy f e l s z í n  k ö z e l i  t a l a j v í z s z i n t ) ;
- v i z e s  ( gyakran  v í z b o r í t á s o s ) .
A l a k z a t u k . Az a l f ö l d e k ,  i l l e t v e  s í k n a k  t e k i n t h e t ő  t é r s é ­
gek ő s f ö l d r a j z i ,  ő s v í z r a j z i  h e l y z e t é b ő l  és  a k o n t i n e n t á l i s  k l í ­
mavi szonyokból  e r e d ő e n  zömmel r é t l á p o k  ( s í k l á p o k  vagy a l l á p o k )  
a l a k u l t a k  k i .  V a l ó s z í n ű s í t h e t ő  a mohalápok,  i l l e t v e  a "domború" 
f e l ü l e t ű  (Sphagnomos)  l ápok k i s mé r v ű  vagy r é s z l e g e s  k i f e j l ő d é s e  
i s ,  azonban a s a j á t o s  g e o m o r f o l ó g i a i ,  ő s v í z r a j z i  v i s z o n y o k  meg­
h a t á r o z t a  ember i  b e a v a t k o z á s o k  h a t á s á r a  (a  r ómai  h ó d o l t s á g t ó l  
kezdve  k i m u t a t h a t ó  k ö z l e k e d é s -  és  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s ,  mezőgaz­
d a s á g i  t e r ü l e t n y e r é s  m i a t t )  a t ő z e g l á p o k  o l y  mér t ékben v á l t o z t a k ,  
hogy a s a j á t o s  domború a l a k z a t  s z i n t e  s e h o l  sem i s m e r h e t ő  f e l .  A 
r é t l á p o k  a l a k z a t a ,  t é r b e l i  e l h e l y e z k e d é s e  s z e r i n t  (PÉCSI M. 1965, 
DÖMSÖDI J .  1980a) :
- medence l áp ,
-  v ö l g y l á p  és
- l e j t ő s l á p  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő  meg.
Nö vé nyze t ük . A Kárpá t -medencében  nagymér t ékben  m e g v á l t o ­
z o t t ,  á t a l a k u l t  t ő z e g l á p o k o n  nem az ún.  " p r i m e r " ,  hanem s okka l  
i nkább  a " s z e k u n d e r "  ( f ő k é n t  az  á t a l a k u l á s s a l  e g y ü t t j á r ó  t a l a j ­
k épződés  h a t á s á r a  b e k ö v e t k e z ő ,  másod l agos )  v e g e t á c i ó  u r a l k o d i k .
A v e g e t á c i ó v i s z o n y o k  f e l d e r í t é s e  ( t é r k é p e z é s e )  és a l á p t e r ü l e ­
t e k n e k  ez a l a p j á n  v a l ó  f e l o s z t á s a  (a még m e n t h e t ő ,  r i t k a  növény-  
t á r s u l á s o k  véde lme ,  á t m e n t é s e )  a b o t a n i k a  t á r g y k ö r é b e  t a r t o z ó ,  
s ü r g ő s e n  megoldandó f e l a d a t .  A l á p t e r ü l e t e k  (DÖMSÖDI J .  1980a) :  
a /  l egnagyobb r é s z b e n  r é t l á p o k ,  
k i s  r é s z b e n :
b /  e r d ő s  l ápok
с /  mohalápok és
d /  vegyes  ( a . ,  b . ,  c . )  l á p o k .
A h a s z n o s í t á s  s z e m p o n t j á b ó l :
- ő s r é t e k ,
-  " e x t e n z í v "  és
- " i n t e n z í v "  gyepe k ,
- l á p e r d ő k  és
-  nádas ok  k ü l ö n í t h e t ő k  e l .
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A t ő z e g e k  növényi  ö s s z e t é t e l é n  ( é s  a f o n t o s a b b  f i z i k a i ,  
kémi a i  t u l a j d o n s á g a i n )  a l a p u l ó  a d o t t s á g o k .  G y a k o r l a t i l a g  a k ü ­
l önböző  mér t é kben  á t a l a k u l t  r é t l á p o k  ( é s  csak i g e n  k i s  m é r t é k ­
ben a moha- vagy vegyes  l ápok)  f o r d u l n a k  e l ő .  Az u r a l k o d ó  n ö v é ­
ny i  ö s s z e t é t e l  a l a p j á n  az egyes  k a t e g ó r i á k  a k ö v e t k e z ő k  (DÖMSÖDI 
0.  1977a,  1980a) :
a /  r é t l á p t ő z e g  ( t ú l n y o m ó r é s z t  s á s -  és  n á d t ő z e g e t  t a r t a l m a z ) ;  
b /  e r d e i l á p - t ő z e g  ( t ú l n y o m ó r é s z t  lomb-  és f a ma r ad v á n y o k a t  
t a r t a l m a z :  " f á s t ő z e g " ;
с /  m o h a l á p - t ő z e g  ( t ú l n y o m ó r é s z t  vegyes  mohákat  t a r t a l m a z ) ;  
d /  á t m e n e t i l á p - t ő z e g  ( a . ,  b . ,  c .  k e v e r é k e ) .
A f e l s o r o l t  t ő z e g f é l e s é g e k e t  a " t ő z e g e s e d é s "  j e l l e g e ,  v a ­
l a m i n t  a l e b o ml á s  f o k o z a t a  ( f e l h a s z n á l h a t ó s á g a )  s z e r i n t  i s  meg 
k e l l  k ü l ö n b ö z t e t n i :
-  r o s t o s  ( v i l á g o s )  t ő z e g :  a b s z o l ú t  s z á r a z a n y a g r a  s zá mí t v a  s z e r ­
ves  anyag t a r t a l m á n a k  l e g a l á b b  50 s ú l y s z á z a l é k á t  20 mm-nél 
hos szabb  növény i  r o s t o k  a l k o t j á k ;
-  é r e t t  ( f e k e t e )  t ő z e g :  benne a n ö v é n y i  maradványok szabad szem­
mel csak  e l v é t v e  i s m e r h e t ő k  f e l ,  ned v e s en  k en ő d é ,  k i s z á r a d v a  
f o r m a t a r t ó  vagy r ö g ö s e n  s z é t e s ő :  " s z u r o k t ő z e g " ;
-  vegyes  ( s ö t é t )  t ő z e g :  a r o s t o s  és  az  é r e t t  t ő z e g  k e v e r ék e ;
-  ko t u :  t e l j e s e n  l e b o m l o t t  t őzeg ;
-  l á p f ö l d :  l e b o m l o t t ,  á s v á n y i  a n y a g o k k a l  f e l d ú s u l t  és  i s z a p o s  
s t b .  a n y a g o k k a l  k e v e r e d e t t .
K i e me l t e n  k e l l  k e z e l n i  a f e l s o r o l t  t ő z e g f é l e s é g e k e t  a fon­
t o s a b b  k é mi a i  t u l a j d o n s á g a i k ,  kémha t á s uk  s z e r i n t  i s  (DÖMSÖDI J .  
1977a,  1 9 8 0 a ) :
-  hamuban gazdag  és hamuban s zegény ,
-  mészbén gazdag  és mészben s zegény ,
-  vasban gazdag  és vasban  szegény ,
A kémha t á s  (pH) s z e r i n t :
-  e r ő s e n  s avanyú  ( 5 , 0  a l a t t ) ,
-  gyengén s avanyú  ( 5 , 0 - 6 , 5 ) ,
-  s eml eges  ( 6 , 5 - 7 , 5 ) ,
-  gyengén l ú g o s  ( 7 , 5 - 8 , 5 ) ,
-  e r ő s e n  l ú g o s  ( 8 , 5  f e l e t t ) .
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A mé s z t a r t a l o m  (10 %-os s ó s a v v a l  v a l ó  c s e p e g t e t é s )  s z e ­
r i n t :
-  nem meszes  ( p e z s g é s  nem l á t h a t ó ) ,
- gyengén meszes (gyenge  p e z s g é s ) ,
-  e r ő s e n  meszes  ( i n t e n z í v ,  f o r r á s s z e r ű  p e z s g é s ) .
R é t e g t a n i  ( s z t r a t i g r á f i á i )  a d o t t s á g u k .  A t ő z e g l á p o k  s z e l ­
vényében:  a f e l s z í n i  k o t u s ,  i l l e t v e  l á p f ö l d e s ,  a közb ü l s ő  t ő z e -  
g e s ,  az a l s ó  i s z a p o s  r é t e g ö s s z l e t  és  a l á p f e n é k  (az á s v á n y i  a l ­
t a l a j )  k ü l ö n í t h e t ő  e l  l egs ze mbe t űnőbben  (DÖMSÖDI 0.  1 9 7 7 a ) .  Az 
i s z a p z ó n a  l e h e t  s z e r v e s  ( t ő z e g e s )  , s z e r v e t l e n  ( a g y a g o s ,  homokos), 
vagy e z e k e t  més z i s zap  h e l y e t t e s í t i ,  i l l e t v e  g y ak r an  mindhárom 
i szapképződmény m e g t a l á l h a t ó .  A s z e l v é n y b e n  u r a l k o d ó  l e g v a s t a ­
gabb r é s z  a t ő z e g ,  amely h e l y e n k é n t  l á p f ö l d  n é l k ü l  a f e l s z í n e n  
vagy k ö z v e t l e n ü l  a l á p f e n é k e n  t e l e p ü l .  A m é s z i s z a p  k i v é t e l e s e n  
több mé t e r  v a s t a g  k i f e j l ő d é s e i t  f e l s z í n k ö z e l b e n , s e k é l y  meszes  
l á p f ö l d  a l a t t  t a l á l j u k  (DÖMSÖDI 3 . 1976c,  1977c ,  d,  1 9 8 1 c ) .
A l ápok  f e l s z í n i  á l l a p o t a  ( r é t e g e i )  s z e r i n t :  
a /  n a g y o b b r é s z t  f e l s z í n i  l á p f ö l d e s ,  k o t u s  f e d ő r é t e g ű ;  
k i s e b b r é s z t :
b /  f e d ő r é t e g  n é l k ü l i  ( f e l s z í n i  t ő z e g ű ) ;  
с /  homok,  agyag,  i s z a p  f e d ő r é t e g ű ;
A l ápok  mél ysége  a l a p j á n :
- s e k é l y  ( 0 - 2  m),
-  közepes  mélységű ( 2 - 4  m) ,
-  mély ( >  4 m) .
A l ápokban e l ő f o r d u l ó  ( u r a l k o d ó )  t ő z e g -  és  l á p f ö l d r é t e ­
gek v a s t a g s á g a  s z e r i n t :
-  vékony l á p f ö l d  f e d ő r é t e g ú  (20 cm a l a t t ) ,
- vékony t ő z e g r é t e g ű  (50 cm a l a t t ) ,
- közepes  l á p f ö l d  f e d ő r é t e g ű  ( 2 0 - 5 0  cm),
- közepes  t ő z e g r é t e g ű  (50-200 cm) ,
- v a s t a g  l á p f ö l d  f e d ő r é t e g ű  (50 cm f e l e t t ) ,
- v a s t a g  t ő z e g r é t e g ű  (200 cm f e l e t t )  t ő z e g l á p o k  k ü l ö n b ö z t e t h e ­
tők meg (DÖMSÖDI 3.  1977a,  1 9 8 0 a ) .
Koruk ( f ö l d t ö r t é n e t i  a d o t t s á g u k ) .  A n emze t köz i  o s z t á l y o ­
zás  s z e mp o n t j a i n a k  m é r l e g e l é s e  s o r á n  m e g á l l a p í t á s t  n y e r t ,  hogy 
p l e i s z t o c é n n é l  i d ő s e b b ,  t őzegnek  n ev e zh e t ő  anyag n i n c s .  Az i s
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m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a p l e i s z t o c é n  k o r i  t ő z e g e k  ( d i l u v i á l i s  s z e ­
nek)  a s z e n e s e d é s  e l ő r e h a l a d o t t a b b  á l l a p o t á b a  k e r ü l t e k ,  és  nem a 
l á p o k r a  j e l l e m z ő  l e l ő h e l y e k e n  f o r d u l n a k  e l ő .  A h a z a i  p o l l e n a n a ­
l i t i k a i  v i z s g á l a t o k  ( f ö l d t a n i  k o r m e g h a t á r o z á s o k )  e r edményekén t  a 
t ő z e g k é p z ő d é s  k e z d e t e  l é n y e g é b e n  a p l e i s z t o c é n  és  a h o l o c é n  ha ­
t á r á n  v a l ó s z í n ű s í t h e t ő  (DÖMSÖDI J .  - MIHALTZNÉ 1972g,  DÖMSÖDI J .  
1977a,  1980a,  KRIVÄN P. 1966;  ZÓLYOMI B. 1931,  1936,  1943,  1952,  
1963) .  A j e l e n t ő s e b b  v a s t a g s á g ú  (mai )  t ő z e g t e l e p e k  k i f e j l ő d é s e  
c s a k  az óho l océn  e l e j é n  i n d u l t  meg.  A k o r b e o s z t á s t  -  az i n t e n ­
z í v  t ő z e g k é p z ő d é s  i d ő s z a k á t  -  az 1.  t á b l á z a t  m u t a t j a  r é s z l e t e ­
sen  .
T a l a j -  ( g e n e t i k a i )  a d o t t s á g u k .  A t e r m ő f e l ü l e t k é n t  v a l ó  
h a s z n o s í t á s  s i k e r e  az u r a l k o d ó  g e n e t i k a i  t u l a j d o n s á g o k t ó l  függ 
a l a p v e t ő e n .  I n t e n z í v e b b  ( s z á n t ó f ö l d i )  m ű v e l é s t  c sak  a s e k é l y  l á -  
p i  t a l a j z ó n á v a l  r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e k e n ,  a l á p o k  nagyobb mérvű 
á t a l a k u l á s a  - t a l a j j á  v á l á s a  - u t á n  l e h e t  e r edményesen  v é g e z n i .
A t ő z e g l á p o k  t a l a j g e n e t i k a i  f e l o s z t á s a  a k ö v e t k e z ő  (STEFANOVITS 
P. - MÁTÉ F. 1960,  DÖMSÖDI 0.  1 9 7 9 b ) .  F ő t í p u s :  l á p t a l a j o k ;  t í p u s :  
m o h a l á p t a l a j , r é t l á p t a l a j ,  v e g y e s l á p t a l a j ; a l t í p u s :  t ő z e g l á p t a ­
l a j ,  l á p f ö l d e s  t ő z e g l á p t a l a j ,  k o t u s  t ő z e g l á p t a l a j ,  t ő z e g e s  l á p ­
t a l a j ,  l á p f ö l d e s  t a l a j .
A Ká rpá t -medencében  l e v ő  t ő z e g l á p o k  ( t ő z e g e k )  o s z t á l y o z á ­
s á t ,  a nemze t köz i  o s z t á l y o z á s r a  j a v a s o l t  r e n d s z e r e l m é l e t  a l a p ­
j án  a 2,  t á b l á z a t  f o g l a l j a  ö s s z e .  A t á b l á z a t  a l a p j á n  m e g á l l a p í t ­
h a t ó ,  hogy a t ő z e g l á p o k  h a s z n o s í t á s á t  és  v é d e l m é t  e l ő s e g í t ő  osz­
t á l y o z á s  akkor  f e l e l  meg l e g j o b b a n  a c é l j a i n a k ,  ha annak szem­
p o n t j a i  ( f ő  k r i t é r i u m a i )  a k e l e t k e z é s t ,  a k e l e t k e z é s  b e f e j e z ő d é ­
s é t  és  a f o k o z a t o s  á t a l a k u l á s t ,  megs emmi s ü l é s t  i s  k i f e j e z i k .  (Eb­
ben a k r o n o l ó g i á b a n  i g e n  s o k f é l e  t e r ü l e t - ,  i l l e t v e  n y e r s a n y a g -  
t í p u s  v i z s g á l a t a  és  h a s z n o s í t á s a  e l ő f o r d u l h a t . )  A fő k r i t é r i u ­
mok s o r r e n d j e ,  r é s z l e t e z é s e  t e r m é s z e t e s e n  o r s z á g o n k é n t  e l t é r ő  
l e h e t .  ( P é l d á u l  F i n n o r s z á g b a n  a v e g e t á c i ó ,  a S z o v j e t u n i ó b a n  a 
növény i  ö s s z e t é t e l  s z e r i n t i  f e l o s z t á s  a r é s z l e t e s e b b . ) Nálunk a 
nagymérvű á t a l a k u l á s ,  " t a l a j o s o d á s "  k ö v e t k e z t é b e n  a t a l a j g e n e t i ­
k a i ,  v a l a m i n t  a t a l a j f i z i k a i  ( r é t e g t a n i ,  m o r f o l ó g i a i )  f e l o s z t á s  
c é l r a v e z e t ő .
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1. t á b l á z a t A t ő z e g l á p o k  ( t ő z e g e k )  k o r a
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Hanság-medence ( 1 ,  2,  3 ) ;  F e r t ő - me d e n c e  ( 4 ,  3,  2,  1 ) ;  Mar ca l -  
völgy ( 5 ,  4,  3,  2 ) ;  F e j é r  megyei  S á r r é t  ( 4 ,  3,  3 ) ;  B a l a t o n  k ö r ­
nyéki  l á p o k ,  Zala m e l l é k v ö l g y e i  ( 5 ,  4,  3,  2 ) ;  Vi ndornya -meden-  
ce (5 ,  4,  3 ) ;  a Kapos m e l l é k v ö l g y e i  ( 4 ,  3,  2 ) ;  Duna -Ti s za  k ö z i  
l ápok  ( 3 ,  2 ) ;  t i s z á n t ú l i  l ápok  ( 2 ,  1 ) ;  Bükk- hegys é g i  l ápok 
( 2 , 1 ) .
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2. t á b l á z a t A K á r p á t - m e d e n c é b e n  l e v ő  t ő z e g l á p o k  ( t ő z e g e k )  o s z t á l y o z á s a
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--Kis részben 
i) szemiterreszt- 
rikus lápok
--Uralkodóan 
slklápok 
--Kis részben 
domború 
--és átmeneti 
lápok
--Uralkodóan 
rétlápok 
--Kis részben 
erdős lápok 
--mohalápok 
--és vegyes lápok
•--Uralkodóan 
rétláp-tőzeg 
--Kis részben 
erdei láp-tőzeg 
--mohaláp-tőzeg 
--és vegyesláp- 
tözeg
--Uralkodóan 
lápföld, kotu 
fedőrétegű 
--Kis részben 
homok, agyag 
fedőrétegű 
--és fedőréteg 
nélküli lápok
--Uralkodóan 
újholocén 
--Részben óholo- 
cén
--Kis részben 
felsőpleisz­
tocén láp 
(tőzeg)
Láptalajok
T
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P
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--Nagy előfordu­
lások (2 km2<) 
--Közepes elófor 
dulások ( 50, ha 
2 km2)
--Kis elófordulá 
sok (<50 ha)
--Uralkodóan 
"holtláp" 
■--Kis részben 
"élóláp"
--Medenceláp 
— Völgyláp 
--Lejtős láp
— Uralkodóan 
"szekunder" 
--Kis részben 
"primer" 
vegetáció
--Uralkodóan sás­
tőzeg és nádtő- 
zeg
--Kis részben 
fástőzeg 
--mohatőzeg 
--és vegyes (a 
felsoroltak ke­
veréke) tőzeg
--Uralkodóan kö­
zepes mélysé­
gű ( 2 - 4  m) 
--Részben mély 
(4  m<)
--és sekély 
(0-2 m) tőzeg­
lápok
--Uralkodóan 
bükk 1,2 és 
tölgy
--Részben nyír 
és fenyő sza­
kaszok tőzegei 
--Kis részben 
diluviális 
szén
--Mohalápok ta­
lajai
--Különböző mér­
tékben lecsa­
polt és telke- 
sített (átala­
kult) rétlápok 
talajai
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L
T
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S
--Kiszáradt 
--Lecsapolt 
--Részben le­
csapolt 
--Vizes (gyak­
ran vízborí- 
tásos)
--Osrétek 
--"Extenzív" és 
--"Intenzív" gye­
pek
— Láperdők 
--Nádasok
--Rostos (vilá­
gos) tőzeg 
--Érett (fekete) 
tőzeg
--Vegyes (sötét) 
tőzeg 
--Kotu 
--Lápföld
--Vastag tőzeg- 
rétegű (2 як) 
--Vastag láp- 
földrétegű 
(0,5 m<)
— Közepes tőzeg 
rétegű (0,5- 
2 m)
— Közepes láp- 
földrétegű 
(0,2-0,5 m) 
--Vékony tőzeg­
rétegű (0,5m>) 
--Vékony lápföld 
rétegű (0,2 m> 
láp
--Tőzegláptalaj 
—  Lápföldes tő­
zegláptalaj 
— Kotus tőzeg­
láptalaj
— Tőzeges lápta­
laj
--Lápföldes ta­
laj
2. A TŐZEGLÁPOK M ENNYISÉGI, M INŐSÉGI VÁLTOZÁSAI
2.1 A l á p k é p z ő d é s  f o l y ama t á b an  m e g f i g y e l h e t ő  me n n y i s é g i ,  mi nős é ­
gi  v á l t o z á s o k
A t ő z e g l á p o k  m e n n y i s é g i ,  mi n ő s é g i  v á l t o z á s a i n a k  a l a p v e t ő  o k a i  a 
f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  mú l t  j e l e n s é g e i n  a l a p u l ó  e l e m z é s s e l  i s  b i z o ­
n y í t h a t ó k .  Az é s z a k - e u r ó p a i , s k a n d i n á v i a i  o r s z á g o k  f e l l á p j a i n a k  
v i z s g á l a t i  e r edménye i  (OVERBECK és  m u n k a t á r s a i ;  POTONIE H. 1905, 
1909) nyomán SCHNEIDER S. ( 1958)  m e g á l l a p í t o t t a ,  hogy az  azonos 
i d ő b e n ,  de e l t é r ő  körülmények k ö z ö t t  k e l e t k e z ő  t őzegeknek  igen 
e l t é r ő  l e h e t  a boml ás f oka  ( i l l e t v e  az e z z e l  e g y ü t t j á r ó  m o r f o l ó ­
g i a i  á l l a p o t a ) .  B e b i z o n y o s o d o t t ,  hogy a f e l l á p o k b a n  az ún .  " v i ­
l á g o s "  és  " s ö t é t "  t ő z e g  e l k ü l ö n ü l é s é t  j e l z ő  " h a t á r r é t e g v o n a l "  
( W e b e r - h o r i z o n t ) nem egy e z e r é v e s  s zá r a z  i d ő s z a k  e r edménye ,  mint 
ahogy e z t  f e l f e d e z ő j e ,  WEBER C.A.  (1926,  1930)  korábban g o n d o l ­
t a .  OVERBECK és  m u n k a t á r s a i  ( 1 9 5 7 )  r a d i o a k t í v  s zenes  m ó d s z e r r e l  
v é g z e t t  v i z s g á l a t a i  i g a z o l t á k  a s ö t é t ,  i l l e t v e  f e k e t e  t ő z e g  
n e d v e s - me l e g ,  és  a v i l á g o s ,  i l l e t v e  f e h é r  t ő z e g  n e d v e s - h ű v ö s  
k l í má j ú  e r e d e t é t .  POTONIE H. ( 1 9 0 9 )  és GRANLUND E. ( 1932)  p o l ­
l e n a n a l i t i k a i  v i z s g á l a t a i  s z e r i n t  sem l e h e t  a f e h é r  és  f e k e t e  
t ő zeg  képződés e  k ö z ö t t  a l áp  n ö veke dés éne k  t a r t ó s  ( e z e r é v e s )  
nyuga l mi  i d ő s z a k a .  Mi n d e m e l l e t t  i g e n  nagy j e l e n t ő s é g e  van a l á p ­
képződés  f o l y a m a t á b a n  i s  megmutatkozó - k l í m a -  és m o r f o l ó g i a i  
v á l t o z á s t  t ü k r ö z ő  -  s z t r a t i g r á f i á i  f e l f e d e z é s n e k .  WEBER C.A.
( l o 9 6 , 1901,  1902,  1903,  1926,  1930)  munkáinak t anu l mányozás a  
a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a k l í m a v á l t o z á s t  a l á p k é p z ő d é s  f o ­
l y ama t áb a n  b i z o n y o s  mérvű " s z a k a d á s "  ( k i s z á r a d á s )  k i s é r t e ,  a-  
mely a korábban  k é p z ő d ö t t  t ő z e g  b i zonyos  mérvű b o m l á s á t ,  e l s z í ­
n e z ő d é s é t  e r e d m é n y e z t e .  A m e n n y i s é g i ,  m i n ő s é g i  v á l t o z á s o k  szem­
p o n t j á b ó l  i s  f i g y e l m e t  k e l t ő  r é t e g t a n i  j e l e n s é g  kö r ü l ménye ,  oka 
t e h á t  i s m e r e t e s  ( b á r  a t e l j e s  -  a l á p k é p z ő d é s  k e z d e t é t ő l  a b e f e ­
j e z é s i g  t a r t ó  -  f o l y ama t b a n  mi ndez  csak v i l l a n á s s z e r ű ) .
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A " me n n y i s é g i "  v á l t o z á s  a l á p k é p z ő d é s  fo l yamán t e r m é s z e t e s e n  a 
l á p  n ö v e k e d é s é b e n ,  t e r j e s z k e d é s é b e n  n y i l v á n u l  meg, és  j ó  néhány 
-  s zá ms z e r ű  - m e g f i g y e l é s e  t a l á l h a t ó  a s z a k i r o d a l o m b a n .  A k a n a ­
da i  -  ma n i t o b a i  -  munkánk s o r á n  s z e mé l y e s e n  i s  m e g f i g y e l h e t t ü k ,  
hogy a l áp k é p z ő d é s  h e l y e n k é n t  még ma i s  a n n y i r a  e r ő s ,  hogy "meg­
t ám a d j a "  a f á s  n ö v é n y z e t e t ,  a h o l  e l p u s z t u l t  " l e r o s k a d t "  e r d ő r é ­
szek l á t h a t ó k  (DÖMSÖDI 3.  19 8 2 d ; 1983a) .
A m o r f o l ó g i a i ,  r é t e g t a n i  k ü l ö n b s é g e k  a Ká rpá t -medencében  
l evő  t ő z e g e k b e n  i s  m e g f i g y e l h e t ő k  (DÖMSÖDI ö.  1971e,  1977a ,
1 9 7 8 c , d ,  1979d,  1 9 8 0 b , c ,  1984b) ,  amelyeknek e l s ő d l e g e s  -  a k ép ­
z ő d é s s e l  ö s s z e f ü g g ő  -  okai  a v á l t o z a t o s  g e o m o r f o l ó g i a i ,  h i d r o ­
l ó g i a i ,  r é s z b e n  k l i m a t i k u s  körü l ményekben  k e r e s h e t ő k .  A l á p k é p ­
ződés  e l t é r ő  g e o m o r f o l ó g i a i ,  v í z u t á n p ó t l ó d á s i  kö rü l mén y e i  á l l a ­
p í t h a t ó k  meg a n a g y o b b r é s z t  m e r i d i o n á l i s  v ö l g y e k b e n ,  m á s r é s z t  a 
" m e z ő f ö l d e s " ,  " s á r r é t e s " ,  " k i s me d e n c é s "  k ö r n y e z e t b e n  képződő t ő ­
z e g t e l e p e k b e n  i s .  A z a v a r t a l a n ,  f o l y a m a t o s  l á p k é p z ő d é s  eredménye­
kén t  p l .  a S z é v í z - v ö l g y b e n  f e j l ő d t e k  k i  a l e g t i s z t á b b  ( i szapmen­
t e s )  r o s t o s  t ő z e g e k ,  míg más v ö l g y e k b e n ,  á l t a l á b a n  a v ö l g y l á p o k ­
ban tú l nyomóan i s z a p o s ,  i l l e t v e  v e g y e s ,  ke v é s b é  r o s t o s  t ő z e g e k  
k é p z ő d t e k  ( M a r c a l - v ö l g y , Kapos É- i  m e l l é k v ö l g y e i  s t b . ) .  A k ö z e l  
azonos  i d ő b e n ,  de e l t é r ő  g e o m o r f o l ó g i a i ,  h i d r o l ó g i a i  ( v í z u t á n -  
p ó t l ó d á s i )  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  képződő b a l a t o n i  l ápok  ( K i s - B a l a t o n , 
Na gyberek ,  T a p o l c a i - m e d e n c e ,  b o g i á r i ,  s z e m e s i ,  l e l l e i  b e r e k )  t ö r ­
t é n e t é b e n  t a v a s ,  mocs a r a s  és s z á r a z  i d ő s z a k o k  v á l t a k o z t a k .  A t ó  
v í z á l l á s á t  e r ő s e n  b e f o l y á s o l t a  az é g h a j l a t ,  i l l e t v e  a beömlő,  
e l p á r o l g ó ,  vagy e l f o l y ó  v i zek  a r á n y a  ( p l .  a t ó  k i s z á r a d á s a ) ,  kö­
v e t k e z é s k é p p e n  t öbb  he l y e n  és  nagyobb tömegben a f e k e t e  " s z u r o k -  
t ő z e g "  ( é r e t t  t ő z e g )  és  a v i l á g o s  s á r g a  " s z á l a s  t ő z e g "  i s  k i f e j ­
l ő d ö t t  (DÖMSÖDI 3.  1977) .  A s z e r v e s  ( t ő z e g - )  képződmény " m á l á s a ' ,  
" t a l a j o s o d á s a "  s z á mo t t e v ő e n  azonban c s ak  a l á p k é p z ő d é s e k  b e f e j e ­
ződé s e  u t á n  b e k ö v e t k e z ő  t a r t ó s  k i s z á r a d á s i ,  á t a l a k u l á s i  f o l y a ­
matban v á l t  u r a l k o d ó v á  (DÖMSÖDI 3.  1 9 7 4 a , b ,  1976c ,  1978a,
1 9 7 9 a , c , d ) .
2 . 2  A l á p k é p z ő d é s  b e f e j e z ő d é s e  u t á n  b e k ö v e t k e z ő ,  m e g f i g y e l h e t ő  
m e n n y i s é g i ,  mi nős ég i  v á l t o z á s o k
A l e g r é g e b b i  f o l y a m a t o s ,  módsze r es  e u r ó p a i  m e g f i g y e l é s e k e t ,  
v i z s g á l a t o k a t  a Brémai  L á p k i s é r l e t i  I n t é z e t  v é g e z t e .  Az I n t é z e t
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(mai  nevén:  T a l a j t e c h n o l ó g i a i  I n t é z e t )  v e z e t ő  m u n k a t á r s a i v a l  t a ­
p a s z t a l a t c s e r é k e t ,  h e l y s z í n i  m e g f i g y e l é s e k e t  i s  f o l y t a t t u n k  h a ­
z a i  és  német  l á p t e r ü l e t e k e n  (DÖMSÖDI J .  1982b) .
A b r é ma i  i n t é z e t  k i s é r l e t e i  é s  m e g f i g y e l é s e i  1911-ben a 
l e c s a p o l á s s a l  e g y i d e j ű l e g  kez dőd t e k  a Köni gsmoor i  L á p k i s é r l e t i  
Gazdaság r é t m ű v e l é s ű  t e r ü l e t é n .  A l á p f e l ü l e t  l egnagyobb  mérvű 
s ü l l y e d é s é t  a v í z t e l e n í t é s  u t á n i  e l s ő  é v t i z e d b e n  é s z l e l t é k ,  és  
a f e l s z í n s ű l l y e d é s  a t o v á b b i  években sem s z ű n t  meg t e l j e s e n .  Ezt  
a h e l y z e t e t  á l t a l á n o s  é r vényűnek  t e k i n t i k ,  me g e ml í t v e ,  hogy e -  
g y e s  k u t a t ó k  s z e r i n t  a f e l ü l e t s ü l l y e d é s  a v í z t e l e n í t é s  u t á n i  
10-15  év a l a t t  b e f e j e z ő d i k .  Igen é r t é k e s  m e g f i g y e l é s ü k  a t a l a j ­
v í z s z i n t  s ü l l y e d é s é t  és  e m e l k e d é s é t  k ö v e t ő  f e l s z í n s ű l l y e d é s , i l ­
l e t v e  e me l k e d é s .  Ezt  a j e l e n s é g e t  " l á p l é g z é s n e k "  n e v e z i k ,  ame l y­
nek év i  a m p l i t ú d ó j a  a k ö n i g s mo o r i  t e r ü l e t e n  3-5  cm v o l t ,  de más 
l á p t e r ü l e t e k e n  6-8 cm-es  f e l s z í n v á l t o z á s t  i s  m é r t e k .  SEGEBERG 
H. (1962)  a f e l s z í n s ü l l y e d é s t  r é s z b e n  a t ő z e g  e l t ű n é s é n e k  ( o x i ­
d á c i ó j á n a k )  t u l a j d o n í t o t t a ,  m á s r é s z t  a v í z e l v o n á s t ó l  f üggő v í z ­
v e s z t e s é g  a l a p j á n  " l á p s ü p p e d é s t " ,  a v í z  f e l e t t i  r é s z  s z á r a d á s a ,  
t ömörödése  a l a p j á n  p e d i g  " z s u g o r o d á s t "  k ü l ö n b ö z t e t  meg.
A m e g f i g y e l é s e k  e r e d m é n y e i t  BADEN W. ( 1960)  i n t é z e t i  k i ­
adványban f o g l a l j a  ö s s z e .  Ez a l a p j á n  eg y i k  l e g f o n t o s a b b  t a p a s z ­
t a l a t u k ,  hogy a m e g f i g y e l é s e k ,  mérések  s o r á n  l e g me g b í z h a t ó b b a n  
az  " i d ő " - r e  k e l l  t á m a s z k o d n i .  Az i n t e n z í v e n  h a s z n á l t  r é t  f e l ­
s z í n e  50 év a l a t t  80-90 cm- t  s ü l l y e d t .  Szán t ókon  é v i  egy cm-es  
m a g a s s á g c s ö k k e n é s t  a s z e r v e s  anyag l e b o m l á s a k é n t  á l l a p í t o t t á k  
meg.  A k i ad v á n y  végül  i s  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  von l e :  k ö z é p -  és 
é s z a k - e u r ó p a i  l á p t e r ü l e t e k  s z á n t ó f ö l d i  h a s z n o s í t á s a  e s e t é n  a 
mag as s á g cs ö k k en é s  é v e n k é n t  v á r h a t ó a n  0 , 7 - t ő l  1 , 3  cm- i g  t e r j e d ­
h e t ,  melegebb kl íma és  mészben gazdag  a l l á p o k  e s e t é n  a v e s z t e ­
ség  akár  3-5  cm-es  l e h e t .
A t ő z e g l á p o k  v í z t e l e n í t é s  u t á n  b e k ö v e t k e z e t ő , v á r h a t ó  
s ü l l y e d é s é t  v i z s g á l t a  ILLNER K. ( 1961)  i s .  ILLNER p r o f e s s z o r r a l  
(a  B e r l i n i  Humboldt Egyetem M e l i o r á c i ó s  Tanszékének  v e z e t ő j e )  
l e v é l v á l t á s o k  és  p u b l i k á c i ó c s e r é k  ú t j á n  v o l t  l e h e t ő s é g ü n k  t a ­
p a s z t a l a t c s e r é r e .  Ö v i z s g á l a t a i b a n  a z o k a t  a t é n y e z ő k e t  v e t t e  f i ­
gyel embe,  amel yek  h a t á s a  t é r f o g a t v á l t o z á s t  e r edményez ,  amely
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t é n y e z ő k ,  i l l e t v e  h a t á s a i k  nem okoznak s z e r v e s  anyag v e s z t e s é g e t .  
Az o x i d á c i ó s  f o l y a ma t  k i z á r á s á v a l  t ö r t é n ő  k í s é r l e t h e z  mér őe s zköz t  
i s  s z e r k e s z t e t t .  JONGERIUS A. és PONS L . I .  (1962)  a h o l l a n d  l á p -  
t e r ü l e t e k  " m á l á s i "  és " f ö l d e s e d é s i "  f o l y a m a t á t  v i z s g á l t a .  A mun­
ka a f o l yama t  mechanizmusának v i z s g á l a t á r a  i r á n y u l t .  MURASKO A . I .  
( 1961)  a v í z t e l e n í t é s  u t á n i  s ü l l y e d é s  m e g á l l a p í t á s á r a  me t ema t i -  
k a i  ö s s z e f ü g g é s t  közöl .  A s ü l l y e d é s t  ( á t l a g o s a n )  15 év u t án  g y a ­
k o r l a t i l a g  j e l e n t é k t e l e n n e k  v é l i .  MINKINA C . I .  ( 1954)  a t ő z e g l á p  
s z e r v e s  és  á s v á n y i  r é s z é n e k  képződése  k ö z ö t t i  k ö l c s ö n h a t á s t  v i z s ­
g á l t a .  V i z s g á l a t a i  s z e r i n t  az e r ő s ,  z a v a r t a l a n  t ő z e g k é p z ő d é s i  
f o l y a ma t  á s v á n y i  (hamu) anyagokban s z e g é n y  t ő z e g r é t e g e k  k i a l a k u ­
l á s á h o z  v e z e t .  A gyengébb,  z a v a r t ,  m e g s z a k í t á s o s  l á p o s o d á s ,  i l ­
l e t v e  t ő z e g k é p z ő d é s  e s e t é n  nagyobb az á s v á n y i  ü l e d é k  f e l h a l mo z ó ­
d á s a ,  e z é r t  nagyobb hamut a r t a l mú  t ő z e g  k ép z ő d i k .
A t ő z e g l á p o k ,  i l l e t v e  t őzegek  h a s z n o s í t á s á t  és  a t őzegkész ­
l e t e k  c s ö k k e n é s é t  b e f o l y á s o l ó  v á l t o z á s o k  r é g ó t a  f o g l a l k o z t a t j á k  
a Ká rpá t -medence  m a g y a r o r s z á g i  t e r ü l e t é n e k  l á p k u t a t ó i t  i s .  A ví z­
e l v o n á s  h a t á s á r a  b e k ö v e t k e z ő  f e l s z í n v á l t o z á s  j e l e n s é g e i t  a magyar 
k u t a t ó k  i s  hamar (a f e j l e t t e b b  " l á p k u l t ú r á v a l "  r e n d e l k e z ő  o r s z á ­
go k k a l  kb.  e g y i d ő b e n )  f e l i s m e r t é k .  Ke zde t ben  GULL V. ,  LIFFA A. ,  
TIMKÚ I .  (1905)  é s  LÁSZLÓ G. (1915)  f i g y e l t e  meg némely l á p t e ­
r ü l e t e n  a v á l t o z á s o k  l egszembe t űnőbb  j e l e i t .  A m e g f i g y e l é s e k  sze­
r i n t  k ü l ö n b s é g e t  l e h e t  t e n n i  a nagyobb mennyi ségű ( r é s z b e n  f e l ­
s z í n  f e l e t t i )  v i z e k  e l v o n á s a  u t á n i  " r o s k a d á s " ,  v a l a m i n t  az e z t  
k ö v e t ő  mezőgazdaság i  c é l ú  v í z r e n d e z é s  ( k i s e b b  mérvű l e c s a p o l á s )  
u t á n  é s z l e l t  " l á p s ü l l y e d é s "  k ö z ö t t .  A r o s k a d á s  j e l e n s é g é t  
i d .  LÓCZY L. ( 1913)  B a l a t o n - m o n o g r á f i á j á b a n  f é n y k é p f e l v é t e l  ő r ­
z i .  A z s u g o r o d á s t  i s  n a g y o b b r é s z t  a v í z v e s z t e s é g  ok o z z a .  (Ez t  a 
j e l e n s é g e t  5-10 cm s z é l e s ,  40-60 m h o s s z ú  r e p e d é s e k k e l  a Győr-  
Sopron megyei  Rákos -vö l gy  l á p t e r ü l e t e i n e k  f e l v é t e l e z é s e  so r án  
é s z l e l t ü k . )
A f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  l á p h a s z n o s í t á s i ,  " l á p g a z d á l k o d á s i "  
program k e r e t é b e n  f okoz ód i k  a t ő z e g l á p o k  t e l k e s í t é s e :  a t e rmő-  
f e l ü l e t k é n t  v a l ó  h a s z n o s í t á s h o z  s z ü k s é g e s  v í z r e n d e z é s  ( t o v á b b i  
v í z e l v o n á s ) .  A " l e c s a p o l á s "  u t á n i  v á l t o z á s o k  m e g f i g y e l é s é r e  
KABAR Z. (1959)  v é g e z t e  e l  az e l s ő  mó d s z e r e s  h a z a i  v i z s g á l a t o t .
A v í z v i z s g á l a t  az o x i d á c i ó s  p u s z t u l á s  mér t ékének  megállapí tására
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i r á n y u l t .  KABAR az o x i d á c i ó  m é r t é k é r e  f ő k é n t  a t ő z e g f e l ü l e t  
s ü l l y e d é s é b ő l  k ö v e t k e z t e t e t t .  A s ü l l y e d é s e k e t  a kecel i  ( Ou n a - v ö l -  
g y i )  t őzegmezőn három h e l y e n ,  az  á s vá ny i  a l t a l a j b a  b e á s o t t  b e ­
t o n o s z l o p  f e l s z í n  f e l e t t i  m a g a s s á g v á l t o z á s á b ó l  mé r t e .  Hason l ó  
m ó d s z e r r e l ,  egy i dőben  v é g z e t t  mé r é s e k e t  a k e s z t h e l y i  ( k i s - b a l a -  
t o n i )  t ő z e g t e r ü l e t e n  b e s ü l l y e s z t e t t  v a s c s ö v e k k e l  i s .  Az o x i d á ­
c i ó s  p u s z t u l á s  h e l y z e t é t  KABAR a h amu t a r t a l o m v á l t o z á s á v a l  i g a ­
z o l t a .  A t ő z e g t e l e p b e n  l e f e l é  h a l a d v a  a k ü l ö n b ö z ő  r é t e g e k b ő l  
v e t t  mi n t á k  h amu t a r t a l ma  mi ndegy i k  s o r o z a t n á l  c s ö k k e n t .  M e g á l l a ­
p í t á s a  s z e r i n t  a t a l a j v í z s z i n t  f e l e t t i ,  f o k o z a t o s a n  " l e v e g ő s e b b "  
t őzeg  s z e r v e s  anyag mennyi sége c s ö k k e n ,  míg az a l s ó b b ,  v i z e s e b b ,  
i l l e t v e  á l l a n d ó a n  v í z  a l a t t  l e v ő  r é t e g e k é  f o k o z a t o s a n  nő ,  vagy 
v á l t o z a t l a n .  Lényeges  m e g á l l a p í t á s a  az i s ,  hogy az " é r e t t s é g i "  
( b o m l á s i )  fok a mélyebb r é t e g e k  i rányában c s ökke n  ( e l t e k i n t v e  a 
m é l y s z e l v é n y ű , i s z a p z ó n á k k a l ,  " t ő z e g e s  i s z a p p a l "  t a g o l t  k i s - b a -  
l a t o n i ,  i l l e t v e  k e s z t h e l y i  r é t e g s o r  e r e d m é n y é t ő l ) .  Végül  megá l ­
l a p í t j a ,  hogy a s z á n t ó f ö l d i  műve l és  a l a t t  a p u s z t u l á s  k é t s z e r  
o l yan  g y o r s ,  mint  ősgyep a l a t t .  Ezek a m e g á l l a p í t á s o k  e l ő r e l é ­
p é s t  j e l e n t e n e k ,  azonban a v i z s g á l a t  módszere  nem mondható k e l ­
l ően  k ö r ü l t e k i n t ő n e k .  E g y r é s z t  k evé s  a v i z s g á l a t i  he l y  ( a d a t s o r )  
és  a v i z s g á l a t  ( m e g f i g y e l é s )  i d ő t a r t a m a ,  m á s r é s z t  az o s z l o p o k  
l e á s á s á v a l  me gbo l yga t j uk  az e r e d e t i  ( v i z s g á l a n d ó )  he l y  á l l a p o ­
t á t .  Ez a megoldás  -  a mérés mó d s z e r e ,  e s z k ö z e  -  t e h á t  a l k a l m a t ­
l a n  a r r a ,  hogy a m i l l i m é t e r  n a g y s á g r e n d ű  v á l t o z á s o k a t  az egyenet­
l en  l á p f e l ü l e t t e l  ( a z  o s z l o p p a l  v a l ó  t a l á l k o z á s n á l )  s z a b a t o s a n  
mér j ük .  A méré s t  a c s a padékos  i d ő s z a k o k  ( é v s z a k o k )  h a t á s á r a  b e ­
k ö v e t k e z ő  ún.  l á p l é g z é s  i s  n e h e z í t i .  Az eredmények ö s s z e f o g l a ­
l á s a ,  é r t é k e l é s e  u t á n  a v i z s g á l a t  f o l y t a t á s a k o r  TÖRÖK L. (1963)  
i s  r á m u t a t  az e m l í t e t t  h i á n y o s s á g o k r a .  KABAR és  TÖRÖK v i z s g á l a ­
t a i  s z e r i n t  az o x i d á c i ó s  p u s z t u l á s  évenkén t  0 , 5 - 1 , 0  cm. TŰRÖK a 
t a r t a m k i s é r l e t  j e l e n t é s é t  végü l  i s  a z z a l  z á r j a ,  hogy j ó v a l  n a ­
gyobb számú,  módsze r esen  k i j e l ö l t  m e g f i g y e l ő h e l y  és l e g a l á b b  
10 éves  i d ő t a r t a m  k e l l e n e  a t o v á b b i  p on t os abb  v i z s g á l a t o k h o z .
É r t é k e s ,  h a s z n o s  m e g f i g y e l é s e k ,  v i z s g á l a t i  eredmények 
szá rmaznak  a k i s - b a l a t o n i  t ő z e g l á p o k  mezőgazdaság i  h a s z n o s í t á ­
s á r a  i r á n y u l ó  k í s é r l e t e k b ő l  i s  (GYŰRI D. 1963) .
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A k ü l f ö l d i  és  h a z a i  v i z s g á l a t o k ,  m e g f i g y e l é s e k  e r edménye ­
i t  ö s s z e f o g l a l v a ,  a köve t kezők  á l l a p í t h a t ó k  meg:
-  A v á l t o z á s o k  t e r m é s z e t e s ,  i l l e t v e  m e s t e r s é g e s  okai  ( t é n y e z ő i ) ,  
ezek  h a t á s a i  kü l önböző  i n t e n z i t á s ú a k .
-  A v á l t o z á s o k  k o m p l e x i t á s a  m i a t t  a m e g f i g y e l é s e k e t  a kü l önböző  
h e l y z e t ű  ( f e l s z í n i ,  vagy mél yebb)  és  kü l ö n b ö ző  m o r f o l ó g i á j ú , 
i l l e t v e  l eboml ás ú  ( r o s t o s ,  vegyes  t ő z e g ,  l á p f ö l d )  r é t e g e k b ő l  
á l l ó  t e l j e s  t a l a j s z e l v é n y r e  k e l l  v é g e z n i .
- A t ő z e g l á p  á t a l a k u l á s a  fo l yamán m e g f i g y e l h e t ő  m e n n y i s é g i ,  mi­
n ő s é g i  v á l t o z á s o k  ö s s z e f ü g g e n e k ,  e g y ü t t  j e l e n t k e z n e k .
-  A v á l t o z á s o k a t  t a r t ó s  v i z s g á l a t i  i dő  f üggvényében  l e h e t  l e g -  
megb í zha t óbba n  m e g á l l a p í t a n i .
-  A m e g f i g y e l é s e k e t  egy t e l j e s  ú n . f ö l d t a n i  tömb e g é s z é r e ,  ab ­
s z o l ú t  h e l y z e t é r e  ( z s u g o r o d á s ,  l e b o m l á s ,  o x i d á c i ó  s t b . )  v o n a t ­
k o z t a t v a  k i k ü s z ö b ö l h e t ő k  a r e l a t í v  ( v i s z o n y í t á s o s )  m é r é s e r e d ­
mények s z u b j e k t í v  k ö r ü l m é n y e i .  (Minden m é r é s s o r o z a t t a l  o l yan  
tömb e g é s z é t  mé r j ü k ,  amely magán v i s e l i  a v á l t o z á s o k a t  okozó 
t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k e t  i s . )
-  A t e l j e s  f ö l d t a n i  tömb t ömegér e  v ona t kozó  m é r é s i  s o r o z a t o k  
( a l a p a d a t o k )  l e h e t ő l e g  s z a b á l y o s  f ú r á s s z e l v é n y - h á l ó z a t b ó l
s z á r m a z z a n a k .
-  A v á l t o z á s o k  m e g á l l a p í t á s á h o z  o l y a n  v i z s g á l a t i  a l a p a d a t o k  szük­
s é g e s e k ,  amelyek magukon v i s e l i k  a m e n n y i s é g i ,  mi nős ég i  v á l t o ­
zás  f o l y a ma t á b a n  l e v ő  ö s s z e f ü g g é s e k e t : a v á l t o z á s  m o r f o l ó g i a i ,  
i l l e t v e  l e b o m l á s i  f o k o z a t a i t  ( a  r o s t o s ,  vagyes  s t b .  r é t e g e k  
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t ) ,  a r é t e g e k  menny i s ég i  ( v a s t a g s á g i ,  t e r ü l e ­
t i )  és  mi nős ég i  (hamu,  s z e r v e s  anyag)  a d a t a i t .
2 . 3  A t ő z e g l á p o k  me n n y i s é g i ,  mi n ő s é g i  v á l t o z á s a i  a Ká r p á t - me d e n ­
cében
Ez a v i z s g á l a t  ú j s z e r ű  s z e ml é l e t m ó d d a l ,  egy nagyobb f ö l d r a j z i  
t é r s é g  t e r ü l e t é r e  és  a l á p k é p z ő d é s ,  l ápmegsemmi sü l és  t e l j e s  f o ­
l y a m a t á r a  ( e g y s é g é r e )  t e r j e d  k i .  ( Has on l ó  c é l l a l  és  módon t ő z e g ­
l á p o k r a  korábban  nem vége z t ek  v i z s g á l a t o k a t . )
A " l áp t udomány"  a f ö l d t a n i ,  t a l a j t a n i ,  f ö l d r a j z i ,  h i d r o ­
l ó g i a i ,  b o t a n i k a i  t u d o m á n y t e r ü l e t e k  k ö z ö t t  a l k o t  t ö b b é - k e v é s b é
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h a t á r e s e t e t .  Ez a körülmény -  a v i z s g á l a t  módszere s z e mp o n t j á b ó l  
-  önmagában i s  ö s s z e t e t t  h e l y z e t e t  j e l e n t .  E z é r t  a l á p k é p z ő d é s ,  
l ápmegsemmi sül és  -  a m e n n y i s é g i ,  mi n ő s é g i  v á l t o z á s o k  - f o l y a m a ­
t á n a k  megalapozó v i z s g á l a t á t  a k l a s s z i f i k á c i ó  mó d s z e r é v e l  ( e s z ­
k ö z é v e l )  v é g e z t ü k ,  és a r e n d s z e r t a n i  f e j e z e t b e n  i s m e r t e t t ü k .
A t ő z e g t e r ü l e t e k ,  t ő z e g k é s z l e t e k  o r s z á g o s  mérvű v á l t o z á ­
s a i t  a kü l önböző  i d ő s zak o k b a n  ( 1 9 0 7 - 1 9 1 5 ,  1948-1952,  1953-1975)  
v é g z e t t  s e k é l y t ö l d t a n i , t a l a j t a n i  f e l v é t e l e z é s e k  e r edménye i  a -  
l a p j á n ,  ö s s z e h a s o n l í t ó  k é s z l e t s z á m í t á s o k k a l  v i z s g á l t u k .  A v i z s ­
g á l a t b a  bevon t uk  va l amennyi  k i s me d e n c é s ,  s á r r é t e s ,  t u r j á n o s ,  
v á p á s ,  f o l y ó v ö l g y e s  t e r ü l e t  f ú r á s d o k u r n e n t á c i ó j á t : F e r t ő - Ha n s á g  
és  K ő h i d a i - m e d e n c e , M a r c a l - v ö l g y , F e j é r  megyei  S á r r é t ,  Vi ndor -  
n y a i - m e d e n c e , S z é v i z - v ö l g y , T a p o l c a i - m e d e n c e ,  K i s - B a l a t o n  és 
k ö r n y é k e ,  Nagyberek és k ö r n y é k e ,  Ka pós - vö l gy  és  m e l l é k v ö l g y e i ,  
Dé l - Dunán t ú l  k i s e b b  t ő z e g t e r ü l e t e i ,  Duna - Ti s za  köze  É- i  l á p t e ­
r ü l e t e i  ( T u r j á n o k ) ,  Duna - Ti s za  köze D- i  T á p t e r ü l e t e i  (Vörös -  
m o c s á r ) ,  É s z a k k e l e t - M a g y a r o r s z á g  l á p v i d é k e i  ( R é t k ö z ,  Bodrogköz) .  
Ez a nagy t ömegű,  köze l  s z á z k ö t e t e s  v i z s g á l a t i  anyag (28000 
h a - o n ,  h e k t á r o n k é n t  á t l a g o s a n  kb.  egy f ú r á s i ,  m i n t a v é t e l i  h e l y -  
l y e l ,  i l l e t v e  k b . 10 db r é t e g s o r -  és  l a b o r a t ó r i u m i  a d a t t a l ,  
t ö b b  száz  t é r k é p p e l ,  s z e l v é n y r a j z o k k a l  s t b . )  mi n t e gy  280000 
a d a t b ó l  á l l .  A d o k u me n t á c i ó s  k u t a t á s i  -  v i z s g á l a t i  - anyagokhoz 
t a r t o z i k  az Or s z ágos  T ő z e g k a t a s z t e r  ( k ö z e l  100 t é r k é p p e l ,  t öbb 
e z e r  v i z s g á l a t i  a d a t t a l )  i s .  A v i z s g á l t  t e r ü l e t e k  kö zü l  a Ká r ­
pá t -medence  l egnagyobb  l ápkompl exumát  ( a  K i s - B a l a t o n  és k ö r n y é ­
ke l á p t e r ü l e t e i n e k  á t n é z e t e s  f ö l d t a n i  t ö m b s z e l v é n y é t )  az 1. áb r a  
s z e m l é l t e t i .
A m e n n y i s é g i ,  m i n ő s é g i  v á l t o z á s o k  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t a i  
a téma s z e mp o n t j á b ó l  e g y i k  l e g t i p i k u s a b b  l á p v i d é k e n  k i v á l a s z ­
t o t t  m o d e l l t e r ü l e t  a l a p j á n  (100x100 m f ú r á s h á l ó z a t ,  módszeres  
m i n t a v é t e l ,  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t i  a d a t o k ,  r é t e g s o r - l e í r á s o k  
s t b . )  t ö r t é n t e k .  A v i z s g á l a t o k a t  a m e n n y i s é g i ,  mi nős ég i  v á l t o z á ­
sok d i n a m i k á j á b a n  s z e r e p e t  j á t s z ó  a l a p a d a t o k  ( r o s t o s  t ő z e g ,  v e ­
gyes  t ő z e g ,  l á p f ö l d  r é t e g v a s t a g s á g a ,  t e r ü l e t e ,  hamu- és s z e r v e s  
anyag t a r t a l m a ,  v í z f e l s z í v ó  k é p e s s é g e )  a l a p j á n  kü l önböző  ma t e ­
m a t i k a i  mód s z e r e k k e l  ( l i n e á r i s  r e g r e s s z i ó ,  v e k t o r a n a l i z i s , 
t r i g o n o m e t r i a i  ö s s z e f ü g g é s e k )  v é g e z t ü k .  A r é s z l e t e s  v i z s g á l a t
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1.  á b r a . A K i s - B a l a t o n  és  környéke  l á p t e r ü l e t e i n e k  t ö m b s z e l v é ­
nye
1 = l á p f ö l d ;  2 = t ő z e g ;  3 = l á p i  mész;  4 = i s z a p ;  5 = Zala f o ­
l y ó ;  s zah = szü r ke  agyagos  homok; s zh  = s z ü r k e  homok;  sza  = 
s z ü r k e  ag y a g ;  s z i h  = s z ü r k e  i s z a p o s  homok; ah = agyagos  homok; 
s zha  = s z ü r k e  homokos agyag ;  a = agyag
F i g , 1, Block diagram o f  bogs of  L i t t l e  Ba l a t on  and e n v i r o n s .
-  1 = b o g - e a r t h ,  2 = p e a t ,  3 = bog l i m e ,  4 = s i l t ,  5 = Zala  
r i v e r ,  s z a h  = g r ey ,  c l a y  s and ,  szh  = gr ey  s an d ,  s z a  = grey c l a y ,
s z i h  = g r e y ,  s i l t y  s a n d ,  ah = c l a y  s a n d ,  szha = g r e y ,  sand c l a y ,
a = c l ay
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mó d s z e r e i h e z  t a r t o z n a k  a több é v t i z e d e s  k u t a t ó ,  t e r v e z ő ,  f e j l e s z  
t ő  munkáink s o r á n :
- a Ká rpá t -medence  l á p v i d é k e i n  v é g z e t t  nagy számú k u t a t ó f ú r á s o k ,  
h e l y s z í n i  b e j á r á s o k  és  m e g f i g y e l é s e k ,
- a k ü l f ö l d i  l á p t e r ü l e t e k e n  v é g z e t t  munka és  t e r e p b e j á r á s o k  ö s z -  
s z e h a s o n l í t ó  t a p a s z t a l a t a i ,
- k ü l f ö l d i  i n t é z e t e k k e l  va l ó  s zakma i  k a p c s o l a t o k ,  k o n z u l t á c i ó k ,  
i l l e t v e  t a p a s z t a l a t c s e r é k ,
- a téma s z e m p o n t j á b ó l  s z ü k s é g e s  k ü l f ö l d i  és  h a z a i  s z a k i r o d a l o m  
f e l d o l g o z á s a  ( s z i n t e t i z á l á s a )
-  és  a ma t e ma t i k a i  f e l a d a t o k  megol dásához  k o r s z e r ű  eszközök  ( s z á  
mí t ó g é p ,  k a l k u l á t o r o k )  a l k a l m a z á s a .
A l á p k é p z ő d é s  b e f e j e z ő d é s e  e l ő t t i  i d ő s z a k b a n  n y i l v á n v a l ó ­
an c sak  j e l e n t é k t e l e n  h a s z n o s í t á s r ó l  b e s z é l h e t ü n k  (zömmel nád ,  
s á s ,  k i s e b b  r é s z t  v i z e s  l áp e r d ő k  s t b .  DÖMSÖDI J .  1979c) .  A l á p ­
képződés  b e f e j e z ő d é s e  u t á n i  t a l a j á l l a p o t b a n  i s  a " l á p "  és  a 
" v í z "  f oga lma csaknem e l v á l a s z t h a t a t l a n ,  e z é r t  a h a s z n o s í t á s b a n ,  
akár  me z ő g a z d a s á g i ,  e r d é s z e t i  h a s z n o s í t á s ,  vagy a l ápokban  l e v ő  
ny e r s a n y a g o k  k i t e r m e l é s e  a c é l ,  a v í z r e n d e z é s n e k  van ( v o l t )  a -  
l a p v e t ő ,  megha t á rozó  s z e r e p e .
A " k l a s s z i k u s n a k "  t e k i n t h e t ő  v í z r e n d e z é s e k e t  t ö b b - k e v e ­
sebb s i k e r r e l  a l e g t ö b b  l á p t e r ü l e t t e l  r e n d e l k e z ő  k ö z é p - ,  i l l e t ­
ve k e l e t - e u r ó p a i  o r s z á g b a n ,  így a Ká r pá t - mede nce  t e r ü l e t é n  i s  
v é g r e h a j t o t t á k  (DÖMSÖDI J .  1 979c ) .  A m a g y a r o r s z á g i  s a j á t o s  ( föld­
r a j z i )  h e l y z e t e t  az i s  n e h e z í t e t t e ,  hogy a Ká r pá t - mede ncébe n  l e ­
vő a l f ö l d e k ,  k i s me d e n c é k ,  s á r r é t e k ,  t u r j á n o k ,  vápák s t b .  k e d v e ­
z ő t l e n  v í z v i s z o n y a i  k ö z ö t t  a f e j l ő d é s n e k  (a k ö z l e k e d é s -  és  t e l e ­
p ü l é s f e j l e s z t é s n e k ,  mezőgazdaság i  t e r ü l e t n y e r é s n e k )  e l e n g e d h e ­
t e t l e n  f e l t é t e l e  v o l t  a v í z r e n d e z é s  (a f o l y ó k ,  " v ad v i zek "  s z a ­
b á l y o z á s a ) .  Az e u r ó p a i  t ő z e g l á p o k  e l t e r j e d é s é t  és  a v i z s g á l t  
h az a i  t e r ü l e t e k  ő s v í z r a j z i  h e l y z e t é t  a g e o m o r f o l ó g i a i  és  v í z ­
r a j z i  t é r k é p e k  (VITUKI,  OVH, MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i  Kut a t ó  I n t é ­
z e t  k i a d á s a i )  a l a p j á n  s z e r k e s z t e t t  2.  ábra  s z e m l é l t e t i .  A l á p ­
t e r ü l e t e k  v í z r e n d e z é s e  csaknem minden e s e t b e n  a r a d i k á l i s  l e -  
c s a p o l á s o k b a n , t ú l z o t t  k i s z á r í t á s o k b a n  n y i l v á n u l t  meg. ( É r d e ­
k e s s é g k é p p e n  m e g á l l a p í t h a t ó  az i s ,  hogy a Ká r pá t - medence  az 
é s z a k - e u r ó p a i  mérvű t ő z e g l á p k é p z ő d é s h e z  h a s o n l ó  k i t e r j e d é s ű
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l á p t e r ü l e t e k k e l  r e n d e l k e z e t t ,  azonban a k o r á bb i  -  s z á z a d f o r d u l ó  
e l ő t t i  -  t ő z e g t e r ü l e t e k n e k  ma már a l i g  egyharmada t a l á l h a t ó  meg; 
DÖMSÖDI 3.  1 9 8 5 . )
A t ő z e g l á p o k  k i s z á r í t á s á t ,  f o k o z a t o s  megsemmi sü lésé t  t e ­
h á t  nagymérvű s t r u k t u r á l i s ,  m o r f o l ó g i a i  ( m i n ő s é g i )  s t b .  v á l t o z á s
k ö v e t i ,  v a g y i s  a " l á p"  foga lma egyr e  kevés bé  a v i z e s  á l l a p o t o t
2
j e l e n t i ,  miközben több s z á z  km - n y i  t ő z e g l á p t e r ü l e t  t e l j e s e n ,  
vagy r é s z b e n  megsemmisül  ( E c s e d i - l á p ,  K i s - S á r r é t ,  N a g y - S á r r é t ,  
Mezőfö l d ,  i l l e t v e  a Ré t közben ,  Bodrogközben l evő  t ő z e g t e r ü l e t e k  
k b . háromnegyed r é s z e ,  3.  á b r a ) .  A t e l j e s e n  megsemmi sül t ,  i l l e t ­
ve á t a l a k u l t  t ő z e g l á p t e r ü l e t e k  h e l y é n  l e v ő  t a l a j  n a g y o b b r é s z t  
már c sak  e r e d e t é b e n  " l á p t a l a j " ,  mer t  a " t ő z e g " ,  " l á p f ö l d " ,
" k o t u "  - a l á p t a l a j o k r a  l e g j o b b a n  j e l l e m z ő  t u l a j d o n s á g o k  - n y o ­
mokban i s  a l i g  t a l á l h a t ó k  meg (DÖMSÖDI J .  1974a,  1977a ,  1985) .
A m a g y a r o r s z á g i  t ő z e g l á p o k  m e n n y i s é g i ,  m i n ő s é g i  ( o r s z á g o s )  
f e l m é r é s e  -  f ö l d t a n i ,  t a l a j t a n i  k u t a t á s a ,  f e l v é t e l e z é s e  - t ö b b ­
f é l e  c é l l a l  é s  kü l önböző i d ő s zak o k b a n  t ö r t é n t .  A k u t a t á s i  a n y a ­
gok:  t ő z e g - ,  l á p f ö l d t é r k é p e k , r é t e g s o r l e í r á s o k ,  v a g y o n a d a t o k ,  
l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  ö s s z e h a s o n l í t á s t  t e h e t ü n k  az 
e gye s  l á p t e r ü l e t e k  kü l önböző  i d ő s z a k o k b a n  m e g á l l a p í t o t t  h e l y z e ­
t é r e .  A kü l ö n b ö ző  i d ő s z a k o k b ó l  s z á r ma z ó ,  de azonos  t e r ü l e t r e  v o ­
n a t k o z ó  dokument ác i ók  ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l  a m e n n y i s é g i ,  mi nős ég i  
v á l t o z á s o k  nyomon k ö v e t h e t ő k .  A s z á z a d f o r d u l ó  u t á n i  f e l v é t e l e z é ­
sek  t ö b b n y i r e  r o s t o s ,  i l l e t v e  l e b o m l a t l a n  és f e l s z í n i  t ő z e g e k e t  
á l l a p í t o t t a k  meg (LÁSZLÓ G.-EMSZT K. 1 9 1 5 ) .  A f e l s z a b a d u l á s  u t á ­
n i  f ú r á s d o k u m e n t á c i ó k  r é t e g s o r l e í r á s a i b a n  már zömmel "vegyes"  
( f é l i g  r o s t o s ,  f é l i g  l e b o m l o t t )  és  vékony l á p f ö l d  f e d ő r é t e g  
a l a t t  l e v ő  t ő z e g  van ( e g y r e  kevesebb a f e l s z í n i  t ő z e g ) .  A h e t v e ­
n e s  évek k u t a t á s i  an y a g a i b a n  nem t a l á l h a t ó  f e l s z í n i  t ő z e g ,  a t ő ­
z e g e t  m i n d e n ü t t  k i s e b b - n a g y o b b  v a s t a g s á g ú  l á p f ö l d e k  f e d i k .  A 
s z á z a d f o r d u l ó  u t á n  m e g á l l a p í t o t t  t ő z e g v a s t a g s á g o k n a k  gyakran 
c s a k  f e l e ,  vagy egyharmada é s z l e l h e t ő ,  i l l e t v e  nagy k i t e r j e d é s ű  
t e r ü l e t e k e n  l e g f e l j e b b  c s ak  l á p f ö l d e t  t a l á l u n k .
Az e gye s  k u t a t á s i  i d ő s zak o k  ( 1 9 1 5 ,  1952,  1975)  k ö z ö t t  b e ­
k ö v e t k e z ő  v á l t o z á s o k a t  a 3,  t á b l á z a t  r é s z l e t e z i .
A t á b l á z a t  a l ap j a . ,  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy 1 9 1 5 - t ő l  1 952- i g  
54052 h e k t á r r a l ,  v ag y i s  a s z á z a d f o r d u l ó  u t án  ö s s z e s e n  több
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Hunga r i an  C a r p a t h i a n  b a s i n  i n  t h e  f i n a l  s t a g e  of  p e a t - b o g  f o r m a t i o n  ( c ca  1820-1870)
2.  á b r a . I .  1 = az a r k t i k u s  zóna ún.  P a l s a - l á p j a i  ( p o l i g o n á l i s  
l ápképződmények) ;  2 = a c s e r j é s ,  e r d ő s  t u n d r a  f a g y o t t  t ozegdomb-  
k é p z ő d mé n y e i ; 3 = az é s z a k i  t a j g á k  ún.  aapa l á p t í p u s a i  ( a z  e u -  
t r o f é s  o l i g o t r o f  t ő z e g k é p z ő d é s e k  mo z a i k s z e r ű  v á l t a k o z á s a ) ;  4 = 
az é s z a k i  és közép t a j g á k ,  v a l a m i n t  az É s z a k i -  és  K e l e t i - t e n g e r  
p a r t i  s á v j a i n a k  t ő z e g l á p j a i ;  5 = az a t l a n t i  Európa p a r t v i d é k e i ­
nek és  s z i g e t j e i n e k  t ő z e g l á p j a i ;  6 = K e l e t - E u r ó p a  e u t r o f  és  o l i ­
g o t r o f  e r d e i  f e n y ő s ,  t őzegmohás  l á p t e r ü l e t e i ;  7 = e r d ő s - s z t y e p ­
pek,  s z t y e p p e k  ( é s  s i v a t a g o k )  e u t r o f  l á p t e r ü l e t e i ;  В = a Kauká­
zus  e u t r o f  és o l i g o t r o f  l á p t e r ü l e t e i ;  9 = k ö z é p - e u r ó p a i  hegy-  
és  dombvidéki  t e r ü l e t e k  e u t r o f ,  me z o t r o f  és  o l i g o t r o f  t ő z e g l á p ­
j a i  (Ny f e l é  az a t l a n t i ,  К f e l é  a k o n t i n e n t á l i s  kl íma v e g e t á c i ó ­
e l e m e i v e l ) ;  10 = a F r a n c i a - B e l g a - s í k s á g  és  dombvidéki  t e r ü l e t e k  
e u t r o f ,  o l i g o t r o f  l á p t e r ü l e t e i ; 11 = Közép-  és  D é l k e l e t - E u r ó p a  
h e g y v i d é k i  t ő z e g l á p j a i .
I I .  A = á l l a n d ó  v í z b o r í t á s ;  В = i d ő s z a k o s  v í z b o r í t á s ;  C = t ő z e g ­
l á p ;  1 = F e r t ő - Ha n s á g  és Kő h i d a i - m e d e n c e ; 2 = M a r c a l - v ö l g y ;
3 = F e j é r  megyei  S á r r é t ;  4 = V i n d o r n y a i - m e d e n c e ; 5 = S z é v i z -  
v ö l g y ; , 6  = T a p o l c a i - me d e n c e ;  7 = K i s - B a l a t o n  és  kö r nyéke ;  8 = 
Nagyberek és k ö r n y é k e ;  9 = Ka p ó s - v ö l g y  és m e l l é k v ö l g y e i ;  10 = 
Dé l - Du n á n t ú l  k i s e b b  t ő z e g t e r ü l e t e i ;  11 = Duna - Ti s za  köze é s z a k i  
l á p t e r ü l e t e i  ( T u r j á n o k ) ;  12 = Duna - Ti s za  köze  d é l i  l á p t e r ü l e t e i  
( Vö r ö s - mo c s á r ) ;  13 = É s z a k k e l e t - M a g y a r o r s z á g  l á p v i d é k e i  ( Bodr og­
köz,  Ré t köz ,  E c s e d i - l á p ) ;, 14 = K i s - S á r r é t ,  N a g y - S á r r é t
F i g . 2.  1 . 1  = s o - c a l l e d  ' p a i s a  b o g s '  i n t h e  A r c t i c  zone 
( p o l y g o n a l  b o g s ) ,  2 = f r o z e n  p e a t  hummocks i n  t h e  shrub and 
f o r e s t  t u n d r a ,  3 = s o - c a l l e d  ' a a p a  t ype  b o g s '  o f  t he  n o r t h e r n  
t a i g a  ( mo s a i c s  of  p e a t s  of e u t r o p h i c  and o l i g o t r o p h i c  for ma t i on) ,
4 = p e a t - b o g s  of  t h e  n o r t h e r n  and mi ddle  t a i g a  and of  Nor t h  s ea  
and B a l t i c  sea c o a s t a l  zones ,  5 = p e a t - b o g s  of  t he  A t l a n t i c  
c o a s t  and i s l a n d s  of  Europe ,  6 = e u t r o p h i c  and o l i g o t r o p h i c  
Sphagnum and Sco t ch  p i n e  bogs i n  E a s t e r n  Eu r o p e ,  7 = e u t r o p h i c  
bogs of  f o r e s t  s t e p p e s ,  s t e p p e s  ( and d e s e r t s ) ,  8 = e u t r o p h i c  
and o l i g o t r o p h i c  bogs  of  t he  C a u c a s u s ,  9 = e u t r o p h i c ,  mesotrophic 
and o l i g o t r o p h i c  p e a t - b o g s  of  E a s t - E u r o p e a n  h i l l s  and moun t a i ns  
( wi t h  e l e m e n t s  of  v e g e t a t i o n  of  A t l a n t i c  c l i m a t e  t o  t he  W and 
of  C o n t i n e n t a l  c l i m a t e  t o  t he  E) ,  10 = e u t r o p h i c  and ol igotrophic 
bogs of  t h e  French-Belgian p l a i n s  and h i l l s ,  11 = mounta in  p e a t ­
bogs of  C e n t r a l  and SE-Europe;
I I .  A = permanent  i n u n d a t i o n ,  В = s e a s o n a l  i n u n d a t i o n ,  C = 
p e a t - b o g ;  1 = F e r t ő - H a n s á g  and Kőhida b a s i n ,  2 = Marcal  v a l l e y ,
3 = S á r r é t  of  F e j é r  c o u n t y ,  4 = Vi ndornya  b a s i n ,  5 = Sz é v i z  
v a l l e y ,  6 = Tapolca  b a s i n ,  7 = L i t t l e  Ba l a t o n  and e n v i r o n s ,
0 = Nagyberek and e n v i r o n s ,  9 = Kapos v a l l e y  and t r i b u t a r y  
v a l l e y s ,  10 = s m a l l e r  p e a t  a r e a s  i n  T r a n s d a n u b i a , 11 = bogs  i n  
t h e  n o r t h e r n  Danube-Ti sza  i n t e r f l u v e  ( ' t u r j á n ' - s  in H u n g a r i a n ) ,
12 = bogs i n  t he  s o u t h e r n  Da n u b e - T i s za  i n t e r f l u v e  ( Vö r ö s - m o c s á r ) ,
13 = bogs  i n  NE-Hungary (Bodrogköz ,  Rétköz and E c s e d i - l á p ) ,
14 = L i t t l e  and Gr e a t  S á r r é t
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mi n t  60000 h e k t á r r a l  c s ö k k e n t  az o r s z á g  t ő z e g l á p t e r ü l e t e .  A t ő -  
zegvagyon p e d i g  1 9 1 5 - t ő l  1 9 5 2 - i g  501 m i l l i ó  n - r e l ,  v a g y i s  a 
s z á z a d f o r d u l ó  u t án  ö s s z e s e n  több mi n t  600 m i l l i ó  m ^ - r e l  c s ö k k e n t ,  
amelynek mai  é r t é k e  mi n t e gy  100 m i l l i á r d  F t .  Ha t e h á t  f i g y e l e m ­
be vesszük  a t ő z e g l á p o k  r a c i o n á l i s  h a s z n o s í t á s á r a  v ona t kozó  t ö ­
r e k v é s e k e t ,  a z t ,  hogy a t ő z e g l á p o k  h a s z n o s í t á s i  k ö v e t e l m é n y e i b e n  
v i l á g s z e r t e  ú j  h e l y z e t  á l l t  e l ő ,  k é z e n f e k v ő ,  hogy e z t  a ká r o s  
f o l y a m a t o t ,  h a t á s a i t  ( m e n n y i s é g i ,  mi n ő s é g i  v á l t o z á s o k a t )  még i n­
kább i s mernünk k e l l .
2 . 3 1  A men n y i s ég i  v á l t o z á s o k  i s m e r t e t é s e
A kül önböző  i dős zakokban  e l v é g z e t t  o r s z á g o s  f e l m é r é s e k ,  t é r k é p e ­
z é s e k  egy i k  l e g j e l e n t ő s e b b  g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t a  v o l t ,  hogy 
t í z  év a l a t t  á t l a g o s a n  k b . 10 c m - r e l  c s ö k k e n t  az á t l a g o s  t ő z e g ­
v a s t a g s á g ,  é v t i z e d e k  múlva ped i g  e g y r e  j obban z s u g o r o d o t t  a t ő ­
zeg képződményha t á r a .  Az Országos  T ő z e g k a t a s z t e r  h e l y s z í n i  mun­
k á l a t a i  (DÖMSÖDI 0. 1981)  s o r á n  a ko r á b b an  t é r k é p e z e t t  t ő z e g t e ­
r ü l e t e k  e g y h a r ma d á t ,  f e l é t ,  h á r o m n e g y e d r é s z é t ,  s ő t  t e l j e s  l á p ­
v i dékek  t ő z e g t e r ü l e t é t  " t ö r ö l t ü k "  a n y i l v á n t a r t á s b ó l .  A s z á z a d -  
f o r d u l ó  u t á n  bek ö v e t k e ző  h a n s á g i  v á l t o z á s o k a t ,  t e r ü l e t c s ö k k e n é ­
s e k e t  a 4.  áb r a  s z e m l é l t e t i .  A r é s z l e t e s  v i z s g á l a t  i r á n y a d ó  
s z e m p o n t j a i t  a k o r á b b i  k ü l f ö l d i  és  h a z a i  v i z s g á l a t o k  á t t e k i n t é ­
s e  ( l á s d  az  e l ő z ő  f e j e z e t e k b e n )  e r edményekén t  v e t t ü k  f i g y e l e m ­
b e .  Ez a l a p j á n ,  v a l a m i n t  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  f ö l d t a n i  k u t a t á s i  
dokumen t ác i ók  a l a p j á n  o l y a n  á t l a g o s  me n n y i s é g i ,  m i n ő s é g i ,  t e l e ­
p ü l é s i  és  v í z v i s z o n y o k k a l  r e n d e l k e z ő  ún.  f ö l d t a n i  tömböt  v i z s ­
g á l t u n k ,  amelynek kü l ö n b ö ző  i d ő s z a k o k b ó l  s zá rmazó a l a p a d a t a i  a 
t a r t ó s  v i z s g á l a t i  i d ő t a r t a m  k i j e l ö l é s é t  i s  l e h e t ő v é  t e t t é k .  Az 
i l y  módon k i j e l ö l t  v i z s g á l a t i  h e l y  i s  a Hanság t e r ü l e t é n ,  az o r ­
szág  eg y i k  l e g é r t é k e s e b b  l á p v i d é k é n  he l yezkedi k  e l .  A v i z s g á l t  
t e r ü l e t e t  e g y h e k t á r o s  a l a p e l e m e k r e  o s z t o t t u k  ( 5.  á b r a ) .  Az a l a p ­
elemekhez ( t e r ü l e t e l e m e k h e z )  t a r t o z ó  v i z s g á l a t i  ( a l a p - )  a d a t o ­
k a t  a t e r ü l e t e l e m e k  közepén  e l h e l y e z k e d ő  f ú r á s i ,  m i n t a v é t e l i  
he l yek  r é t e g s o r l e í r á s a i ,  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t i  a d a t a i  s z o l ­
g á l j á k .
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3.  á b r a .  A t ő z e g t e r ü l e t e k  és t ő z e g k é s z l e t e k  v á l t o z á s a ,  m e g o s z l á ­
sa a s z á z a d f o r d u l ó  u t á n
T = t ő z e g t e r ü l e t  ( 1000 h a ) ;  V = t ő z e g v a g y o n  ( m i l l i ó  n r ) .  
a = t e l j e s e n ;  b = h á r o mn e g y e d r é s z b e n ;  c = f e l e r é s z b e n ;  d = n e ­
g y e d r é s z b e n  á t a l a k u l t ,  megsemmisül t  t ő z e g l á p o k
F i g . 3.  Changes i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  of  p e a t  a r e a s  and r e s e r v e s  
a f t e r  t h e  t u r n  of  t h e  c e n t u r y .  -  T = p e a t  a r e a s  ( t h o u s a n d  h a ) ,
V = p e a t  r e s e r v e  ( m i l l i o n  m3 ) ,  a = p e a t - b o g  t o t a l l y  a l t e r e d ,  
d e s t r o y e d ,  b = i n  t h r e e - f o u r t h  d e s t r o y e d ,  c = i n  h a l f  d e s t r o y e d
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3.  t á b l á z a t .  A Ká rpá t -medence  m a g y a r o r s z á g i  t e r ü l e t é n  l e v ő  t ő ­
z e g l á p t e r ü l e t e k ,  t ő z e g k é s z l e t e k  c s ö k k e n é s e  a s z á z a d f o r d u l ó  u-  
t á n
1915 1952 1975
m egnevezése ha m i l l ió  m"5 ha m i l l ió  in'5 ha m i l l ió  in'5
Hanság-medence é s  kö rn y ék e 23350 2 6 3 ,3 0 5400 3 5 ,0 0 3500 3 2 ,0 0
F ertő -m edence 80 0 ,1 7 60 0 ,1 7 50 0 , 1 2
G yér-Sopron megyei R ákos-völgy 80 0 ,3 2 75 0 ,0 3 65 0 , 2 5
M arca l-v ö lg y 3200 2 7 ,0 0 1200 1 6 ,6 0 945 1 3 ,6 0
F ejér-V eszp rém  m egyei S á r r é t 3500 4 0 ,0 0 3200 3 1 ,5 0 1652 3 0 ,0 9
K is -B a la to n  é s  Z a la -v ö lg y 10100 2 1 0 ,0 0 10000 1 5 4 ,0 0 9838 1 4 7 ,0 0
S z é v íz -v ö lg y 1000 12 ,00 800 1 0 ,0 0 679 8 ,8 0
T apolcai-m edence  é s  környéke 2500 4 4 ,0 0 2200 4 2 ,0 0 2037 1 8 ,5 4
V indornyai-m edence 513 2 ,9 0 219 1 ,0 8
Nagyberek 9200 4 5 ,0 0 5805 4 1 ,0 0 3233 2 2 ,2 1
L e i l e i - ,  L á t r á n y i - ,  Ö szö d i-, 
Szem es!-berek 1100 1 0 ,4 0 900 4 ,0 0
780 1 ,7 5
K após-vö lgy  é s  m e llé k v ö lg y e i 6000 9 5 ,0 0 1400 1 5 ,0 0 851 9 ,1 4
S ió -v ö lg y  és kö rn y ék e 1100 1 4 ,0 0 tő z e g n y . lá p fö ld l á p f ö ld
B aranya é s  Zala  m egyei k i s  
le lő h e ly e k 200 3 ,0 0 150
2 ,5 0 124 2 , 1 8
V örös-m ocsár é s  k ö rn y ék e 4600 5 0 ,0 0 2260 2 4 ,3 0 945 8 ,7 8
T u rján o k  (Ó csa, S á r i  környéke) 180 2 ,0 0 166 1 ,8 0 0 , 9 0 , 5 3
P e s t  megyei R ákos-vö lgy 35 0 ,8 0 34 0 ,6 4 25 0 , 3 6
T áp ió -v ö lg y 10 0 ,0 1 7 0 ,0 0 4 tőzegnyomok
G e rje -v ö lg y 72 0 ,6 0 69 0 ,5 3 8 0 ,0 3
K is - S á r r é t 2300 2 ,0 0 tő ze g n y . lá p fö ld - -
N a g y -S á rré t 750 1 ,7 0 tő z e g n y . lá p fö ld - -
B orsod megyei (B ü kk-hg . és 
M ezócsát kö rnyéke)
40 0 ,5 0 53 0 ,3 3 11 9 , 0 9
Bodrogköz 1720 2 0 ,0 0 200 0 ,2 5 88 0 , 2 0
R étköz 1800 1 0 ,0 0 1500 7 ,8 0 1000 0 , 8 8
N y írsé g 200 1 ,5 0 80 0 ,9 0 50 0 , 0 3
E c s e d i- lá p 16977 120 ,00 tő ze g n y . lá p fö ld
ö ss z e se n : 90994 9 7 3 ,3 0 36052 3 9 2 ,2 0 26091 3 0 6 ,6 0
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4.  á b r a . A t ő z e g t e r ü l e t e k  c s ökkenés e  a F e r t ő - H a n s á g - m e d e n c é b e n . 
A s z á z a d f o r d u l ó  u t á n i  á l l a p o t  (LÁSZLÓ G. 1915) :
1 = l á p o s ,  v i z e n y ő s  t e r ü l e t ;  2 = t ő z e g e s  t e r ü l e t ;  3 = l á p t ó ;
4 = l á p s z i g e t  (homokdomb).  Meglevő á l l a p o t  (DÖMSÖDI 3.  1974b,  
1 9 8 1 c ) :  5 = l á p f ö l d e s  t e r ü l e t ;  6 = t ő z e g e s  t e r ü l e t ;  7 = r é s z l e ­
t e s e n  v i z s g á l t  f ö l d t a n i  tömb (az 5.  á b r á n )
F i g . 4.  R e d u c t i o n  of p e a t - b o g s  in t h e  F e r t ő - H a n s á g  b a s i n .
A f t e r  t he  t u r n  of  t he  c e n t u r y  (LÁSZLÓ G. 1915) :
1 = w a t e r l o g g e d  a r e a ,  b o g s ,  2 = p e a t  a r e a ,  3 = swamp, 4 = swamp 
i s l a n d  ( s and  h i l l ) .  The p r e s e n t  s i t u a t i o n  /DÖMSÖDI J .  1974b,  
1 981c ) :  5 = b o g - e a r t h  a r e a ,  6 = p e a t  a r e a ,  7 = g e o l o g i c a l  b l o c k  
i n v e s t i g a t e d  i n  d e t a i l  ( i n  F i g .  5)
A r e n d s z e r  e g y h e k t á r o s  t e r ü l e t e l e m e i h e z  t a r t o z ó  -  k ü l ö n ­
böző mennyi ségű ,  minőségű -  t é r f o g a t o t  (V) 1000 m^-ben k ap j uk :
V Y  T [ha] ' h [ d « ) ( 1 ° ООО " 2 • M  » ■ 1000
A t e r ü l e t e l e m e k h e z  t a r t o z ó  a l a p a d a t o k a t  az 5.  áb r a  ( mo d e l l )  e l ­
r e n d e z é s é b e n  a 4.  t á b l á z a t  i s m e r t e t i  r é s z l e t e s e n .  Az a l a p a d a t o k  
a Tő z e g k u t a t ó  I n t é z e t ,  a B á n y á s z a t i  K u t a t ó  I n t é z e t  (SCHENKENGEL
L. 1948-1952) ,  a H e l y i i p a r i  Kut a t ó  I n t é z e t  (DÖMSÖDI 0.  19721) 
é s  az É p í t é s ü g y i  Mi n ő s é g e l l e n ő r z ő  I n t é z e t  /DÖMSÖDI J .  1978c) 
f e l v é t e l e z é s é b ő l  százmazr iak.  A t ő z e g r é s z e c s k é k  ( s z á l  vagy r o s t ) ,
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5. á b r a .  A Hanság n y u g a t i  medencé j ében  r é s z l e t e s e n  v i z s g á l t  f ö l d ­
t a n i  tömb ( m o d e l l t e r ü l e t )  s z e m l é l t e t é s e
1 = a l a p e l e m  ( e g y s é g n y i  t e r ü l e t e l e m )  és f ú r á s i ,  m i n t a v é t e l i  h e l y ;
2 = s o r o k ;  3 = o s z l o p o k  (az  a l a p a d a t o k  r e n d s z e r e z é s é t  é s  a v i z s ­
g á l a t o k  e l v é g z é s é t  e l ő s e g í t ő  e l r e n d e z é s b e n ) ;  4 = l á p f ö l d ;  3 = 
r o s t o s  t ő z e g ;  6 = vegyes  t ő z e g ;  7 = fekvő ( k a v i c s o s ,  homokos ,  i -  
s za p o s  a g y a g ) ;  0 = t é r f o g a t c s ö k k e n é s
F i g . 3.  Tes t  a r e a  ( g e o l o g i c a l  b l o c k )  s t u d i e d  i n  d e t a i l  i n  t he  
w e s t e r n  Hanság b a s i n
1 = b a s e  e l ement  ( u n i t  a r e a )  and s i t e s  of  b o r e h o l e s  and sampling,
2 = r o ws ,  3 = columns  ( a r r a n g e m e n t  promot i ng  t h e  s y s t e m a t i z a t i o n  
of  b a s i c  d a t a  and t h e  a n a l y s e s  o f  s a m p l e s ) ,  4 = b o g - e a r t h ,  5 = 
f i b r o u s  p e a t ,  6 = mixed p e a t ,  7 = base  l a y e r  ( g r a v e l l y ,  s an d y ,  
s i l t y  c l a y ) ,  8 = c o n t r a c t i o n
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v a l a m i n t  a b e l ő l ü k  képződő t ő z e g r é t e g  v a s t a g s á g a  -  c s ö k k e n é s e  - 
l i n e á r i s  v á l t o z á s t  mut a t  (GORJACSKIN v.  1950) ,  e z é r t  a v á l t o z á ­
sok a l i n e á r i s  r e g r e s s z i ó  ma t e m a t i k a i  móds ze r éve l  v i z s g á l h a t ó k .
A t á b l á z a t b a n  l e v ő  " o s z l o p o k "  ( 1 - 5 )  a d a t s o r a i  a l a p j á n  me g h a t á ­
r o z h a t ó k  az a d a t s o r r a  j e l l e m z ő  ón.  r e g r e s s z i ó s  eg y e n e s e k .  Az e -  
gyenesek  s e g í t s é g é v e l  - a d a t a i v a l ,  ma t e m a t i k a i  ö s s z e f ü g g é s e i v e l  - 
a me n n y i s é g i ,  mi nőség i  v á l t o z á s o k  t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r e  l e h e t  k ö ­
v e t k e z t e t n i  ( 6,  á b r a ) .
Az egyenes  e g y e n l e t e  у = m x + b ( aho l  "m" a mer edeks ég ,  
"b" az e g y e n es  és az y - t e n g e l y  m e t s z é s p o n t j a ) .
A k o r r e l á c i ó s  e g y ü t t h a t ó  ( r )  é r t é k é t  az
ö s s z e f ü g g é s  a d j a ,  a h o l  Gy az у a d a t o k  
" s z ó r á s a " :  G2y =
A r e g r e s s z i ó s  egyenes ek  a d a t a i t ,  v a l a mi n t  a k o r r e l á c i ó s  
e g y ü t t h a t ó  ( r )  é r t é k e i t  az 5.  t á b l á z a t  t a r t a l m a z z a .  Az г é r t é k  
a z t  m u t a t j a ,  hogy az e gye nes  mennyi re  f e d i  a f ü g g v é n y p o n t o k a t  
( v i z s g á l a t i  a d a t o k ) ,  és  egyben u t a l  a v i z s g á l a t i  e l j á r á s  a l a p ­
j á n  n y e r t  m e g á l l a p í t á s o k  p o n t o s s á g á r a . Ha p l .  az r  é r t é k  k ö z e ­
l í t ő e n  1,  a k o r r e l á c i ó  "szoros" ( 5,  t á b l á z a t  a d a t a i ) .  Ha az г é r ­
t é k e  k ö z e l í t ő e n  n u l l a ,  ez a r r a  f i g y e l m e z t e t ,  hogy a s z á m í t o t t ,  
i l l e t v e  s z e r k e s z t e t t  egyenes  a d a t a i  nem adnak k e l l ő  b i z t o n s á g o t  
a v i z s g á l a t h o z .
A 6.  á b r án  az 1950-ben m e g á l l a p í t o t t  r o s t o s  t ő z e g  r e g r e s z -  
s z i ó s  egyenese l á t h a t ó . Az x - t e n g e l y  a t e r ü l e t e t  ( T ,  h a ) ,  az y -  
t e n g e l y  a k é s z l e t e t  (V, em^) m u t a t j a .  Az á t l a g v a s t a g s á g o k a t  az  
y i  ( vagyon)  és  a hozzá t a r t o z ó  x^ ( t e r ü l e t )  hányados a  adj a  
( 6.  á b r a ) . Az ábr án  l á t h a t ó  r e g r e s s z i ó s  egyenes  a m e g f e l e l ő  
p o n t o s s á g g a l  m e g k ö z e l í t e t t  v a l ó s  é r t é k e t  m u t a t j a .
Az y-j ( 1 9 5 0 ) - h e z ,  y ^ j  ( 1 9 6 2 ) - h ö z ,  y j j j  ( 1 9 7 7 ) - h e z  t a r t o ­
zó r e g r e s s z i ó s  e g y e n e s e k e t  a 7.  áb r a  s z e m l é l t e t i .
A 6^  és  7.  ábr án
a f ü g g v é n y é r t é k  a k é s z l e t e t :  у = v j e(n3-j 
pen az egye nes  meredeksége  (m) a d j a  az  á t l a g v a s t a g s á g o t .  A 
és  7.  ábr a  a l a p j á n  az egyenes  e g y e n l e t e ,  meredeksége  a k ö v e t k e -
a f ü g g e t l e n  v á l t o z ó  a t e r ü l e t e t :  x .=
V, 1 m u t a t j a ,  k ö v e t k e z é s k é p -
ZO : у = m x + b ,  aho l  x = T, у = V, V = m T + b , e b b ő l  m =
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6.  á b r a .  A A. t á b l á z a t  a d a t s o r a i b ó l  me g h a t á r o z h a t ó  r e g r e s s z i ó s  
egyenes  s z e m l é l t e t é s e
Az ábr án  a v i z s g á l t  t e r ü l e t  1950.  é v i  r o s t o s  t ő z e g é n e k  r e g r e s z -  
s z i ó s  e g y e n e s é t  l á t j u k  a t é r f o g a t  ( k é s z l e t )  é s  t e r ü l e t  f ü g g v é ­
nyében.  A -  G = t e r ü l e t i  egységek
F i g . 6.  I l l u s t r a t i o n  o f  t he  r e g r e s s i o n  l i n e  f rom da t a  s e r i e s  in 
Table 4
The r e g r e s s i o n  l i n e  f o r  t he  f i b r o u s  pea t  of  1950 from t h e  a r e a  
s t u d i e d  i n  f u n c t i o n  of  volume ( r e s e r v e )  and a r e a .  A -  G = a r e a l  
u n i t s
ahol  j
m = tgjC = ^  = AV t em 1 = á t l a g v a s t a g s á g  [dm]
X ' [ha]
(Ha a r e g r e s s z i ó s  egyenes  nem az o r i g ó b a n  me t s z i  az x- t en-  
g e l y t ,  az e l ő j e l h e l y e s  b - é r t é k e t  k e l l  f i g y e l e mb e  v e n n i . )  A r o s ­
t o s  t ő z e g  r e g r e s s z i ó s  eg y e n e s e i  ( 7.  á b r a ) az á t l a g v a s t a g s á g o k a t ,  
i l l e t v e  az m - é r t é k e k  csökkenő t e n d e n c i á j á t  i s  m u t a t j á k :  
mj = 7 , 5 9  dm^m-j-j = 6,79 dm^m-j-j j  = 5 , 29  dm.
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4. t á b l á z a t .  A v i z s g á l a t  a l a p a d a t a i  (a 3.  á b r á n  b e m u t a t o t t  mo­
d e l l  e l r e n d e z é s é b e n )
1-5 = o s z l o p o k ;  A-G = s o r ok ;  m [dm] = á t l a g v a s t a g s á g ;  H = hamu- 
t a r t a l o m ;  Sz = s z e r v e s  anyag t a r t a l o m ;  = v í z f e l s z í v á s  ( t é r ­
f o g a t t ö me g  %, 30 % nedv .  t a r t a l o m r a  s z á m í t v a ) .  A l e b o m l á s  mér ­
t é k é t  a kü l önböző  i d ő b en  ( 1950 ,  1962,  1977)  m e g á l l a p í t o t t ,  egy­
s é g n y i  t e r ü l e t e n  e l h e l y e z k e d ő  m o r f o l ó g i a i  f o k o z a t o k  f e j e z i k  k i :  
L = l á p f ö l d ;  RT = r o s t o s  t ő z e g ;  VT = vegyes  t ő z e g
1 2_______  3_______  _______  3mн Sz Vf cim] н Sz VI <SrjНSz Vf m0m] н Sz VI (dm)НSz Vf
А
1950 0 0 o 0I 1962 От _0. _л1977 — 2 ? _1 _2Ű-101950 11 я 6? 795 77П59790 6 2050 100 5 8 62240 2 16 54310RT 1962 1022 4 Я770 614 56300 5 2149 200 3 я 62240 2 11 592001977 322 40 270 77? 4В770 1 2149 200 0 01950 6? 700 41? 5П160 4 2149 100 470 50190 12_20_5fi-ШVT 1962 1Я5? 110 717 57150 5 7644 70 Я20 50100 и 24 4619C1977
1950
?? 4fi ??íl 9.2644 inn 1021_42_200 _2iА А А А* ___А]___n 0 0 0 -J3
в
[ 1962 n 0 0 1 1 50 20 701977 1 1 1 2 1 55 15 5C1950 60 7R0 9 7 63700 Я 912_50_3&L_н_0_62JAS.in 54 770 910 60310 7 Я11 59290 10 7 6336C1977 n16 54 77Q 516 54770 4 416 54270 7 16 54m1950 59 150 410 60140 1 715 55190 0 15 55J1S117 57 130 716 54140 7 215 55100 2 15 55?3C1977
1950
717 53 130 217 53130 4 516 441Ж А 54MSВ В 8J * ___ ъ___0 0 n 0
с
I 1962 0 0 0 1 42 28 701977 1 1 1 1 1 50 20 7C1950 7 9 Я6?350 7 1555 160 1010 60270 15 7 6322GRT 1962 7 61? 50350 6 1654 150 810 60270 12 7 6322C1977 716 54?70 5 1654 270 016 5422JL 9-LL ш1950 710 60160 7 ?747 160 722 48110 1-16-_illшVT 1962 520 50155 7 ?644 150 723 -ПнUUL_2-IX_ii Ш721 49L1ÍL 4 7644 _2j2i—_4А_1150_2 _il 15C
1950 С, Cj С С 4 С___0 0 0 0
D
1 1962 n 0 0 0 1 28 4210C1977 ? 1 2 1 11950 910 60 250 9 4 1060 190 314 56190 9 18 6232CRT 1962 Я9 61 740 9 4 1654 190 314 56190 9 10 6034C1977 7 9 2QP 9 3 1060 190 710 60 190 7-UL 6071 f1950 57 17(7 7 6 1?5Я21Q1??п 50150 7 in 52USVT 1962 19 5117П 5 14 5677Г1977 [1 0 5._UL52 120 919 L2JL_L19_iLШ
1950 1 01 0 D4 Dsп 0 п
E
I 1962 0 0 0 V1977 2 1 1 1 11950 10 я 62 340 7И 59250 7 1Я6? 750 5 9 0 62MSRT 1962 912 5П730 614 56750 7 1060 240 5 9 7 6331011977 Я12 58 320 512 58240 7 U59 24Q 4 7_UL_áíLMSI1950 170 10 6 0180 1? 1060 inn 10 _i in_6ÍL2ШVT 1962 722 4 Я165 51? 58100 10 1456 170 7 4 9 612701977 0_2И_50 150_2.20 50150 9 14 160 8 5_LL 59MS
1950 Ei Е Ез Е 4 Е___0 0 0 0 0
F
L 196 2 0 0 0 0 1 32 301401977 7 1 1 1 11950 710 60 180 514 66240 6 862 200 612 58330 9RT 1962 716 54 170 S 1R57730 6 Я6? 760 512 50330 71977 711 59 1ÓQ 5] 1 59200 4 1060 ?4fl 0 . i1950 41? 5В 1Я0 71 Я571 з-о 6 1753 150 714 56290 4VT 1962 7 57 160 51? 511?0 5 1757 14Q 514 56200 41977 _220 50изо 7_1951 120 1019 51120 4
1950 Fl Fs F* FJ_n о| 0 0 0L 1962 1977 01_ 0 0 0 от 1 2 21950 fl 10 60 180 Я11 59770 7 1060 780 510 60гоо 6 8 62ШRT 1962 в2В 42 170 711 59210 2 2149 240 511 59 но 6 9 61260G1977 010 60 160 4 10 60200 2 1060 200 4 10 60гоо 6 0 622201950 325 45 760 317 53150 10 и 54 210 916 54по 7 12 58IOC
VT 1962 2 21  ,4 9 90 317 53150 9 1852 140 618 52130 5 20 501301977 0 1 626 44 100 8 26 44 100 4 25 45 120 5 20 501 3t_______ ___ о,__ G 3 G* G»
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7.  á b r a .  A v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  1950-ben ,  1962-ben és  1977-ben 
m e g h a t á r o z o t t  r o s t o s  t ő z e g  r e g r e s s z i ó s  egyenesei  (a  meredekség 
c s ökke nés e  a r o s t o s  t ő zeg  v á l t o z á s á t  m u t a t j a )  
у = f ü g g v é n y é r t é k ;  T *= f ü g g e t l e n  v á l t o z ó ;  b = y - t e n g e l y  met ­
s z e t ;  m = meredekség  ( 5.  t á b l á z a t  a d a t a i )
F i g . 7.  R e g r e s s i o n  l i n e s  f o r  f i b r o u s  p e a t  sampled i n  t h e  t e s t  
a r e a  i n  1950,  1962 and 1977 ( r e d u c e d  s t e e p n e s s  shows t h e  
a l t e r a t i o n  of  f i b r o u s  p e a t )
у = f u n c t i o n  v a l u e ,  T = i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  b = s e c t i o n  of 
у a x i s ,  rn = s t e e p n e s s  ( d a t a  from Tab l e  5)
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5. t á b l á z a t ,  A 4.  t á b l á z a t  ( a l a p a d a t o k )  a d a t s o r a i bó l  m e g h a t á r o z o t t  r e g r e s s z i ó s  eg y e n es ek  a d a ­
t a i :  a t é r f o g a t  ( k é s z l e t )  és  t e r ü l e t  függvényében
Réteg
m eg n ev ezés
K u ta t á s
T é r f o g a t  ( k é s z le te k  ) 100 0  m -  b e n . A re g re s s z ió s  e g y e r .e s a d a t a i
A A ♦ В A * B * C A * B * O D A *B»C+0 ♦ E
A*B*C+D
♦E*F
A 4B4C+D 
4 Et-F*G
T ( t e r ü l e t )  
3 5 h a - o n  a  
r e a r ,  k é s z -  
-  l e t
m b(y - t e n g e l y  
m e t s z e t )
Г
( K o r r e l á c ió s
5  h a 10 h a 15 h a 2 0  h a 2 5  h a 3 0  h a 3 5  h a ( M e r e d e k s é g ) e g y ü t t h a t ó )
1 2 3 U 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L ip fö ia 1950 0 0 0 0 0 0 0 - - _ _
L ápföld 1 9 6 2 0 1 2 3 3 4 4 4 ,5 + 0,1357 -  o,2G57 0,96959
L ápföld 1977 7 13 18 25 31 37 44 4 3 ,4 + 1,2286 + 0,4236 0,99932
Rost03 tőzeg 195o 31 85 133 167 2 o l 234 263 272,9 + 7,5857 + 7,4286 0,99355
R ostos tőzeg 1 9 6 2 26 7o lo9 142 174 2o4 2 3 2 2 3 8 ,6 + 6,7929 + 0 ,8 5 7 1 0,99690
R ostos tőzeg 1977 6 34 65 93 1 2 o 14-0 164 168,2 +  5,2929 - 1 7 ,0 0 0 0 o,9979o
Vegyes tőzeg 195o 28 35 49 79 1 1 2 14o 1 7 2 163,4 +  5 , o357 -12 ,8571 0,98362
Vegyes tőzeg 1962 31 4o 57 81 lo9 131 156 151,7 +  4,35oo -  0 ,5714 o ,9 9 2 o2
Vegyes tőzeg 1977 44 6 i 8 o 99 123 146 169 166,1 +  4,2ooo +19,1429 0,99811
V egyes+rostos t . 195o 59 1 2 o 182 2 % 313 374 435 436,3 +12,6214 -  5 ,4286 0,99992
V egyes+rostos t, 1962 57 l lo 166 223 2B3 335 3 8 8 39o,3 +11,1429 -  0,2857 0,99984
V egyes+rostos t . 1977 5» 95 145 1 9 2 243 2 3 6 333 334 ,4 +  9,4929 +  2,1429 0,99984
V egyes+rostos t 195o 59 1 2 o 182 246 313 374 435 436,3 +12,6214 -  5,4236 0,99992
+  L ápföld
V egyes+rostost, 1962 57 111 168 226 236 339 392 394 ,8 +11,2786 b  3  0 0 ,9 9 9 8 4
♦  L ápföld  
V egyes+rostos t 1977 57 lo 8 163 217 2 74 523 377 377 ,8 + lo ,7 2 1 4 b  =  2,5714 0,99989
+  L ápföld
A 3-9 r o v a t  a 4.  t á b l á z a t o n  l é v ő  r é t e g v a s t a g s á g a d a t o k  s o r o n k é n t  és  o s z l o p o n k é n t  ö s s z e g z e t t  
/ g ö n g y ö l í t e t t /  a d a t a i t  t a r t a l m a z z a .
Ez a l a p j á n :
Дт '  = mj-j - mj = 6 , 7 9  - 7 , 59  = - 0 , 5  dm
Д т ' 1 = iTijjj -  ni j j  = 5,29 - 6 , 7 9  = - 1 , 5  dm
А Дт'  az 1950-1962 k ö z ö t t i ,  а Д т 1 ' az 1962-1977 k ö z ö t t  b e ­
k ö v e t k e z e t t  á t l a g v a s t a g s á g - c s ö k k e n é s . A l á p f ö l d  e s e t é b e n  
Д т ' = +0,14 dm, Д т 11 = +1,00 dm, v a g y i s  a n e g a t í v  e l ő j e l  c s ö k ­
k e n é s t ,  a p o z i t í v  e l ő j e l  p e d i g  n ö v e k e d é s t  j e l e n t  a r é t e g v a s t a g ­
ság  v á l t o z á s á b a n  ( 6.  t á b l á z a t ) .
6.  t á b l á z a t .  A v i z s g á l t  t e r ü l e t  r é t e g v a s t a g s á g  v á l t o z á s a i
R é t e g -
megne-
v e z é s
Á t l a g v a s t a g s á g o k :  
m [dm]
Az á t l a g v a s t a g s á g o k  
v á l t o z á s a  Дт [dm]
1950
mI
1962
mI I
1977
mI I I
1950-1962 
m1 =
Дт^ j  —m j
1962-1977 
m "  =
Лтп г тп
a /  Ros t os  
t ő z e g 7 , 59 6 , 79 5,29 - 0 , 8 0 - 1 , 5 0
b /  Vegyes 
t ő z e g 5 , 04 4 , 35 4,20 -0 , 6 9 - 0 , 1 5
с /  Lá p f ö l d 0 0 , 14 1,22 + 0,14 + 1,08
T e l j e s  r é ­
t e g s o r 12 , 63 11,28 10,71 -1 , 3 5 - 0 , 5 7
A t á b l á z a t  a l a p j á n  l á t h a t ó ,  hogy az 1950.  é v i  k u t a t á s  
f e l s z í n i  t ő z e g e t ,  az 1962.  é v i  k u t a t á s  p e d i g  már f e l s z í n i  l á p ­
f ö l d e t  ' i s  j e l e z ,  miközben a r o s t o s  t ő z e g  f o k o z a t o s a n  csökken 
( r é s z b e n  vegyes  t ő z e g g é ,  a veg y e s  t ő z e g  p ed i g  l á p f ö l d d é  a l a k u l  
á t ;  0.  á b r a ) .  Az á t a l a k u l á s  s o r á n  a t ő z e g  nagyobb r é s z t  o x i d á ­
l ó d i k  ( k i s e b b  r é s z t  z s u g o r o d i k  i s ) ,  k ö v e t k e z é s k é p p e n  a r o s t o s  
t ő z e g b ő l  k e l e t k e z ő  vegyes t ő z e g  és l á p f ö l d  e g y ü t t e s  v a s t a g s á g a  
sohasem l e h e t  az o n o s  az e r e d e t i  ( r o s t o s )  t ő z e g v a s t a g s á g g a l . Az 
1962-1977 .  k ö z ö t t i  i gen e r ő s  l á p f ö l d k é p z ő d é s r e  a Hanság l e c s a -  
p o l á s i  m u n k á l a t a i  i s  k i h a t á s s a l  v o l t a k .  Ebben az i d ő s z a k b a n  a 
r o s t o s  t ő zeg  á t a l a k u l á s a  i s  csaknem k é t s z e r e s  az e l ő z ő  i d ő s z a k ­
hoz mér t e n .
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A b e m u t a t o t t  á t l a g v a s t a g s á g - v á l t o z á s  a v i z s g á l a t i  i dő  fo 
lyamán t e h á t  nem e g y e n l e t e s ,  e z é r t  az " i d ő t "  ( t ) ,  mint  ú j abb  
f ü g g e t l e n  v á l t o z ó t  i s  be k e l l  v e z e t n i  a v i z s g á l a t  r e n d s z e r é b e  
( az  i d ő - k é s z l e t  k o o r d i n á t a  r e n d s z e r b e ) .  Ez a l a p j á n  a r e g r e s s z i ­
ós egye nes ek  a d a t a i  ( 5. t á b l á z a t )  a t e r ü l e t - k é s z l e t  ( T — V) s í k ­
ban k u t a t á s i  é v e n k é n t  á b r á z o l h a t o k  és a k u t a t á s i  é v e n k é n t  f e l á l  
l í t o t t  egymássa l  párhuzamos s í k o k ,  a k é s z l e t - i d ő  ( V - t )  r e n d s z e r  
be h e l y e z h e t ő k  ( K a v a l i e r  a x o n o m e t r i a ,  9.  á b r a ) .  A k é s z l e t - i d ő  
r e n d s z e r b e n  k i s z á m í t o t t  r e g r e s s z i ó s  e g y e n e s e k  p a r a m é t e r e i t  a 
7.  t á b l á z a t  t a r t a l m a z z a .
A V = m . t  + b e g y e n l e t  a l a p j á n  f e l í r h a t ó  a t ő z e g ,  r o s ­
t o s  t ő z e g ,  i l l e t v e  l á p f ö l d  ( r é t e g )  e g y e n l e t e :
Vt£jz = -3 , 7757  t  + 7790,699
VRT = - 3 , 9 1 1 2  t  + 7904,2563
VLF = 1,64781 t  -  3210,6926
Ezek az ö s s z e f ü g g é s e k  a 9.  ábrán l e v ő  egyenesek  e g y e n l e ­
t e i .  Az egyenesek  h e l y z e t é b ő l  a r é t e g e k  á t a l a k u l á s á r a ,  i l l e t v e  
megsemmi sü lésé r e  vona t kozó  kü l ö n b ö ző  k é r d é s e k e t  l e h e t  me g v á l a ­
s z o l n i  , p l . :
-  mikor  l e s z  e g y e n l ő  ( t ömegű,  á t l a g v a s t a g s á g ú )  a l á p f ö l d  és  a 
r o s t o s  t őzeg?
- mikor  l e s z  e g y e n l ő  ( tömegű,  á t l a g v a s t a g s á g ú )  az o s s z .  t ő z e g  a 
l á p f ö l d d e l ?
- mikor  k ö v e t k e z i k  be a t ő zeg  t e l j e s  megsemmisülése  ( é v e ) ?
- s t b .
Me g o l d á s o k :
VLF = VRT t  = ?
1,  64781 t  - 3218 , 6926  = 3 , 9112  t  -+ 7904, 2563 
5 , 55 9  t  = 11122, 9489
t  = 2000 , 8903  = 2001 évben
VTőz.  = VLF * = ? 
- 3 , 7 7 5 7  t  + 7798, 6990 
5 , 4235 t  
t
+ 1 , 6478  t  - 3218 , 6926  
11017, 3616
2031, 4117 = 2031 évben
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В. á b r a . A kü l önböző  k u t a t á s i  években (1950 , 1962 , 1977)  megál ­
l a p í t o t t  r o s t o s  t ő z e g ,  v e g y e s  t őzeg  és  l á p f ö l d  r é t e g v a s t a g s á g  
a d a t a i  [cm]
1 = f ú r á s h e l y  és  száma;  2 = r o s t o s  t ő z e g ;  3 = vegyes  t ő z e g ;
4 = l á p f ö l d ;  5 = f ekvő .  A t ő z e g r é t e g  ö s s z l e t  v á l t o z á s a :  6 = 
50-100 cm; 7 = 100-150 cm; 8 = 150 cm f e l e t t i  t ő z e g v a s t a g s á g ;
9 = f ö l d t a n i  s z e l v é n y  nyomvona l a ;  10 = t é r f o g a t c s ö k k e n é s
F i g . 8.  T h i c k n e s s  of f i b r o u s  p e a t ,  n i x e d  p e a t  and b o g - e a r t h  
l a y e r s  (cm) sampled i n  t h e  y e a r s  of  i n v e s t i g a t i o n  ( 1 9 5 0 ,  1962,  
1977)
1 = b o r e h o l e  s i t e ,  number ,  2 = f i b r o u s  p e a t ,  3 = mixed p e a t ,
A = b o g - e a r t h ,  5 = base  l a y e r .  Changes i n  t he  p e a t  s e r i e s :
6 = 50-100 cm t h i c k n e s s ,  7 = 100-150 cm, 8 = above 150 cm,
9 = a l i g n m e n t  of  g e o l o g i c a l  s e c t i o n ,  10 = c o n t r a c t i o n
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9. á b r a . A v á l t o z á s o k  s z e m l é l t e t é s e  K a v a l i e r - a x o n o m e t r i á b a n  s z e r k e s z t e t t  r e g r e s s z i ó s  e g y e n e ­
s e k k e l
m = meredekség  ( t ö m e g v á l t o z á s ) ;  VT = vegyes  t ő z e g ;  RT = r o s t o s  t ő z e g ;  L f ö l d  = l á p f ű i d ;
1 = l á p f ö l d ;  2 = vegyes  t ő z e g ;  3 = r o s t o s  t ő zeg
F i  g . 9.  De mo n s t r a t i o n  of  changes  t h r o u g h  r e g r e s s i o n  l i n e s  drawn i n  K a v a l i e r ' s  axonomet r y .  
m = s t e e p n e s s  ( change  i n  b u l k ) ,  VT = mixed p e a t ,  RT = f i b r o u s  p e a t ,  Lf ö l d  = b o g - e a r t h ,
1 = b o g - e a r t h ,  2 = mixed p e a t ,  3 = f i b r o u s  p e a t
ON
1-0
7.  t á b l á z a t .  A K a v a l i e r  a x o n o me t r i á b a n  m e g h a t á r o z o t t  ( s z á m í t o t t )  r e g r e s s z i ó s  egye nes ek  a d a ­
t a i  (T = 35 ha)
RÉTEGEK
MEGNEVEZÉSE
KÉSZLET em-BEN A REGR. EGYENESEK ADATAI PROGNÓZIS
19 5 0 1 9 6 2 1977
m .
( M e r e d e k -
s é g )
b.
( y - t e n g e l y  
m e t s z e t )
r.
( K o r r e lá c ió s
e g y ü t t h a t ó )
V = 0  
V = ?
t= 1 9 9 0  
V = ?
t = 2 0 0 0  
V r ?
Kutatá­
si je len­
t é s b e n
V - t  
ren d sz  
ben.
Kutatá­
si  je len  
t é s b e n
V -  t 
r e n d s z  
ben.
Kutatá­
s i  j e le n  
t é sb e n .
V - t
rendsz.
ben.
R o s t o s  t ő z e g 2 7 2 , 9 2 7 7 , 4 2 3 8 , 6 2 3 0 , 5 1 6 8 , 2 1 7 1 , 8 - 3 , 9 1 1 2 + 7 9 0 4 , 2 5 6 3 0 , 9 9 1 2 4 2 0 2 1 1 2 0 , 9 6 8 1 , 8 5
R o s t o s +  
v e g y e s  t ő z e g
4 3 6 , 4 4 3 6 , 1 3 9 0 , 3 3 9 0 , 3 3 3 4 , 4 3 3 4 , 2 - 3 , 7 7 5 6 8 + 7 7 9 8 , 6 9 9 0 , 9 9 9 9 6 3 2 0 6 5 2 8 5 , 0 9 2 4 7 , 3 3
L á p f ö l d 0 - 5 , 4 5 4 , 5 1 4 , 3 4 3 , 4 3 9 , 1 + 1 , 6 4 7 8 1 - 3 2 1 8 , 6 9 2 6 0 , 9 3 4 0 8 1 9 5 3 6 0 , 4 5 7 6 , 9 3
V-t  = Vagyon- i dő  k o o r d i n á t a r e n d s z e r
t ő z e g  (RT+VT) = 0 
- 3 , 7 7 5 7  t  + 7798 , 699
t  = 2070 évben
Ebben a r e n d s z e r b e n  t e h á t  már m e g á l l a p í t h a t ó  és  p r o g n o s z ­
t i z á l h a t ó  az i d ő b e n i  vagyon-  és  á t l a g v a s t a g s á g - v á l t o z á s . A 9■ 
áb r án  a v á l t o z á s o k  r e g r e s s z i ó s  e g y e n e s e i n e k  meredeksége  (m) po­
z i t í v ,  i l l e t v e  n e g a t í v ,  a t t ó l  f üggőe n ,  hogy n ö veke dés ,  vagy 
c s ö k k e n é s  k ö v e t k e z i k  be .  Az é v e n k é n t i  t ö m e g v á l t o z á s  ( v a g y o n v á l ­
t o z á s )  í gy  azonos  az egyenes  m e r e d e k s é g é v e l  (m):
111RT+VT - ^RT = m|_p =
Az m - é r t é k e k  és  a t e r ü l e t  ( T = 35 ha)  hányadosa  az  éve nkén­
t i  á t l a g v a s t a g s á g - v á l t o z á s t  a d j a :
RT + VT = - 3 , 7 7 5 6 8  [em3] : 35 [ha] = -0 , 108[dm]  = - 1 , 0 8  [cm]
RT = - 3 , 9 1 1 2  [em3] : 35[ha] = - 0 , 1 1 4  [dm] = - 1 , 1 4  [cm]
LF = +1, 6478 [em3] : 3 5 [ha] = 0 , 047  [dm] = 0 , 4 7  [cm]
M e g á l l a p í t h a t ó  t e h á t ,  hogy a k é s z l e t - i d ő  s í k b a n  l e v ő  
r e g r e s s z i ó s  e g y e n e s e k  meredeksége  (m) azonos  a T = 35 h a - h o z  
t a r t o z ó  é v e n k é n t i  v a g y o n v á l t o z á s  m é r t é k é v e l .  B e v e z e t h e t j ü k  a 
Дт á t l a n v a s t a g s á g - v á l t o z á s i  t é n y e z ő t , amelynek é r t é k e  a
Дт = —у— = - jy-  ö s s z e f ü g g é s b ő l :
t ő z e g n é l :  Дт = — = -0 , 1 0 7 8 7 6 6  [dm]
l á p f ö l d n é l :  Дт = -t-1 » jj?4781 = 0 , 0 4 7 0 0 0 3  [dm]
Az á t l a g v a s t a g s á g - v á l t o z á s i  t é n y e z ő  (Дт)  i s m e r e t é b e n  a
v i z s g á l t  m o d e l l n é l  k i s e b b ,  i l l e t v e  nagyobb t e r ü l e t  (T ) t ő z e g ,
3 xl á p f ö l d  v á l t o z á s a  (±Vem ) i s  v i z s g á l h a t ó ,  i l l e t v e  p r o g n o s z t i ­
z á l h a t ó  (ha az á t l a g o s  v í z v i s z o n y a i k  h a s o n l ó a k  a v i z s g á l t  mo­
d e l l  - t e r ü l e t é h e z ) :
aho l  Tx p l .  az Or s z ágos  T ó z e g k a t a s z -  
±ДV [■ em3j • Tx , t e r b e n  n y i l v á n t a r t o t t  va l ame l y  t e r ü ­
l e t  ( t ő z e g e s  f ö l d r é s z l e t ) .
A f e l d e r í t ő ,  e l ő z e t e s ,  r é s z l e t e s  f á z i s ú  k u t a t á s i  módsze­
r ek  v a l a m e l y i k é v e l  va l amennyi  t ő z e g e s  l á p v i d é k  ( ö s s z e s e n  13) 
f e l v é t e l e z é s r e  k e r ü l t  ( s z a k i r o d a l m i  r e n d s z e r e z é s ü k  a " Láp i  e r e ­
d e t ű  s z e r v e s  anyag t a r t a l é k a i n k  mezőgazdas ág i  h a s z n o s í t á s a "  c.  
k é z i k ö n v b e n  t a l á l h a t ó  (DÖMSÜDI 3.  1977a) .
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Az e g y s é g n y i  t e r ü l e t r e  eső k u t a t ó l é t e s í t m é n y e k , a l a p a d a ­
t o k  - f ú r á s h e l y e k ,  m i n t a v é t e l i  h e l y e k ,  r é t e g s o r l e í r á s o k ,  l a b o r a ­
t ó r i u m i  v i z s g á l a t i  a d a t o k ,  t é r k é p e k ,  s z e l v é n y r a j z o k  s t b .  - t e ­
k i n t e t é b e n  a t ő z e g t e r ü l e t t e l  r e n d e l k e z ő  o r s z ág o k  k ö z ü l  Magyaror ­
s z á g  az e l s ő k  k ö z ö t t  van.  Mindezek a l a p j á n  k é s z ü l t  az E l ő z e t e s  
Or szágos  T ő z e g k a t a s z t e r  (DÖMSÖDI J .  1970b,  1971b) ,  majd a n í v ó ­
d í j a s  Or s zágos  T ő z e g k a t a s z t e r  (DÖMSÖDI J .  1981c) .
A r é s z l e t e s e n  v i z s g á l t  h a n s á g i  t ő z e g t e r ü l e t  f ú r á s d o k u men ­
t á c i ó j a  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a t a l a j v l z s z i n t  az 50-e s  é -  
vekben h e l y e n k é n t  a f e l s z í n e n ,  i l l e t v e  a f e l s z í n  k ö z e l é b e n  v o l t  
(SCHENKENGEL L. 1952) .  A k é s ő b b i  l e c s a p o l á s i  munká l a t ok  (1954-  
1965)  h a t á s á r a  a t a l a j v í z  á t l a g o s a n  1 m k ö r ü l i  m é l y s é g r e  s ü l l y e d t .  
A v i z s g á l t  i n t e r v a l l u m  végén (1972)  h e l y e n k é n t  még mélyebb l e t t ,  
i l l e t v e  a mezőgazdas ág i  ( g y e p f e l ü l e t k é n t  v a l ó )  h a s z n o s í t á s h o z  
s z ü k s é g e s  á r a s z t á s o s  ö n t ö z é s e k ,  ún.  " h a n y i  ö n t é s e k "  m i a t t  i n g a d o ­
zóvá v á l t  (DÖMSÖDI J .  19 71 f , 1974d) .  A f ú r á s d o k u m e n t á c i ó k  é r t é k e ­
l é s e  és a t e r ü l e t e k  kü l ö n b ö ző  i dőben t ö r t é n ő  h e l y s z í n i  v i z s g á l a ­
t a  ( b e j á r á s a i )  a l a p j á n  h a s o n l ó  á l l a p o t  f i g y e l h e t ő  meg a h a z a i  
t ő z e g t e r ü l e t e k  túlnyomó r é s z é n  i s  (DÖMSÖDI J .  19 71 f , 1 9 7 2 c - f , h ,  
1 9 7 3 b - g , 1 9 7 4 c , d ,  1975,  1 9 7 6 a , b ,  1 9 7 9 e , f ,  1981b,  1982c ,  1983b , c ,  
1 9 8 4 c ) .  A f e l s z a b a d u l á s  u t á n  a t ő z e g t e r ü l e t e k  u r a l k o d ó  t a l a j v í z ­
s z i n t j e  i gen  magas ( f e l s z í n  k ö z e l i )  v o l t .  Az 50 - e s  években meg­
h i r d e t e t t  o r s z á g o s  l á p h a s z n o s í t á s i  p rogr am k e r e t é b e n  csaknem v a ­
l amennyi  l á p t e r ü l e t e n  mezőga zdas á g i  c é l ú  v í z r e n d e z é s e k e t ,  r e ­
k o n s t r u k c i ó k a t ,  t e l k e s í t é s e k e t  v é g e z t e k .  K i v é t e l e k  t e r m é s z e t e s e n  
a v í z b o r í t á s  a l a t t  á l l ó  t e r ü l e t e k  ( v í z t á r o l ó k ,  h a l a s t a v a k ) . A  v á ­
z o l t  h e l y z e t  s z e r i n t  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy t ő z e g t e r ü l e t e i n k  u r a l ­
kodó t a l a j v í z s z i n t j e  j e l e n l e g  i s  40-100 cm mélyen i n g a d o z i k ,  a -  
s z á l y o s  i d ő s z a k o k b a n  p e d i g  még mélyebben h e l y e z k e d i k  e l ,  s ő t  e l ő ­
f o r d u l  i d ő n k é n t  és  h e l y e n k é n t  a l á p f e n é k i g  t ö r t é n ő  k i s z á r a d á s .
Ha a v í z v i s z o n y o k  h a s o n l ó s á g a  a l a p j á n  v i z s g á l a t  a l á  vonj uk  az 
Or szágos  T ő z e g k a t a s z t e r  ( 1980)  t e r ü l e t e i t ,  i gen j e l e n t ő s  k ö v e t ­
k e z t e t é s e k e t ,  m e g á l l a p í t á s o k a t  nyerünk  a p o t e n c i á l i s  s z e r v e s a n y a g  
vagyon n é p g a z d a s á g i  t e r v e z é s e  (a h a s z n o s í t á s s a l  s z o r o s a n  ö s s z e ­
függő véde lme ,  á t m e n t é s e )  é r d e k é b e n .  A 8.  t á b l á z a t  a k a t a s z t e r b e n  
n y i l v á n t a r t o t t ,  kü l önböző  á t l a g v a s t a g s á g ú  t e r ü l e t -  és  k é s z l e t k a - 
t e g ó r i á k  v i z s g á l a t á t  - a v á r h a t ó  v á l t o z á s o k a t  - i s m e r t e t i .
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A t á b l á z a t  a l a p j á n  a k ö ve t kez ők  á l l a p í t h a t ó k  meg:
-  az e l s ő ,  0-5 dm v a s t a g  t e r ü l e t k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  t ő z e g v a g y o n  
v á r h a t ó a n  mi n t egy  38-40 év a l a t t  á t a l a k u l ,
-  a más od i k ,  5-10 dm v a s t a g  t e r ü l e t k a t e g ó r i á b a n  l evő  t ő z e g v a ­
gyon kb.  66-77 év a l a t t  a l a k u l  á t ,
- a h a r ma d i k ,  10-15 dm v a s t a g  t e r ü l e t k a t e g ó r i á b a n  l e v ő  t ő z e g v a ­
gyon ( a  j e l e n l e g i  k é s z l e t e k n e k  mi n t egy  20 %-a) 120-130 év a -  
l a t t  a l a k u l  á t ,  é s  i de  t a r t o z n a k  p l .  a l e g é r t é k e s e b b  h a n s á g i  
t ő z e g e k  i s .
Hasonl ó  m e g á l l a p í t á s o k  t e h e t ő k  a t o v á b b i  k a t e g ó r i á k b a n  
l e v ő  k é s z l e t e k r e ,  i l l e t v e  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy az egyes  l á p v i d é ­
kek v ag y o n á r a  v á r h a t ó a n  mennyi  i d e i g  s z á m í t h a t u n k ,  mely k a t e g ó ­
r i á b a n  l e v ő  vagyon ment he t ő  á t  l e g h o s s z a b b  i d e i g  s t b .
A v i z s g á l a t  a l a p j á n  t e h á t  -  a v i z s g á l a t  mó d s z e r é v e l  és  
a k a t a s z t e r  a l a p a d a t a i v a l  -  a k á r  f ö l d r é s z l e t e n k é n t  i s  m i n ő s í t ­
h e t ő k ,  i l l e t v e  r é s z l e t e s e n  v i z s g á l h a t ó k  és  ennek m e g f e l e l ő e n  
h a s z n á l h a t ó k  vagy v é d h e t ő k  az e g y e s  t ő z e g e s  f ö l d r é s z l e t e k .  
( M e g á l l a p í t h a t ó  p l . ,  hogy a r o s t o s  t ő z e g r e ,  vagy a t e l j e s  t ő z e g -  
r é t e g r e ,  a k a t a s z t e r b e n  l evő  e g y - e g y  f ö l d r é s z l e t e n ,  mi l y e n  mér ­
t é k b e n  k e l l  a v í z  v i s s z a d u z z a s z t á s r ó l  g o n dos kodn i  s t b . ) .
A m a g y a r o r s z á g i  t ő z e g l á p o k  s z á z a d f o r d u l ó  u t á n i  h e l y z e t é ­
r e  ( 1 9 1 5 - 1 9 7 5 )  v é g z e t t  v i z s g á l a t  ( 3,  t á b l á z a t ) e r edményeké n t  
m e g á l l a p í t á s t  n y e r t ,  hogy a t őz e g v a g y o n  mi n t e g y  600 m i l l i ó  köb­
m é t e r r e l ,  a j e l e n l e g i  vagyon k é t s z e r e s é v e l  c s ö k k e n t .  F e l m e r ü l  a 
k é r d é s ,  hogy va j o n  mi v á r h a t ó  a még meglévő vagyon t o v á b b i  h e l y ­
z e t é r e ,  v a n - e  r e á l i s  l e h e t ő s é g  a s z e r v e s a n y a g  vagyon á t m e n t é s é ­
r e ?
Ha az Or s z ág o s  T ő z e g k a t a s z t e r r e  ( a  megl évő á l l a p o t r a )  
v é g z e t t  v i z s g á l a t  e r e d m é n y e i t  ( 8.  t á b l á z a t ) p r o g n o s z t i z á l j u k :  
v a g y i s  a t ő z e g l á p o k  j e l e n l e g i  k ö r ü l m é n y e i t ,  v é d e t t s é g i  v i s z o ­
n y a i t  az e l k ö v e t k e z e n d ő  é v t i z e d e k r e  v o n a t k o z t a t j u k ,  i g e n  f o n t o s  
m e g á l l a p í t á s o k a t  t e h e t ü n k  a v á r h a t ó  h e l y z e t r e  v o n a t k o z ó a n .  A 
megl evő ,  i l l e t v e  a k a t a s z t e r b e n  ( 1980)  n y i l v á n t a r t o t t  mi n t e g y  
300 m i l l i ó  m^  t ő z e g v a g y o n  (100 4)  k ü l önböző  á t l a g v a s t a g s á g ú  k a ­
t e g ó r i á k r a  t a g o l ó d i k  ( 0 - 5 ,  5 - 1 0 ,  1 0 - 1 5 ,  1 5 - 2 0 ,  20-25 ,  25 -30  dm,
8.  t á b l á z a t ) .  A 10.  áb r án  a f e r d e ,  4 5 ° - o s  t e n g e l y e k  az á t l a g ­
v a s t a g s á g  k a t e g ó r i á k a t  (m) m u t a t j á k  dm-ben.  A v í z s z i n t e s  tengely
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ONON 8 . t  á Ы  á z a t . Az Or s zágos  T ó z e g k a t a s z t e r b e n  n y i l v á n t a r t o t t  t e r ü l e t e k  
( é s  k é s z l e t e k )  v i z s g á l a t a
A K Ü L Ö N B Ö Z Ő A t l a g v a s t a g s A g ú
l A p v i d é k e k ö s s z E S E N T Ö Z E G T E R Ü L E T E K  ( K A T E G Ó R I Á K )
V I Z S G A L A T I  a d a t a i
( T ö z e g m e d e n c é k  l e l ő h e l y e k ) T Ő Z E G l A p f ö l d
E L S Ő  K A T E G Ó R I A  
m = 0  - 5  C d m ]
M Á S O D I K  
m  = 5 -
K A T E G Ó R I A  
10  C d m ]
T V m T V m T V m t - A V • AV T V m t -  A V • A V
Á t l a g Á H A t i . L á p -
Terület) V a g y o n ]
Atl _ á p -
m e g n e v e z é s e ( T e r ü l e t ) ( V a g y o n ) v a s t . ) ( T e r ü l e t ) ( V a g y o n ) v a s t . ) (Terület) Vagyo n] vast) Tőzeg f ö ld va st) T ő z e g föld
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F e r t ő - H a n s á g ,  K őhi d a i- m ed e n c e 2752 30133 1 1 , 0 102 297 130
M a r c a l - v ö l g y  é s  m e l l é k v ö l g y e i 370 4635 1 0 ,3 95 40 17 541 8686 16,1 149 58 25 30 610 2 0 , 3 188 3 1 .
F e j é r  megyei  S á r r é t 1080 12688 1 1 , 8 109 116 51 30 583 1 9 ,4 180 3 1 _
V in d o r n y a  i -m e d en c e -
S z é v í z - v ö l g y 98 1150 1 1 ,7 108 11 5 117 2074 1 7 , 7 164 13 6 450 9807 2 1 , 8 202 49 21
T a p o lc a i -m e d e n c e 322 4601 1 4 , 3 133 35 15 - - - - - - 61 1224 20 ,1 186 7 3 _
K i s - B a l a t o n  é s  k ö r n y ék e 3958 55855 14,1 131 427 186 3879 69915 1 8 , 0 167 418 183 _ _ _ _ _ _ 244 7115 29 ,2 271 26 11
N a gyb erek  é s  k ö r n y ék e 262 2287 12 ,9 120 28 12 118 1855 1 5 , 7 146 13 6 _
K a p ó s - v ö lg y  é s  m e l l é k v ö l g y e i 221 2539 1 1 , 5 107 24 10 324 5706 1 7 , 6 163 35 15 _
D é l - D u n á n tú l  k i s e b b  t ő z e g t e r ü l e t e i 33 388 1 1 ,8 109 4 2 24 373 1 5 , 6 145 3 1 30 613 >0,4 189 3 1 16 404 2 5 , 3 234 2 1
D u n a - T i sz a  k ö z e  é s z a k i  l á p v i d é k e  
( t ö z e g t e r ü l e t e i ) 2 23 1 1 ,7 108 02 0 , 1 20 336 1 6 , 8 156 2 1 -
D u n a - T i sz a  k ö z e  d é l i  l á p v i d é k e  
( t ö z e g t e r ü l e t e i ) 29 305 1 0 ,5 97 3 1 197 3124 1 5 ,9 147 21 9 - _ _ _ _ _ - 5 139 2 7 , 8 258 0 , 5 0 , 2
É s z a k k e l e t - M a g y a r o r s z á g  
t ő z e g e s  l á p t e r ü l e t e i
ö s s z e s í t é s 9127 115704 1 2 , 7 118 984 430 5250 92653 1 7 , 6 163 566 247 571 12255 2 1 ,5 199 62 27 265 7658 2 8 , 9 268 29 12
az i d ő t  ( t )  á b r á z o l j a  20 é v e n k é n t ,  a f ü g g ő l e g e s  t e n g e l y  a vagyon 
(V) v á l t o z á s á t  m u t a t j a  %-ban.  Az egyes  i d ő i n t e r v a l l u m o k h o z  t a r ­
t o z ó  v a g y o n é r t é k e k e t  (V^) az e gye s  á t l a g v a s t a g s á g i  k a t e g ó r i á k r a  
a k ö v e t k e z ő  ö s s z e f ü g g é s e k b ő l  k a p j u k :
Am = — , a h o l
T = az á t l a g v a s t a g s á g i  k a t e g ó r i a  " i n d u l ó " ,  1980.  é v i  t e r ü l e t e  
h a - b a n ,
V = az á t l a g v a s t a g s á g i  k a t e g ó r i a  " i n d u l ó " ,  1980.  é v i  vagyona 
1000 m^-ben,
m = a k a t e g ó r i a  á t l a g v a s t a g s á g a  dm-ben.  
mt  =
Amt ő z .
, a h o l
Am^.gz = á t l a g v a s t a g s á g - v á l t o z á s i  t é n y e z ő  
( - 0 , 1 0 7 0 7 6 6  dm/év)
t  = az á t l a g v a s t a g s á g i  k a t e g ó r i a  i n d u l ó  vagyonának me g s z ű n é s é ­
hez t a r t o z ó  i d ő  ( é v ) .
AV. , t o z . ahol
AVt ő z . a k a t e g ó r i á h o z  t a r t o z ó  é v e n k é n t i  t ő z e g v a g y o n  v á l t o z á s  
1000 m^-ben .
V -  t v  . Vt 6 z  . 100
aho l
t v = a v i z s g á l a t  k e z d e t é t ő l  ( 1980)  s z á m í t o t t  i dő  években
( t v = 20 = 2000 - 1900;  = 40 = 2020 -  1900;  ____
___ t v = 100 = 2080 - 1 9 0 0 ) .
V. . 100
V.„ = —-----------  , aholг . s v
5 .V = a 0.  t á b l á z a t b a n  l e v ő ,  i l l e t v e  a k a t a s z t e r b e n  n y i l v á n t a r ­
t o t t  t e l j e s  t őzegva gyon  (305 536 em"5) .
A 7.  áb r a  f ü g g v é n y g ö r b é i  az á t l a g v a s t a g s á g i  k a t e g ó r i á k h o z  
t a r t o z ó  v a g y o n v á l t o z á s t ,  a Am é r t é k e k  p e d i g  a v a s t a g a b b  k a t e g ó ­
r i á b ó l  a s e k é l y e b b e  va l ó  á t m e n e t  m é r t é k é t  s z e m l é l t e t i k  
(Am = t v . •)
A 10.  á b r a  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy az " i n d u l ó "  ha t  
á t l a g v a s t a g s á g i  k a t e g ó r i á b ó l  100 év múlva már csak négy kategória
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marad,  т е г -t a s e k é l y e b b  t e rü l e t ek  megszűnnek,  a v a s t a g a b b a k  pe­
d i g  vékonyabb k a t e g ó r i á k b a  mennek á t .  A j e l e n l e g i  ( i n d u l ó )  va­
gyon zömmel a 1 0 - 1 5 ,  15-20 dm-es  k a t e g ó r i á b a n  van,  a z onban  a 
100 év múlva me,qmaradó vagyon u r a l k o d ó a n  az 5-10 dm-es k a t e g ó ­
r i á b a n  l e s z .
A h a z a i  t a l a j a d o t t s á g o k a t ,  i l l e t v e  a mezőga zdas á g i  t e r ­
mel és  f e j l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i t  t e k i n t v e ,  a k ö z e l  50 m i l l i á r d  
f o r i n t  é r t é k ű  s z e r v e s  anyag vagyon megment ése ,  i l l e t v e  t a r t a l é ­
k o l á s a  nem l e h e t  k é r d é s e s .  Az á t m e n t é s  é r d e k é b e n  azonban a v a s ­
t a g a b b  ( 1 0 - 1 5 ,  1 5 - 2 0 ,  20-25,  25 -30  dm-es)  k a t e g ó r i á k a t  . t e l j e s  
v é d e t t s é g  a l á  k e l l e n e  h e l y e z n i ,  amely a v i z e s  á l l a p o t  v i s s z a á l ­
l í t á s á t  j e l e n t i .  A v í z f e l ü l e t e k ,  nádasok h a s z n o s í t á s a ,  i l l e t v e  
a v a d g a z d á l k o d á s  f e j l e s z t é s e  a mi n t egy  95 %-ot  képező e x t e n z í v  
t ő z e g t e r ü l e t e k e n ,  azok k ö z v e t l e n  h a s z n o s í t á s á t  i s  j ö v e d e l me z ő b b é ’ 
t e n n é .
2 . 32  A mi nős ég i  v á l t o z á s o k  i s m e r t e t é s e
Az á t a l a k u l á s i ,  megsemmi sü l és i  f o l y a m a t  -  a m e n n y i s é g i ,  m i n ő s é ­
gi  v á l t o z á s o k  - k e z d e t é n ,  vagy k o r á b b i  s z a k a s z a i b a n  a nagyobb 
mennyi ségű  r o s t o s  r é s z a r á n y ,  a nagyobb s z e r v e s  anyag t a r t a l o m ,  
a nagyobb v í z f e l s z í v ó - k é p e s s é g  é s  a k i s  h a m u t a r t a l o m  u r a l k o d ó .  
Ezt  b i z o n y í t j á k  a v i z s g á l a t i  a l a p a d a t o k a t  t a r t a l m a z ó  4.  t á b l á ­
z a t  kü l ö n b ö ző  k u t a t á s i  i d ő s z a k o k b ó l  (1950,  1962 ,  1977) s z á r m a ­
zó mi n ő s é g i  a d a t a i  i s .
Az egyes  i d ő s z a k o k  k ö z ö t t  bek ö v e t k e ző  mi nős ég i  v á l t o z á ­
s o k a t  a v e k t o r a n a l i z i s  m ó d s z e r é v e l  és annak t r i g o n o m e t r i k u s  
ö s s z e f ü g g é s e i  a l a p j á n  v i z s g á l j u k .  T e k i n t s ü k  v e k t o r á l i s  me n n y i ­
s égeknek  a h a m u t a r t a l m a t  ( jn) , a s z e r v e s  anyag t a r t a l m a t  ( s )  
és  a v í z f e l s z í v ó - k é p e s s é g e t  ( v ) . Az a l á h ú z á s  v e k t o r t  ( n a g y s á g o t ,  
i r á n y t ,  é r t e l m e t ,  h a t á s v o n a l a t )  j e l e n t :  1 1 . á b r a .
Vegyünk f e l  a s í k b a n ' e g y s é g n y i  l é p t é k b e n  t e t s z ő l e g e s  i -  
r ányú  v^ v e k t o r t ,  amelynek nagys ága  a v í z f e l s z í v ó k é p e s s é g  n a g y s á ­
g á v a l  a z o n o s .  A v^ h a t á s v o n a l á r a  merőlegesen vegyük f e l  £  és  h_ 
v e k t o r  h a t á s v o n a l á t  úgy,  hogy la v e k t o r  k e z d ő p o n t j a  v^ v e k t o r  vég­
p o n t j á b a n  l eg y e n ,  és  s_ v e k t o r  h a t á s v o n a l a  e g y e z z e n  meg ja v e k t o ­
r é v a l ,  de é r t e l me  e l l e n t é t é s  l e g y e n  ( 1 1 . á b r a ) .
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10.  á b r a .  A Ká r pá t -medence  ma g y a r o r s z á g i  t e r ü l e t é n  l evő  t ő z e g t e r ü l e t e k  ( t ő z e g k é s z l e t e k )  
j e l e n l e g i  á l l a p o t a  a l a p j á n  v á r h a t ó  v á l t o z á s o k  az e z r e d f o r d u l ó i g  és  az e z r e d f o r d u l ó  u t á n .  - 
m = á t l a g v a s t a g s á g  c s ö k k e n é s ;  1-6 = á t l a g v a s t a g s á g  k a t e g ó r i á k  1980-ban ;  1-4 = á t l a g v a s ­
t a g s á g  k a t e g ó r i á k  2080-ban ;  V^ .0s = v a g y o n v á l t o z á s
F i g . 10.  Expec t ed  changes  i n  t h e  p e a t  a r e a s  ( p e a t  r e s e r v e s )  o f  t h e  Hunga r i an  C a r p a t h i a n  
b a s i n  u n t i l  t h e  t u r n  of  t h e  millennium and a f t e r ,  e s t i m a t e d  from t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  
m = r e d u c i n g  a v e r a g e  t h i c k n e s s ,  1-6 = c a t e g o r i e s  of  a v e r a g e  t h i c k n e s s  i n  1980,  1-4 = 
c a t e g o r i e s  of  av e r a g e  t h i c k n e s s  i n  2080,  V % = p e r c e n t a g e  change of  p e a t  r e s e r v e
г11.  á b r a .  A mi nős ég i  a d a t o k  ( m i n ő s é g v á l t o z á s o k )  v e k t o r h á r o m s z ö ­
ge
v_ = v í z f e l s z í v ó  kép e s s ég  %; £  = s z e r v e s  anyag t a r t a l o m  %; h = 
h a mu t a r t a l o m X (30 % ned v .  t a r t a l o m r a  s z á m í t v a ) ;  T = v e k t o r h á ­
romszög t e r ü l e t e ;  S = s és  b á l t a l  b e z á r t  s zög ;  £ ,  = £  v e t ü l e -  
t e  £ - r e  1
F i g . 11.  V e c t o r  t r i a n g l e  of  q u a l i t a t i v e  da t a  ( c h a n g e s  in 
q u a l i t y )
v. = wa te r  s u c t i o n  c a p a c i t y  (%),  £  = o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t  (%),  
h = ash c o n t e n t  (% - c a l c u l a t e d  f o r  30 pe r  c e n t  m o i s t u r e  
c o n t e n t ) ;  T = a r e a  of  v e c t o r  t r i a n g l e ,  IS = a n g l e  o f  £  and Jd ; 
c^ = p r o j e c t i o n  of  £  upon £
A v e k t o r h á r o m s z ö g r ő l  l e o l v a s h a t ó  ö s s z e f ü g g é s e k :
|s] + |hj = 70 X, mive l  a mi n ő s é g i  a d a t o k  30 X nedv.  t a r t a l o m r a  
v o n a t k o z n a k .  I I = a b s z o l ú t  é r t é k .  Ü = v. + í l > £ = ís.+ t[!
T + T,
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I l l  + I ill • |VJ 70 |v|
Az ös szegháromszög  TZ = T + T. = ---------------------------  = -------i  2 2
ahol  T a m i n ő s é g v á l t o z á s  v e k t o r h á r o m s z ö g e , amelynek n a g y s á g a ,  
azaz a minőség v á l t o z á s a  a k ö v e t k e z ő  ö s s z e f ü g g é s e k k e l  j e l l e m e z ­
he t ő  :
( | s j  + |h|  ) -  I vJ |v| |h|  70 |vj Ivl • I hj
T = T£ -  T. = ---------------------------------------------= --------------
i 2 2 2
|v|  . ( 7 0 -  |hj ) |v|  . ( 7 0 - | h | )  v . s
= --------------------------- ’ T = ---------------------------  = --------
2 2 2
Az 1.  ö s s z e f ü g g é s  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a nagyobb T é r t é k  
az e r e d e t i b b ,  kevé s bé  á t a l a k u l t  á l l a p o t o t ,  a z a z  a minél  nagyobb 
v í z f e l s z í v ó  (v_) k é p e s s é g e t  és  mi n é l  k i s e b b  h a m u t a r t a l m a t  f e l t é ­
t e l e z i  .
Két  o l d a l ,  | sj  és  |b|  , v a l a m i n t  az á l t a l u k  k ö z b e z á r t
szög ( S ) a l a p j á n
| s j  . 1Ы . s i nS
T = ---------------------------  ö s s z e f ü g g é s t  k a p j u k .  ( 2 )
2 W
A 2.  ö s s z e f ü g g é s  a z t  m u t a t j a ,  hogy nagy s z e r v e s  an y a g ,  
v agy i s  | sj  a b s z o l ú t  é r t é k  nagyobb T é r t é k e t  e r edményez ,  Megá l ­
l a p í t h a t ó  t o v á b b á ,  hogy a hamu ( h )  n ö v e k e d é s é v e l  s i n  К c s ö k k e n ,  
amely a T é r t é k  c s ö k k e n é s é t  e r e d m é n y e z i .  Az 1 . ,  2,  ö s s z e f ü g g é s  
a l a p j á n  b i z o n y í t á s t  n y e r t ,  hogy a me n n y i s é g i ,  mi nőségi  v á l t o z á ­
sokban s z e r e p e t  j á t s z ó  mi nőség i  j e l l e m z ő k  egymáshoz v a l ó  v i s z o ­
nyá t  az — — v e k t o r o k  a l k o t t a  s í k b e l i  v e k t o r há r oms zög  h o r d o z z a , 
amelynek nagysága  (T)  és a l a k i  ( У ) t u l a j d o n s á g a  a m i n ő s é g v á l t o ­
zás  t e k i n t e t é b e n  meg h a t á r o zó .  P l .  azonos  s z e r v e s  anyag t a r t a l ­
mú, de nagyobb v í z f e l s z í v á s ú  anyagok vek t o r h á r o ms zö g e  e l n y ú l -  
t a b b ,  v a g y i s  azonos  s z e r v e s  anyag t a r t a l o m  m e l l e t t  T n a g y s á g á t  
csak a v í z f e l s z í v á s  b e f o l y á s o l j a .  B i z o n y í t h a t ó ,  hogy £ - s z ö g  az 
a l a k i  t u l a j d o n s á g o k  m e g h a t á r o z ó j a .
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A 2.  ö s s z e f ü g g é s  á t a l a k í t á s á v a l ,  a 8.  ábr a  a l a p j á n :
|sj . Ibj -sinX
T = -------------------------
2
S = 180 - S
IÜIcos X = --- = cos (180 - X ) = - cos X
Ibi
IЛ I Ib icos X = - --- b_ = - ---- , a |b| értéket
IbJ cosX
a 2. összefüggésbe behelyettesítve:
,  = 1  • ( '  5 ln  = Hl ■ 'Ül - f - l s i i O  = • IN t - t g t ) ,
2 2 2
mivel  | h |  = 70 - | s |  , -  = | s j  . (70 -  | s |  ) ,
- 2T . c t g  X = - | sj 2 + 701^1 , 2T . c t g  X = £ 2 -  70 £
2T . ctgX = Is. — 70 s_| . Az egyenlet jobb oldalát alakítsuk
teljes négyzetté:
s 2 - 70 s = ( s  -  3 5 ) 2 -  1223
I 2T . c tgXI  = ( s  -  3 5 ) 2 - 1225 ©
A 3.  ö s s z e f ü g g é s  a z t  m u t a t j a ,  hogy a vek t o r h á r o ms z ö g  
n a g y s á g á t  és  a l a k j á t  b e f o l y á s o l ó  í - s z ö g  k o t a n g e n s é n e k  k é t s z e ­
r e s  s z o r z a t a  mindig egy p a r a b o l a  p o n t j a i t  a d j a .  A 3.  ö s s z e f ü g -  
gés  j obb o l d a l a  a p a r a b o l a  e g y e n l e t e :  у = ( s  -  35) -  1225 .
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Ha f ü g g e t l e n  v á l t o z ó k é n t  a s z e r v e s  anyag t a r t a l m a t  h e ­
l y e t t e s í t j ü k  b e ,  minden s z e r v e s  anyag é r t é k h e z  h o z z á r e n d e l ü n k  
egy p a r a b o l a  p o n t o t ,  amel y  а 2T és  a c o t S  - s z ö g  s z o r z a t á t  k é p e ­
z i  . A p a r a b o l a  ponthoz t e h á t  h o z z á t a r t o z i k  egy o l y a n  v e k t o r h á ­
romszög , amel ynek  k é t s z e r e s  nagysága  (2T) és az a l a k j á t  megha­
t á r o z ó i - s z ö g  k o t a n g e n s e  egymás t ó l  f ü g g ő ,  de f o r d í t o t t a n  a r á ­
nyos  menny i s égek .
A v e k t o r h á r o ms z ö g  nagysága  é s  a l a k j a  i s m e r e t é b e n  a s z e r ­
v e s  anyag t a r t a l m a t  a 3.  ö s s z e f ü g g é s  a l a p j á n  a k ö v e t k e z ő  másod­
f o k ú  e g y e n l e t  gyökei  a d j á k :
Az s ^ , £>2 gyök é r t é k e  a t ő z e g - ,  l á p f ö l d s z a b v á n y  s z e r v e s  
anyag  k a t e g ó r i á i  s z e r i n t  é r t e l m e z h e t ő :  
t ő z e g  s )>42 %, l á p f ö l d  14<^£<^42 4 .
V i z s g á l j u k  meg a h a n s á g i  m o d e l l t e r ü l e t e n  l e v ő  t ő zeg  mi ­
n ő s é g i  v á l t o z á s a i t .  A v i z s g á l a t h o z  s z ü k s é g e s  a l a p a d a t o k a t :  
a 4.  t á b l á z a t  a l a p a d a t a i t ,  v a l a mi n t  a v ek t o r h á r o ms z ö g  a l a p j á n  
s z á m í t o t t  T, S é r t é k e k e t  a 9.  t á b l á z a t  i s m e r t e t i .  A minőség i d ő ­
b e l i  v á l t o z á s á t  a t á b l á z a t  l egnagyobb  T és l e g k i s e b b  t  é r t é k ű  
r o s t o s  t ő z e g e i  m u t a t j á k .  M e g á l l a p í t h a t ó  a 9. t á b l á z a t  a d a t a i b ó l  
i s ,  hogy az i d ő  (19 5 0 - 1 9 7 7 )  folyamán T c sökken ,  S p e d i g  növek­
s z i k  ( azaz  a minőség r o m l i k ) .
máshoz k a p c s o l ó d ó  r é s z r e  t a g o l ó d i k .  Az a.  r é s z  a 3.  ö s s z e f ü g g é s  
a l a p j á n  s z e r k e s z t e t t  p a r a b o l a .  A b .  r é s z  a z t  m u t a t j a :  ha a p a r a  
b o l á n  f e l v e s z ü n k  egy t e t s z ő l e g e s  jb ( s z e r v e s  anyag)  é r t é k e t ,  e h ­
he z  mi lyen 2 T ( v í z f e l s z í v á s )  é r t é k e k  t a r t o z h a t n a k ,  v a g y i s  men­
n é l  nagyobb a v í z f e l s z í v á s , anná l  nagyobb а 2T é r t é k e  i s .  (A 
v í z f e l s z í v á s  é r t é k e k  f e l í r á s a  az á b r á n  l evő e g y e n e s e k e n  v a n . )
A c .  r é s z  a c t g  l  é r t é k e k e t  m u t a t j a ,  v ag y i s  mi né l  nagyobb a
(.s -  35)^  = s? -  70 s + 1225,  t e h á t
2T . c t g  í  = -  70 s ,
- + 70 s + 2T . c t g  í  = 0
- 7 0 t 4900 -  4 2T . c t g í
- 1 , 2  ~ - 2
A 9.  t á b l á z a t  a d a t a i b ó l  s z e r k e s z t h e t ő  12.  á b r a  négy,  egy
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v í z f e l s z í v á s ,  c t g  S a n n á l  k i s e b b  l e s z .  A d.  r é s z  a v i z s g á l t  t e ­
r ü l e t e n  l e v ő  anyagok ( r é t e g e k )  l e h e t s é g e s  X - s z ö g  t a r t o m á n y á t  
s z e m l é l t e t i .  A 12.  á b r a  t e h á t  a 3.  ö s s z e f ü g g é s  a l a p j á n  l e h e t ­
s é g e s  m i n ő s é g v á l t o z á s  t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t  f o g l a l . j a  ö s s ze  (megad­
j a  az e gye s  s é r t é k é h e z  t a r t o z ó  2T,  v a l a m i n t  a 2T-hez r e n d e l h e ­
t ő  c t g  X é r t é k e k e t ) .
Az á b r án  e l k ü l ö n ü l n e k  az s 42 %, azaz  t ő z e g ,  v a l a m i n t  a 
14 %< ^ s ^ 4 2  4 l á p f  ö l d t a r t o m á n y o k . A 1 2 / b .  á b r a r é s z e n  azonos  2T 
é r t é k ű  t ő z e g e k ,  l á p f ö l d e k  i s  e l ő f o r d u l n a k ,  az onban  a 2T é r t é k ­
hez t a r t o z ó  £ ,  i l l e t v e  X ( c t g 5 )  é r t é k e k  e l d ö n t i k ,  hogy t ő z e g r ő l  
vagy l á p f ö l d r ő l  van s z ó .  V i z s g á l j u k  meg p l .  a 12.  ábr án  l e v ő  
Th , L^,  a z a z  t ő z e g - ,  l á p f ö l d m i n ő s é g  h a t á r p o n t o k a t ,  hogy a s z a b ­
vánnya l  a z o n o s í t h a t ó k - е .
Th p o n t :  s m i n _ = 42 h,  n e d v . t . = 30 's, ( s - 3 5 ) 2 -  1225 = 1176
2T = c t g  X = 1176,  í  = 113° ( a 12.  ábr án t ő z e g h a t á r )
c t g  113° = -  0 , 4244
I21' ■ Щ т  ■ 2770
2T = y_ . s^  = 2770,  v = 2д 2  ^ = 65,  t e h á t
s = 42 %, n e d v . t .  = 30 %, h = 100 -  ( s  + n e d v . t . )  = 28 4,
v = 65
A s zabvány  s z e r i n t  a pon t s zám:
(hamut .  + n e d v . t . )  - = (28  + 30) -  (21 + 13) =
= 58 -  34 = 24.  Mivel  a 25 pont  k ö r ü l i  t ő z e g e k  I I I .  o s z t á l y ú a k  
. (zömmel l á p f ö l d e k ) ,  a v i z s g á l t  p o n t  a t ő zeg  é s  l á p f ö l d  h a t á r á n  
v a n .
Lh p o n t :  jimin = 14 4 , n e d v . t .  = 30 4 , ja = 56 %, v^ = 45 s^  =
14 4 a k k o r ,  ha a p a r a b o l a  p o n t j a :
(14 -  3 5 ) 2 -  1225 = 784
v a g y i s  a c t g S . 2T s z o r z a t n a k  784-nek  k e l l  l e n n i e .
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9.  t á b l á z a t .  A h a n s á g i  n n o d e l l t e r ü l e t e n  l evő  t ő z e g - ,  
t eg ek  mi n ő s é g i  v á l t o z á s a i n a k  v i z s g á l a t i  a d a t a i
jé (Л M i n ő s é g i  a l a p a d a - A v e k t o r h á r o m s z ö g  a l a p j á n  m e g -
О О» 5  a. o  > to k  ( a  A . t á b l á z a t r ó l h a t á r o z o t t  é r t é k e k
о
1Л Xос.
3
H S z Vf T г c t g  Г
1 2 3 U 5
1 2 5 Ű .- _ _
L f 19 о ? - - - - -
2 977 50 20 7'J 7 0 0 , 0 1 2 5 , 5 0 , 7 1 3 2 9
1 9 5 0 13 57 2 6 3 7 4 9 5 , 5 9 2 , 0 0 , 0 4 8 9 1
А R T 1 9 6 2 1 5 55 2 32_ 6 3 8 0 . 0 9 3 . 7 0 . 0 6 4 6 7
1 ? 2 2 _ _22 _ 5 1 1 2 . 0 9 5 * 9 0 . 1 0 3 3 4
Ш 0 J 6 54 1 7 2 4 6 4 4_, 0 9 5 . 3 0 . 0 9 2 7 7
V T 20 3 5 U 0 . 0 9 3 . 1 0 . 1 4 2 3 2
1 9 7 7 _ 2 i 17 1 6 0 4 4 1 3 . 0 9 7 . 0 0 . 1 2 2 7 0
1 9 5 0 _ _
L f 1 9 6 2 50 20 70 7 0 0 . 0 1 2 5 . 5 0 . 7 1 3 2 9
А 1 9 7 7 52 - U . 60 5 4 0 . 0 1 3 0 . 9 0 , 8 6 6 2 2
m ű _ 1 1 _ 5 2 1 M  . 0 3 7 8  f 0 9 2 , 2 0 , 0 3 8 4 2
RT 1242. 1 1 2 1 . 1 2 4 7 2 3 9 , 0 ____ 92  9 0 . 0 5 0 6 6В 1 977 10 52 2 3 3 6 1 0 0 , 0 9 4 , 3 0 , 0 7 5 1 9
1 9 5 0 15 55 1 74 4 7 0 5 . 0 9 4 , 9 0 , 0 0 5 7 3
VT 1 9 6 2 18 52 1 53 3 9 7 0 . 0 9 6 . 7 0 . 1 1 7 4 7
1 9 7 7 21 49 1 67 4 0 9 1 . 5 9 7 , 2 0 , 1 2 6 3 3
1 9 5 0 _ _ _ _ _ _
А L f 1 2 4 2  - 4 6 24- 70 - M 0 , 0 1 2 3 , 3 0 . 6 5 6 8 8
+
В
1 9 7 7 52 .1 0 _ 4 1 _ 5 6 7 . 0 1 2 9 . 5 0 . 0 2 4 3 4
m o _ __L1 5? 2 7 3 ___0 0 5 3 , 5 9 2 , 3 0 . 0 4 0 1 6
R T 1 9 6 2 _ i í 57 2 5 2 7 1 0 2 . 0 9 3 . 0 0 . 0 5 2 4 1С 1 9 7 7 и . 52 2 4 4 6 3 4 4 . 0 9 4 . 2 0 . 0 7 3 4 4
1 9 5 0 16 54 1 6 9 4 5 6 3 . 0 9 5 . 4 0 , 0 9 4 5 3
VT 1 9 6 2 19 51 1 53 3 9 0 1 . 5 9 7 . 1 0 , 1 2 4 5 6
1 9 7 7 22 4 0 1 6 0 3 8 4 0 . 0 9 7 . 8 0 . 1 3 6 9 0
1 9 5 0 - _ _
А L f 1 9 6 2 40 3 0 00 1 2 0 0 , 0 1 1 6 , 6 0 , 5 0 0 7 6
В
1 9 7 7 52 18 63 5 6 7 . 0 1 2 9 . 5 0 , 0 2 4 3 4
1 9 5 0 11 5 9 2 6 5 7 8 1 7 , 5 9 2 , 4 0 , 0 4 1 9 1
С R T 1241. _ L L _57_ _2AJ3____ ___7 0 6 0 , 0  ___ 9 3 . 0 0 . 0 5 2 4 1
1 2 L Z _ 14 - 2 3 8 6 4 2 6 , 0 9 3 . f i 0 . 0 6 6 4 2
D 1 9 5 0 16 54 17 4 4 6 9 3 . 0 9 5 . 2 0 . 0 9 1 0 1V T 1 9 6 2 19 51 15 2 3 8 7 6 . 0 9 7 . 1 0 . 1 2 4 5 6
1 9 7 7 21 4 ? 1 5 1 3 7 4 8 . 5 9 7 . 0 0 . 1 3 6 9 8
1 9 5 0
+ L f 1 9 6 2 40 50 00 1200_*0 1 1 6 . 6 0 . 5 0 0 7 6
В 1 9 7 7 _ 2 2 _ - Ж 63 ____ 5 6 7 . 0 1 2 9 . 5 0 . 8 2 4 3 4
+ 1 9 5 0 10 6 0 2 7 0 Q О О о 9 2 , 1 0 , 0 3 6 6 7
с R T 1 2 4 2 _ 1 2 _ - Ж 2 5 5 7 3 9 5 . 0 9 2 . 7 0 . 0 4 7 1 6
1 9 7 7 15 55 2 4 2 6 6 5 5 . 0 9 3 . 5 0 . 0 6 1 1 6
+ 1 9 5 0 15 55 1 7 9 4 9 2 2 . 5 9 4 , 0 0 , 0 0 3 9 7
Е V T 1 9 6 2 18 52 1 6 0 4 1 6 0 . 0 9 6 . 4 0 . 1 1 2 1 7
1 ? 7 7 20 ? o 1 5 8 3 9 5 0 . 0 9 7 . 2 0 . 1 2 6 3 3
А 1 9 5 0 _
В
+
L f 196 2 33 32 95 1 5 2 0 . 0 1 1 1 . 8 0 , 3 9 9 9 7
1 9 7 7 _ 2 2 . I O 63 5 6 7 . 0 1 2 9 . 5 Ü . 8 2 4 3 4С
■+■ 1 9 5 0 10 - 6 0 _ I 6 4 7 9 2 0 . 0 9 2 . 2 0 . 0 3 8 4 2
D R T 1 9 6 2 12 50 2 5 4 7 3 6 6 . 0 9 2 . 7 0 , 0 4 7 1 6
É 1 9 7 7 -JA. _ 5 4 - 2 3 6 6 6 0 8 . 0 9 3 . 4 0 , 0 5 9 4 1
+ 1 9 5 0 15 55 1 8 0 4 9 5 0 . 0 9 4 , 8 0 , 0 8 3 9 7
F VT 1 9 6 2 18 52 1 63 4 2 3 8 . 0 9 6 . 3 0 , 1 1 0 4 0
1 9 7 7 - 2 Í _ S f l . 1 52 3 8 0 0 . 0 9 7 , 5 0 , 1 3 1 6 5
$ 1 9 5 0 - _
В Lf 1 9 6 2 30 32 95 1 5 2 0 , 0 1 1 1 , 8 0 , 3 9 9 9 7+ 1 9 7 7 52 18 63 5 6 7 . 0 1 2 9 , 5 0 , 0 2 4 3 4+ 1 9 5 0 10 6 0 2 61 7 3 3 0 . 0 9 2 . 2 0 . 0 3 8 4 2
D R T 1 9 6 2 13 57 24  5 6 9 8 2 . 5 9 3 . 0 0 , 0 5 2 4 1
Е 1 9 7 7 —L L _ 2 1 2 3 0 6 5 5 5 . 0 9 3 . 2 0 . 0 5 5 9 1
Р 1 9 5 0 15 55 1 0 0 4 9 5 0 , 0 9 4 , 8 0 , 0 8 3 9 7+ VT 1 9 6 2 1G 52 1 50 4 1 0 0 , 0 9 6 , 5 0 , 1 1 3 9 4G 1 9 7 7 21 4 9 1 46 3 5 7 7 . 0 9 8 , 2 0 , 1 4 4 1 0
l á p f ö l d r é -
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S = 141,2 (a 12. ábrán lápföldhatár)
ctg í = - 1,2437492, tehát
|2Tl - 784 - 784c t g  S 1,24 
2T
= 632 ,
2 T = v . s , v = —  = 4 5 — — — s
A s zabvány  s z e r i n t  a pon t s zám:
30 + 56 - ( ^ |  + ^ | ) = 8 6 -  ( 7 + 9 )  =86 16 = 70,  amely a
IV. o s z t á l y ú ,  l e g gyengé bb  minőségű l á p f ö l d e t  (a  l á p f ö l d  és 
l á p f ö l d s z e r ű  h a t á r á t )  j e l e n t i .
A v e k t o r h á r o ms z ö g  a l a k j á r a  j e l l e m z ő  S - s z ö g  v i z s g á l a t á t  
a 9.  t á b l á z a t  a d a t a i b ó l  s z e r k e s z t e t t  13.  ábr án  m u t a t j u k  be .
Az ábra  a l a p j á n  f e l í r h a t ó ,  azaz  m e g á l l a p í t h a t ó :
-  r o s t o s  t ő z e g  90°<^S <9 5 ° ;  0<( IctgS! <0,087
- vegyes tőzeg 9 4 , Q °<^  S <109,3°; 0,084<^ | c t g SI <^0,35
- érett tőzeg, kotu
109,3°<(К < n , 3° 0,35< IctgS'I <0,42
- lápföld 113°<(í <U1»2°; 0,42< |ctgS|<l,24
Mindezek u t án  m e g v i z s g á l h a t ó :  hogyan v á l t o z o t t  és  hogyan 
v á l t o z h a t  a t ő z e g  mi nősége  a h a n s á g i  t e r ü l e t e n  1950 és 2020 k ö ­
z ö t t .  A 10.  t á b l á z a t  a mi nős ég i  a d a t o k  i d ő b e l i  v á l t o z á s á t  t a r ­
t a l mazz a  .
9,  t á b l á z a t .  1 = a r é s z l e t e s e n  v i z s g á l t  h ans á g i  m o d e l l t e r ü l e t  
s o r a i  ( 3 .  á b r a ) ;  2 = r é t e g e k ;  Lf = l á p f ö l d ;  RT = r o s t o s  t ő z e g ;  
VT = vegyes  t ő z e g ;  3 = kutatás ,  minőségvizsgálat  éve; 4 : H = h a ­
mu t a r t a l o m;  Sz = s z e r v e s  anyag t a r t a l o m ,  Vf = v í z f e l s z í v ó  k é ­
p e s s é g  (30 % nedv.  t a r t a l o m r a  s z á m í t v a ) ;  5 =  a mi nős ég i  a l a p a ­
da t ok  v e k t o r h á r o ms z ö g é b ő l  m e g h a t á r o z h a t ó  é r t é k e k  ( 8 . á b r a )
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со « 0 0 d Г C lofc /gradlt  : H l. 2 Г :  T13 Г = 90
1 2 .  á b r a .  A h a n s á g i  m o d e l l t e r ü l e t e n  l e v ő  
t ő z e g - ,  l á p f ö l d r é t e g e k  m i n ő s é g v á l t o z á s a i n a k  
s z e m l é l t e t é s e
Az a . ,  b . ,  c .  é s  d .  á b r a r é s z e k  a  3 .  ö s s z e f ü g ­
g é s  a l a p j á n  l e h e t s é g e s  m i n ő s é g v á l t o z á s o k  t ö r ­
v é n y s z e r ű s é g e i t  r é s z l e t e z i k ,  s  = s z e r v e s  a n y a g  
4 ; v = v í z f e l s z í v ó  k é p e s s é g  s ú l y  4 ( 3 0  4 n e d v .  
t a r t a l o m r a  s z á m í t v a ) ;  í  , c t g S  , 2T = a m i n ő s é  
g i  a d a t o k  v e k t o r h á r o m s z ö g é v e l  ( 1 1 .  á b r a )  m e g ­
h a t á r o z h a t ó  é r t é k e k ;  Lh = l á p f ö l d m i n ő s é g  h a ­
t á r p o n t ;  Th = t ő z e g m i n ő s é g  h a t á r p o n t ;  VT = 
v e g y e s  t ő z e g ;  RT = r o s t o s  t ő z e g ;  ( E T )  = é r e t t  
t ő z e g ;  ( K )  = k o t u ;  L * l á p f ö l d
F i g . 1 2 .  D e m o n s t r a t i o n  o f  c h a n g e s  i n  t h e  
q u a l i t y  o f  p e a t  a n d  b o g e a r t h  l a y e r s  i n  t h e  
H a n s á g  t e s t  a r e a .
T h e  a ,  b ,  c ,  a n d  d p a r t s  o f  t h e  f i g u r e  s h o w  
d e t a i l s  o f  t h e  p o s s i b l e  c h a n g e s  i n  q u a l i t y  
( f r o m  t h e  r e l a t i o n s h i p  3 ) .  - - o r g a n i c  m a t ­
t e r  ( % ) ,  y_ = w a t e r  s u c t i o n  c a p a c i t y  ( w e i g h t  
p e r c e n t a g e  -  c a l c u l a t e d  f o r  30  p e r  c e n t  m o i s t ­
u r e  c o n t e n t ) ,  (  , c t g i  , 2T = v a l u e s  d e t e r m i n ­
a b l e  b y  t h e  v e c t o r  t r i a n g l e  ( F i g .  1 1 )  o f  q u a n t  
i t a t i v e  d a t a ,  Lh = l i m i t  o f  b o g e a r t h  q u a l i t y ,  
Th = l i m i t  o f  p e a t  q u a l i t y ,  RT = f i b r o u s  p e a t ,  
VT = m i x e d  p e a t .  T r a n s i t i o n a l  z o n e :  ( É T )  = 
m a t u r e  p e a t ,  ( K )  * m u c k ,  L = b o g - e a r t h
10.  t á b l á z a t .  A t ő z e g ,  l á p f ö l d  mi nőség i  a d a t a i n a k  i d ő b e l i  v á l ­
t o z á s a  a h a n s á g i  m o d e l l t e r ü l e t e n
Év c t g  S 2T 2T . c t g  S 
(a 3.  ö s s z e f .  
a l a p j á n )
s (a 4.  
ö s s z e f ü g g é s  
a l a p j á n )
T ő z e p :
1950 0 , 0384161 15660 601, 6 5 9 , 9
1962 0 , 0524078 13965 731, 9 5 7 , 2
1977 0, 0559087 13110 732, 9 5 7 , 2
2020 0, 0874887 10500 918, 6 5 2 , 5
2065 0 , 350195 3360 1176 4 2 , 0
L á p f ö l d
1962 0, 3999715 3040 1215,9 3 8 , 0
1977 0, 8243364 1134 934, 8 1 8 , 0
A t á b l á z a t  a d a t a i ,  v a l a mi n t  a menny i s ég i  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t i  
e r edménye i  a l a p j á n  s z e r k e s z t e t t  14.  áb r a  a mi nőségi  v á l t o z á s  kü ­
l önböző  s z a k a s z a i t  s z e m l é l t e t i .  Az e l s ő  s z a k a s z b a n  (a  1 4 . a á b r a - 
r é s z e n )  a r o s t o s  t ő z e g  á t a l a k u l  vegyes  t ő z e g g é ,  amelynek i d ő b e ­
l i  v á l t o z á s a  a p a r a b o l a  p o n t j a i n  va l ó  b a l r a  h a l a d á s s a l  k ö v e t h e ­
t ő .  A s z a g g a t o t t  p a r a b o l a v o n a 1 a v i z s g á l a t  e l ő t t i  i d ő s z a k o t ,  i l ­
l e t v e  á l l a p o t o t  m u t a t j a .  A v á l t o z á s  f o l y amá n ,  a k e z d e t i :  h = 10;  
s_ = 60;  _v = 261 é r t é k e k  (a 9.  t á b l á z a t on G ö s s z e s í t ő  s o r  1950- 
ben)  f o k o z a t o s a n  roml anak ,  miközben T e g y r e  k i s e b b ,  |? eg y r e  n a ­
gyobb l e s z .  A menny i s ég i  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t i  e r edményeként  
m e g á l l a p í t á s t  n y e r t ,  hogy a r o s t o s  t őzeg  2020 k ö r ü l  s z ű n i k  meg 
t e l j e s e n ,  ennek me g f e l e l ő e n  a 2T . c t g S  = 918 , 6  é r t é k n e k  
s. = 52 , 5  \  f e l e l  meg,  v a g y i s  2020 k ö r ü l  már csak  a vegyes  t ő z e g ­
r e  j e l l e m z ő  mi nős ég i  p a r a m é t e r e k k e l  s z á mo l h a t u n k :  s_ = 52 , 5  h; 
h = 1 7 , 5  %, v = 200 %.
A második s za k a s z b a n  -(a 1 4 . b.  á b r a r é s z e n )  a t ő z e g  t o v á b ­
bi  mi nős ég i  v á l t o z á s a ,  i l l e t v e  t e l j e s  á t a l a k u l á s a  k ö v e t k e z i k  
be .  A menny i s ég i  v á l t o z á s o k  e s e t é b e n  ez 2065-ben  v á r h a t ó .  A
10.  t á b l á z a t  a d a t a i b ó l  l á t h a t ó ,  hogy a 2065-ben  még meglevő t ő ­
zeg mi nőség i  p a r a m é t e r e i  a t ő z e g - l á p f ö l d  m i n ő s é g h a t á r á t  m u t a t ­
j á k  : £  = 42 %; h = 28 %; _v = 120 % ( s  42 %! ) .
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13.  á b r a . A mi n ő s é g i  ada t ok  v ek t o r h á r o ms z ö g é n e k  a l a k j á r a  j e l -  
lemző S ( c t gf t ) ,  a z a z  a r o s t o s ,  vegyes ,  é r e t t ,  l e b o m l o t t  t őzeg  
és  l á p f ö l d  mi n ő s é g t a r t o má n y o k  s z e m l é l t e t é s e
h = h a mu t a r t a l o m % (30 \  ned v .  t a r t a l o m r a  s z á m í t v a ) ;  Lh = l á p ­
f ö l d mi n ő s é g  h a t á r p o n t ;  Th = t ő z e g mi n ő s é g  h a t á r p o n t ;  RT = r o s ­
t o s  t ő z e g ;  VT = vegyes  t ő z e g .  Átmenet i  s á v :  (ÉT) = é r e t t  t ő z e g ;  
(K) = k o t u ;  L = l á p f ö l d
F r q . 13.  De mo n s t r a t i o n  of  q u a l i t y  c l a s s e s  ( f i b r o u s ,  mixed,  
ma t u r e  and decomposed p e a t  and b o g - e a r t h )  c h a r a c t e r i z e d  by t he  
s hape  of  t he  v e c t o r  t r i a n g l e  of  q u a l i t a t i v e  d a t a  Í  ( c t g i f ) .  
h = ash  c o n t e n t  p e r  c e n t  ( c a l c u l a t e d  t o  30 pe r  c e n t  m o i s t u r e  
c o n t e n t ) ;  Lh = l i m i t  of  b o g - o a r t h  q u a l i t y ;  Th = l i m i t  o f  pea t  
q u a l i t y ;  RT = f i b r o u s  p e a t ;  VT = mixed p e a t .  T r a n s i t i o n a l  
zo n e :  (ET) = ma t u r e  p e a t ;  (K) = muck; L = b o g - e a r t h
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A harmadik s z a k a s z  (a 1 4 . c .  á b r a r é s z e n )  a l á p f ö l d  minő­
s é g i  v á l t o z á s á t  m u t a t j a .  (A f e l s z í n e n  l e v ő  l á p f ö l d  á s v á n y i  a-  
nyagokka l  va l ó  f e l d ú s u l á s a ,  az a l t a l a j  nagyobb s z e r v e s  anyag 
t a r t a l m a ,  i l l e t v e  ezek i d ő b e l i  v á l t o z á s a  a l a p j á n  a l á p f ö l d  önma­
gában i s  s z a k a s z o k r a  b o n t h a t ó ,  i l l e t v e  r é s z l e t e s e b b e n  i s  v i z s ­
g á l h a t ó  . )
A mi nőségi  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t a  az  Országos  T ő z e g k a t a s z ­
t e r b e n  l e v ő  bármel y  t ő z e g t e r ü l e t r e  e l v é g e z h e t ő  és m e g á l l a p í t h a ­
t ó ,  hogy va l amely  t e r ü l e t e n  a j o b b ,  é r t é k e s e b b  r o s t o s ,  vegye s  
n y e r s a n y a g t í p u s o k r a ,  i l l e t v e  r é t e g e k r e  v a j o n  mennyi i d e i g  s z á ­
m í t h a t u n k  s t b .
V i z s g á l j u k  meg az Or s z á g o s  T ő z e g k a t a s z t e r b e n  l e v ő  v a l a ­
mely t ő z e g t e r ü l e t  v á r h a t ó  v á l t o z á s a i t  az a l k a l m a z o t t  módszerek  
s z e r i n t .  A t e r ü l e t  a d a t a i :  Neve:  Kapuvár I I . ;  t e r ü l e t e :  4 7 , 5  ha;  
vagyon:  V = 251,8 em^; á t l . v a s t . :  m = 5 , 3  dm; s z e r v e s  anyag  t a r ­
t a l o m:  j3 = 52,7 %; h a m u t a r t a l o m :  ji = 17,3 %; vízfelszívó-képesség:  
v^  = 190 \  ( mi n ő s ég i  á t l a g a d a t o k  30 4 nedv.  t a r t a l o m r a  s z á m í t v a ) ;  
makroszkópos  mi nőség ;  vegyes  t ő z e g ,  amelyben a r o s t o s  r é s z a r á n y  
van t ú l s ú l y b a n .  A 3.  ö s s z e f ü g g é s  (a mi nős ég i  ada t ok  v e k t o r h á r o m ­
s z ö g e )  a l a p j á n  s z á m í t s u k  ki  T . c t g í  é r t é k é t .  A 3.  ö s s z e f ü g g é s :  
|2T . c t g í l  = I ( s -  3 5 ) 2 - 12251 az e g y e n l e t  j obb o l d a l á b a  behe ­
l y e t t e s í t v e  s = 52 , 7  é r t é k e t :
I2T . c t g í l  = 1(52,7 - 3 5 ) 2 -  12251 = 9 1 1 , 7
)L • ä. 1 o n  5?  7
Az 1.  ö s s z e f ü g g é s b ő l :  T = — ^—  = --------§------*— =_5006л5_
T é r t é k é t  b e h e l y e t t e s í t v e  és az e g y e n l e t e t  c t g  У - r a  r e n d e z v e :
I c t g  S' I = 2 J-  = ХШИ4 = 0 , 0910
A mi nőségi  ad a t o k  v e k t o r h á r o ms z ö g e  ( 1 1 . á b r a ) a l a p j á n :
IS' = 8 4 , 8 °
У = 180 -  í  ' = 180 -  84,8 = , mer t  | c t g  S| = c t g « '  ,
У = 180 -  & ' és  9 0 < í  <180°,  0<( l  1 < 9 0 ° .
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14.  á b r a .  A h a n s á g i  m o d e l l t e r ü l e t e n  l e v ő  t őzeg  á t a l a k u l á s á n a k  
kü l önböző  m i n ő s é g i  s z a k a s z a i
S = s z e r v e s  anyag \  (30 % ned v .  t a r t a l o m r a  s z á m í t v a ) ;  2T . ctgX = 
a mi nőségi  a d a t o k  v e k t o r h á r o m s z ö g é v e l  meghatározható é r t é k ;  RT = 
r o s t o s  t ő z e g ;  VT = vegyes  t ő z e g ;  a = e l s ő ,  b = más o d i k ,  c = h a r ­
madik á t a l a k u l á s i  ( m i n ő s é g i )  s za k as z
F i g . 14.  Q u a l i t y  s t a g e s  o f  t h e  a l t e r a t i o n  of  pea t  i n  t h e  t e s t  
a r e a  of  t h e  Hanság
S = o r g a n i c  m a t t e r  (% - c a l c u l a t e d  f o r  30 per  c e n t  m o i s t u r e  
c o n t e n t ) ,  2T . c t g  If = v a l u e  d e f i n e d  by t h e  v e c t o r  t r i a n g l e  of 
q u a l i t y  d a t a ,  RT = f i b r o u s  p e a t ,  VT = mixed p e a t ,  a = q u a l i t y  
s t a g e  of a l t e r a t i o n  по 1,  b = no 2,  c = no 3
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A me n n y i s é g i  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t i  e r edménye i  a l a p j á n  a 
t ő z e g  á t l a g v a s t a g s á g  v á l t o z á s i  t é n y e z ő j e :  üm = 0 , 107  dm, v ag y i s  
a t ő z e g v a s t a g s á g  ( mennyi s ég)  á t a l a k u l á s á h o z  s zü k s é g e s  i d ő :
t  = Д m
5,3
0 , 107 = 49,5 nj 5 0 é v ,  amely a z t  j e l e n t i ,  hogy a p é l d á ­
ban s z e r e p l ő  t ő z e g t e r ü l e t e n  50 év múlva már csak " l á p f ö l d "  mi ­
nő s ég ű  r é t e g  ( a n y a g )  t a l á l h a t ó ,  amelynek — é r t é k e  max.  42 \ , 
a z a z  c t gX = 0 , 4 2 ,  amely a t ő z e g - l á p f ö l d  h a t á r e s e t h e z  ( Th - pon t -  
hoz )  t a r t o z ó  é r t é k .
A 3. és  1.  ö s s z e f ü g g é s  a l a p j á n  t ö r t é n h e t  a v í z f e l s z í v ó ­
k é p e s s é g  me g h a t á r o z á s a  i s :
0 , 42  . 2T = I ( s  -  3 5 ) 2 -  12251 = 1176,  ebből
1176T =
T =
0,84 ' 
s . v
1400
v = 2T 2800 ru у g2 * -  a " 42
Tehá t  a p é l d a k é n t  v i z s g á l t  t ő z e g t e r ü l e t  j e l e n l e g i  m e n n y i s é g i ,  
m i n ő s é g i  j e l l e m z ő i  ( a d a t a i ) :
s = 5 2 , 7  %; h = 17 , 3  %; v = 190 %; V = 2 5 1 , 8  em3 ; m = 5 , 3  dm; 
v e g y e s  t ő z e g ;  50 év múlva v á r h a t ó a n  a k ö v e t k e z ő k r e  v á l t o z n a k :
s mov = 42 *5 h • = 28 %; v . = 70 %; m = 2 , 4  dm; V = 114
em^; l á p f ö l d ,  k o t u .
A magyarországi - még meglévő - tőzegláp területek tőzeges földrész­
l e t e inek nagyobb része közepes vagy inkább gyenge használat i  ér tékű gyep, 
kisebb része erdő (és  nincs megfelelő eredménye a jelenlegi  szántóföldi  mű­
velésnek) .  A földrészleteken levő tőzegvagyon azonban évről-évre erőtel jesen 
csökken. A t erül e tek racionál i s  -  r endel t et ésszerű -  hasznosí tását  csak a 
különböző genetikai  t alajkategór iák fe l t á r ása ,  meghatározása alapján,  a t e r ­
mészetes ökoszisztéma megőrzésére és fenntar tására irányuló vizsgálatok (mi­
nősí tések,  e lkülöní tések,  l ehatárolások s tb . )  alapján célszerű végezni.  Bár­
mennyire is  sa jná l a tos ,  i t t  ke l l  megemlíteni,  hogy a jel enlegi  mezőgazdasá­
gi célú vízrendezés a tőzeg védelmét csaknem t e l j e s en  figyelmen kívül  hagyja. 
Ez a körülmény (a hansági,  nagybereki készleteknek a felszabadulás utáni  e l ­
pusztulását  követően) a l áphasznosí tás mai helyze t é t  i s  ér thetet lenné (és 
fe le lőt l enné)  t e s z i .
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3 . A MENNYISÉGI, MINŐSÉGI VÁLTOZÁSOK SZEREPE 
A TŐZEGLÁPOK TERÜLETFELHASZNÁLÁSÁBAN
3 . 1  A v á l t o z á s o k  s ze r e p e  a " l á p t a l a j "  k i a l a k u l á s á b a n ,  h a s z n o ­
s í t á s á b a n  .
A r e n d s z e r t a n i  v i z s g á l a t  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy az  é s z a k i  
" t ő z e g e s e b b "  ö v ez e t ek b en  -  a h o l  a l ápok  " é l ő b b e k " ,  k e v é s b é  á t a ­
l a k u l t a k  - a l á p o n  l evő  n ö v é n y z e t ,  vagy a t őzegben  l e v ő  növényi  
maradványok a l a p j á n  c é l r a v e z e t ő  az o s z t á l y o z á s ,  i l l e t v e  has zno­
s í t á s .  Ahol azonban a t ő z e g l á p o k  e r ő s e n  á t a l a k u l t a k ,  o t t  a 
" t a l a j " - á l l a p o t  a l a p j á n  v a l ó  o s z t á l y o z á s t ,  h a s z n o s í t á s t  c é l s z e ­
rű  é r v é n y e s í t e n i .
KUBIENA W. (1953)  s z e r i n t  a l á p o k  e s e t é b e n ,  az  á s vá ny i  
t a l a j o k  f e j l ő d é s é v e l  e l l e n t é t b e n ,  m e t a m o r f ó z i s r ó l  van s z ó .  Meg­
á l l a p í t á s a  a mai  i s m e r e t e k k e l  b ő v í t h e t ő ,  p o n t o s í t h a t ó ,  vag y i s :  
egy á t a l a k u l á s i  és  megsemmi sülés i  f o l y a m a t t a l  k i s é r t  t a l a j f e j ­
l ő d é s r ő l  van s z ó .  GÖTTLICH К. (1963)  a l ápt udomány és  t a l a j t a n  
k a p c s o l a t á r ó l  í r t  t anu l mányában  m e g á l l a p í t j a ,  hogy azok  a k a t e ­
g ó r i á k ,  amel yekbe  a t e r m é s z e t i  képződményeket  b e s o r o l j u k ,  a 
l á p t a l a j o k  e s e t é b e n  mi ndaddi g  k é n y s z e r m e g o l d á s t  j e l e n t e n e k ,  a-  
míg k i a l a k u l á s u k  p on t os abb  f o l y a m a t a i t  nem i s m e r j ü k .  Szükséges  
t e h á t  -  á l l a p í t j a  meg - ,  hogy a f o l y a m a t o t ,  vagy annak r é s z e i t ,  
f o g a l m a i t  é j b ő l  és  ú j b ó l  á t g o n d o l j u k ,  p o n t o s í t s u k .  A v i z s g á l a ­
t o k  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó  -  i l l e t v e  p o n t o s í t h a t ó  -  az i s ,  hogy 
ezek  a t a l a j o k  v a l ó j á b a n  " t ő z e g t a l a j o k "  (vagy t őzeg  e r e d e t ű  t a ­
l a j o k )  és  nem " l á p t a l a j o k "  ( mi n t  ahogy vannak l ö s z ,  homok ön­
t é s a n y a g ú ,  i l l e t v e  e r e d e t ű  t a l a j o k  i s ) .  A l á p  t e h á t  s o k k a l  i n ­
kább a k e l e t k e z é s  h e l y é t ,  mint sem az a n y a g á t  j e l ö l i .  A " l áp"  
vagy " mo c s á r " ,  amelyben nem k é p z ő d ö t t  t ő z e g ,  v a l a m i l y e n  ásvány i  
t a l a j o n ,  p l .  s z i k e s e n ,  r é t i  t a l a j o k o n  vagy á r t é r i  e r d ő k  t a l a j á n  
h e l y e z k e d i k  e l ,  aho l  a v í z  a t a l a j  f e l s z í n é t  f e l á z t a t j a  ( i s z a p ) ,
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ez a körülmény azonban nem v á l t o z t a t j a  meg a l a p v e t ő e n  a l á p o t  
ho r doz ó  t a l a j  t í p u s á t .  (Ez i s  egy i k  oka - magya r áza t a  -  l e h e t  
an n a k ,  hogy " l á p t a l a j "  foga lmán  m i é r t  k e l l  t ő z e g l áp  t a l a j t  é r ­
t en ü n k  . )
ILLNER K. (1979)  és  m u n k a t á r s a i  m e g á l l a p í t á s a i  s z e r i n t  a 
l á p t a l a j  t e r m ő k é p e s s é g é t  a l a p v e t ő e n :
- a l á p  j e l l e g e  (a  " s z u b s z t r á t u m "  vagy " t a l a j "  forma,  i l l e t v e  
é l ő l á p ,  h o l t l á p  t í p u s ) ,
-  s z t r a t i g r á f i á i  v i s z o n y a i  (a  kü l önböző  t ő z e g r é t e g e k  l e b o m l á s i  
" t a l a j o s o d á s i "  f o k o z a t a i ) ,
- a h a m u t a r t a l o m ,
-  a s z e r v e s  anyag t a r t a l o m ,
-  a t a l a j n e d v e s s é g  ( v í z k a p a c i t á s  , v í z f e l s z í v á s , á t e r e s z t ő k é p e s ­
s é g )
b e f o l y á s o l j a .
Ezek a szempontok é r v é n y e s ü l n e k  a me n n y i s é g i ,  mi nőségi  
v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t a i  s o r á n  i s .  Az á s v á n y i  t a l a j o k  s z e r v e s  
anyag mér l ege  (a  s z e r v e s  anyag u t á n p ó t l ó d á s , l e b o ml á s :  humuszo-  
s o d á s ,  m i n e r a l i z á l ó d á s )  r e n d s z e r i n t  a kedvező  e g y e n s ú l y i  á l l a ­
p o t  i r á n y á b a  h a l a d .  A s z e r v e s  ( t ő z e g - )  tömeg l e r a k ó d á s a  a l á p o k ­
ban azonban t a r t ó s a n  p o z i t í v  m é r l e g e t  j e l e n t .  Amikor a l á p k é p z ő ­
dés  b e f e j e z ő d i k ,  k e z d e t é t  v e s z i  a n e g a t í v  mér l eg  b e i n d u l á s a ,  és 
a f o k o z a t o s  ^ ' t ő z e g e i t o g y á s "  f o l y a ma t a  v á l i k  u r a l k o d ó v á .  Ez a 
f o l y a m a t  azonban -  mint  a v i z s g á l a t  s o r á n  l á t t u k  -  s z a b á l y o z á s ­
r a  s z o r u l ,  vagy l emondhat unk  a sok m i l l i á r d  f o r i n t  é r t é k ű  s z e r ­
ves  anyag v a g y o n r ó l  és  k ö r n y e z e t ü n k  e gy i k  t e r m é s z e t e s  t e r ü l e t -  
e l e m é r ő l .  (A l á p t a l a j o k  t á j ö k o l ó g i a i  s z e r e p e ,  h a t á s a  a f e l s z í n i  
v i z e k  g y ű j t é s é b e n ,  t á r o l á s á b a n  és p á r o l o g t a t á s á b a n  n y i l v á n y u l  
meg. )  A l á p k é p z ő d é s  b e f e j e z ő d é s e  t e h á t  a t o v á b b i ,  d i f f e r e n c i á l ­
t a b b  t a l a j k é p z ő d é s  k e z d e t é t ,  e l ő f e l t é t e l é t  j e l e n t i ,  a h o l  a 
" n y e r s "  ü l edék  a t a l a j  e l s ő d l e g e s  ( f ö l d t a n i )  anyagának t e k i n t ­
h e t ő  .
A r e n d s z e r t a n i  v i z s g á l a t o k ,  v a l a m i n t  a m e n n y i s é g i ,  minő­
s é g i  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t i  e r edménye i  a l a p j á n  megá l l ap í t ha t ó ,  hogy 
a t ő z e g l á p o k  t a l a j k é p z ő d é s i  f o l y a m a t a  k é t  j e l l e g z e t e s e n  e l k ü l ö ­
n ü l ő  ( f ő )  r é s z r e ,  és  ezek kü l ö n b ö ző  s z a k a s z a i r a  t a g o l ó d i k  ( 11. 
t á b l á z a t ) .
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.1.  t á b l á z a t . A t ő z e g l á p o k  t a l a j k é p z ő d é s i  f o l y a m a t a ,  s z a k a s z a i  
és  a l á p t a l a j o k  t í p u s a i
( 3 )
A  talaj k é p z ő d é s  
u r a l k o d ó  folya­
matai
(2 )
(-1)
Л  l ; i p t a l a j o k  t í p u s a i
A  t a l a j k é p z ő d é s  szakaszai
( 4 )
F ő t í p u s
( 5 )
T í p u s o k
(<*)
A l t í p u s o k
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£  P a) Vegetáció (intenzív tőzegképzódcs) Mohaláp- A lápképződés
N  r í j  О .Д  cö szakasza ta la j in tenz itása
о в Tőzegesedés: lerakódás, fel- (víz- cs vege-
Ю  н  
ь о  ЬО 1 tö ltő d és  (ulmifikáció) illetve It étláp tá l aj tac ió  viszo-
В  м ъ ré t  lápok , m ohalápok és ve- nyai). morfo-
gyes lápok  k ialakulása. Vegyes láp- lógiai jellege
Сп -—- Élő b )  Hidromorfológiai- és klím a- L áp ta- talaj és stra tig ráfi-
_  г а  м
«  2 * й
láp változások szakasza la  jók tag la lha tok
И d о A tőzegesedés szakaszos vagy \
- 3  Í 3 á tm e n e ti szünetelése (a víz-
‘S  > u tán p ó tló d ás csökkenése,
' S  о ! § v ag y  a  lápvíz teljes feltöltődése).
- § - á : s Atme- c) Á tm eneti szakasz
. : S . íS A fokozatos k iszáradás és
^  4  о
м 3  а láp fedőréteg  képződés kezdeté
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1-B
H o lt
láp
a) S ta tik u s  szakasz 
V ízborítás vagy felszín közeli 
ta la jv ízsz in t a  lápképződés 
befejeződése u tán  (a ,,klasz- 
sz ik u s” , radikális v íz ren d e ­
zéseket megelőző á llapo t).
b) D in a m iku s szaícasz
A vízrendezés (víztelenítés) 
h a tá sá ra  a tőzegláp felső ré ­
tege i „ leroskadnak” , az  alsó 
ré teg ek  pedig „ tö m ö rö d n ek ” 
(a láp  felszíne szüllyed).
c) M á llá s t (kémiai-biológiai) szakasz 
Az uralkodó (szurok- és főleg ro s­
tos) szerkezetű tőzegrétegek  m orfo­
lógiai változása, fokozatos á ta lak u ­
lása  (lebomlása, ox idálódása). Az 
ú j tala jré tegek  (vegyes tőzeg, kotu, 
láp  föld) ásványi an y agokkal, bak ­
tériu m o k k al való feldúsulása.
d) jIntenzív deflációs szakasz
A tőzeg á ta laku lt, nagyobbrészt 
m egsem m isült, a tá l aj szelvény pedig 
véko n y ab b  lett. A felszínen levő 
k o tu , illetve lápföld finomszem csés, 
laza  szerkezetű és k iszáradásra  
hajlam os. Szél h a tá sá ra  defláció, 
„pad k áso d ás” van.
-
Tőzeglrtptnlnj
K o tu s  tőzegláp-
ta la j
LáplVildes tőzeg-
Mohaláp- láp ta la j
L á p ta ­
la jo k
tala j
Tőzeges láptalaj
R étláp ta la j
Lápföldes talaj-
Vegyes láp-
tala j K o tu s  tala j
e ) Ú j fő típ u s k ialakulásának  
kezdeti szakasza 
H e ly en k én t a lápos réti ta la j 
felé való fokozatos á ta la k u ­
lás jelei figyelhetők meg.
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A l á p k é p z ő d é s s e l  ö s s z e f ü g g ő  k e z d e t i  t a l a j á l l a p o t  (a  11.  
t á b l á z a t ón:  I ) k i a l a k u l á s á t  b e f o l y á s o l ó  l e g f o n t o s a b b  t é n y e z ő k  a 
k ö v e t k e z ő k :
-  a l á p  és  k ö r n y e z e t é n e k  h e l y z e t i  v i z s o n y a  ( é g h a j l a t i ) ,
-  a l á p  v í z u t á n p ó t l ó d á s á n a k  j e l l e g e  ( ö k o l ó g i a i ,  f e j l ő d é s t ö r t é ­
n e t i ) ,
-  a l á p  a l a k z a t a  ( g e o m o r f o l ó g i a i ) ,
-  a l á p  n ö v é n y z e t e  ( v e g e t á c i ó ) ,
-  az u r a l k o d ó  t ő z e g r é t e g e k b e n  f e l i s m e r h e t ő  n ö v é n y i  r é s z e k ,  i l ­
l e t v e  r é t e g e k  ( b o t a n i k a i - s z t r a t i g r á f i á i ) ,
-  a l áp  t e l j e s  p r o f i l j á n a k  j e l l e g z e t e s s é g e  ( s e k é l y f ö l d t a n i ) ,
-  a l á p  kora  ( f ö l d t ö r t é n e t i ) ,
-  a f e l s z í n i  r é t e g e k b e n  t ö b b é - k e v é s b é  m e g t a l á l h a t ó  f i z i k a i ,  k é ­
m i a i ,  b i o l ó g i a i  t u l a j d o n s á g o k  ( m o r f o l ó g i a i ,  t a l a j é l e t t a n i )  
t é n y e z ő .
Az i n t e n z í v e b b  t a l a j k é p z ő d é s t  (a 11. t á b l á z a t on:  I I )  b e ­
f o l y á s o l ó  körül mények -  t ényezők  -  u r a l k o d ó a n  a n t r o p o g é n  h a t á ­
súak ( r a d i k á l i s  l e c s a p o l á s ,  t e l k e s í t é s ,  é g e t é s ,  e r d ő s í t é s ,  i n ­
t e n z í v  r é t - ,  l e g e l ő h a s z n á l a t ) .
Az ún.  t ő z e g k é p z ő  v e g e t á c i ó  s z a k a s z á b a n  a növényi  ü l e d é k ­
k é p z ő d é s ,  f e l h a l mo z ó d á s  megy végbe .  A h i d r o m o r f o l ó g i a i ,  k l í m a - ,  
i l l e t v e  a t ő z e g k é p z ő  v e g e t á c i ó  v á l t o z á s o k  s z a k a s z á r a  a n ö v é n y i  
ü l e d é k k é p z ő d é s  z a v a r t s á g a ,  a növény i  r é t e g e k  é s  ö s s z e t é t e l ü k  k i ­
a l a k u l á s á b a n  b e k ö v e t k e z ő  s t r u k t ú r a v á l t o z á s o k ,  v a l a m i n t  az á s v á ­
ny i  (homokos ,  i s z a p o s )  r é t e g e k  k ü z b e t e l e p ü l é s e  jellem ző. A l á p -  
képződés  á t m e n e t i  ( b e f e j e z ő d é s i )  s z a k a s z á b a n  az ún.  p r i mer  ( t ő ­
ze gképző ,  " é l ő " - l á p o k r a  j e l l e m z ő )  v e g e t á c i ó t  az ún.  s z e k u n d e r  
( " h o l t " - l á p o k r a  j e l l e m z ő )  v e g e t á c i ó  v á l t j a  f e l ,  amely a f o k o z a ­
t o s  - a t e r m é s z e t e s  és  m e s t e r s é g e s  -  k i s z á r a d á s t  és  a v e g e t á c i ó  
á t a l a k u l á s t  mege1 _ . j  á l l a p o t o t  t ü k r ö z i .
A s t a t i k u s  s z a k a s z  a v í z b o r í t á s n a k  vagy a f e l s z í n  k ö z e l i  
t a l a j v í z s z i n t n e k  a l ápképzőcfés  b e f e j e z ő d é s e  u t á n i  (a  " k l a s s z i ­
k u s " ,  r a d i k á l i s  v í z r e n d e z é s e k e t  mege l őz ő )  á l l a p o t a .
A d i nami kus  s z a k a s z  a l e c s a p o l á s i  munká l a t ok  h a t á s á n a k  
i d ő s z a k a :  a t öbb  s záz  vagy több e z e r  év e s ,  t a r t ó s  v í z b o r í t á s ,  
i l l e t v e  f e l s z í n  k ö z e l i  t a l a j v í z s z i n t  r a d i k á l i s  e l v o n á s a  (meg­
s z ü n t e t é s e )  u t á n  a t a l a j v í z  a mélyebb t ő z e g r é t e g e k b e ,  vagy a
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t ő z e g r é t e g e k  a l á  s ü l l y e d .  A t a l a j s z e l v é n y b e n  " f e l s z í n i  t ő z e g " ,  
vagy m i n i m á l i s  v a s t a g s á g ú  " f e d ő r é t e g "  ( l á p f ö l d ) ,  n a g y o b b r é s z t  
v a s t a g  " r o s t o s "  és " s z u r o k " ,  r é s z b e n  "vegyes"  ( r é s z b e n  l ebom­
l o t t )  t ő z e g  van.  Ebben a - v i s z o n y l a g  röv i d eb b  i d ő t a r t a m ú  - s z a ­
kaszban  a t ő z e g e s  t a l a j s z e l v é n y  v a s t a g s á g á t ó l  és  a l e c s a p o l á s i  
munká l a t ok  i n t e n z i t á s á t ó l  függő mé r t é k b e n  a l á p t a l a j  " l e r o s k a -  
dás a"  ( g y o r s  és  nagymérvű t é r f o g a t c s ö k k e n é s e )  k ö v e t k e z i k  bp.  A 
s z a k a s z  vége f e l é  a v í z t e l e n í t e t t  ( t a l a j v í z m e n t e s ,  f e l s ő )  r é ­
t e g e k b ő l  a f e l h a j t ó  e r ő  k i mar a d ,  e z é r t  a f e l s ő  r é t e g e k  - a f o k o ­
z a t o s a n  b e i n d u l ó  és r e n d s z e r e s s é  v á l ó  t a l a j h a s z n á l a t  m i a t t  i s  - 
nagyobb nyomás s a l  n ehezednek  az a l s ó  r é t e g e k r e ,  e z á l t a l  az a l s ó  
r é t e g e k  " p r é s e l ő d n e k " ,  " z s u g o r o d n a k "  ( é s  v i z e t  adnak  l e ) .
Az á t a l a k u l á s i  ( o x i d á c i ó s )  s z a k a s z b a n  t ö r t é n i k  az u r a l k o -  
dóan r o s t o s ,  r é s z b e n  s z u r o k -  és k i s  r é s z b e n  már vegyes  ( r é s z b e n  
l e b o m l o t t )  t őz e g e k  t o v á b b i  f o k o z a t o s ,  de j ó v a l  i n t e n z í v e b b  á t a ­
l a k u l á s a ,  m o r f o l ó g i a i  v á l t o z á s a .  Az á t a l a k u l á s  s o r á n  a t a l a j ­
s z e l v é n y b e n  -  á l t a l á b a n  l e n t r ő l  f e l f e l é  -  a r o s t o s  és  s z u r o k t ő ­
zegbő l  vegyes  t őzeg  ( l e b o m l o t t  és  l e b o m l a t l a n  k e v e r é k e ) ,  a v e ­
gyes  t ő z e g b ő l  ped i g  k o t u  és  i á p f ö l d  k é p z ő d i k :  amel yekben  a n ö ­
vényi  r é s z e k  szabad  szemmel  már nem i s me r h e t ő k  f e l .  A m o r f o l ó ­
g i a i  v á l t o z á s o k a t ,  i l l e t v e  az e m l í t e t t  új abb t a l a j r é t e g e k  k i a ­
l a k u l á s á t  az egyr e  i n t e n z í v e b b  t a l a j h a s z n á l a t  ( k ü l ö n ö s e n  a 
s z á n t ó f ö l d i  műve l és )  i s  f o k o z z a ,  mi közben  az e r e d e t i  r o s t o s  és  
s z u r o k t ő z e g  v a s t a g s á g a  e g y r e  k i s e b b  l e s z  (vegyes  t ő z e g b e  majd 
k o t u b a ,  i l l e t v e  l á p f ö l d b e  megy á t ) .  A m o r f o l ó g i a i l a g  új abb r é ­
t eg ek  k i a l a k u l á s á v a l  e g y i d e j ű l e g  az onban  a t e l j e s ,  t ő z e g e s  l á p ­
t a l a j  s z e l v é n y e  i s  v ék o n y o d i k .  Az e r e d e t i  t ő z e g r é t e g e k  á t a l a k u ­
l á s a  ( o x i d á l ó d á s a )  e r edményeké n t  k i a l a k u l ó  és e g y r e  vékonyabb 
l á p t a l a j s z e l v é n y b e n  t e h á t  a m o r f o l ó g i a i l a g  ú j abb  (vegyes  t ő z e g ,  
k o t u ,  l á p f ö l d )  r é t e g e k  r é s z a r á n y a  v á l i k  u r a l k o d ó v á .
Az i n t e n z í v  d e f l á c i ó s  s z a k a s z b a n  a l á p t a l a j s z e l v é n y b e n  
már nem t a l á l u n k  t ő z e g r é t e g e k e t  és  a k o t u ,  i l l e t v e  a l á p f ö l d  
k ö z v e t l e n ü l  a " l á p f e n é k r e "  ( az  á s v á n y i  a l t a l a j r a )  t e l e p ü l .  A t ő ­
z e g r é t e g e k b ő l  e r edő  ( j o b b a n  t á r o l t )  nedves s ég  megs zűn t e  u t á n  a 
k o t u ,  i l l e t v e  l á p f ö l d  t e l j e s  v a s t a g s á g b a n  k i s z á r a d á s r a  h a j l a m o s ,  
és  l a zá b b  s z e r k e z e t ű  l e s z ,  e z é r t  a d e f l á c i ó  h a t á s a  nagyobb mé r ­
t ékben  j e l e n t k e z i k ,  mi n t  ami l yen  a k o r á b b i  s z a k a s z o k b a n  v o l t
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( p a d k á s o d á s :  a l á p f e n é k ,  I l l e t v e  az á s v á n y i  a l t a l a j  h e l y e n k é n t  
f e d e t l e n  marad)  .
Új t a l a j t í p u s  k i a l a k u l á s á n a k  k e z d e t e .  A t ő z e g l á p o k  á t a l a ­
k u l á s á v a l  ö s s z e f ü g g ő  ( i n t e n z í v )  t a l a j k é p z ő d é s i  f o l y a m a t  ( I I )  s o ­
r á n  a f e l s z í n e n  l evő  l á p f ö l d  az i d ő n k é n t i  b e l v í z b o r í t á s ,  i l l e t ­
ve á r v í z  h a t á s á r a  ö n t é s a n y a g o k k a l  ( b e m o s ó d á s s a l ) , v a l a m i n t  
a s z é l  á l t a l  b e l e k e v e r e d ő  a n ya gokka l  (homok,  por )  méginkább f e l ­
d ú s u l .  A t a l a j s z e l v é n y  t ő z e g e t  már nem t a r t a l m a z .  Mindezek m i a t t  
h e l y e n k é n t  a l á p o s  r é t i  t a l a j  f e l é  v a l ó  l a s s ú  á t a l a k u l á s  j e l e i  
f i g y e l h e t ő k  meg.  A t a l a j k é p z ő d é s  f o l y a m a t á t  a 15.  á b r a  s z e m l é l ­
t e t i .
Hazánkban u r a l k o d ó a n  a kü l önböző  mér t ékben  l e c s a p o l t ,  i l ­
l e t v e  t e l k e s í t e t t  r é t l á p t a l a j ó k a t  t a l á l j u k ,  g y a k o r l a t i l a g  t e h á t  
özek a l t í p u s a i t  k e l l  m e g h a t á r o z n i .
T ő z e g l á p t a l a j . F e l s z í n i  ( f e d ő r é t e g  n é l k ü l i )  vagy s e k é l y  
l á p f ö l d  f e d ő r é t e g ű  t ő z e g t a l a j .  A l á p o s  t a l a j r é t e g e k  nagyobb r é ­
s z e  l e b o m l a t l a n  r o s t o s  t ő z e g ,  k i s e b b  r é s z e  ped i g  k e v é s b é  l ebom- 
. l o t t  s z u r o k t ő z e g .  A t a l a j v í z s z i n t  h e l y z e t e  u r a l k o d ó a n  a f e l s z í n  
k ö z e l é b e n  van ,  i d ő n k é n t  a v í z b o r í t á s  i s  e l f ő f o r d u l .  Ebben az a l ­
t í p u s b a n  t a l á l h a t ó k  a l e g v a s t a g a b b  t ő z e g r é t e g ü  és s z e l v é n y ű  l á p ­
t a l a j o k  .
Kotus  t ő z e g l á p t a l a j .  T a r t ó s  v í z b o r í t á s ,  i l l e t v e  ö n t é s a ­
nyagok l e r a k ó d á s a  n é l k ü l  és  g y o r s ,  e r ő t e l j e s  k i s z á r a d á s o k  h a t á ­
s á r a  a t ő z e g  f o k o z a t o s  á t a l a k u l á s a  s o r á n  a l eb o ml ás  ( o x i d á l ó d á s )  
mé r t é k e  g y o r s a b b ,  mint  a l e b o m l o t t  á s v á n y i  an y a g o k k a l  v a l ó  f e l -  
d ú s u l á s a .  A f e l s z í n  l a z a ,  p o r o s ,  " k o t u s "  s z e r k e z e t ű  l e s z ,  és 
h e l y e n k é n t  l á p f ö l d d e l  v á l t a k o z i k .  Az a l a t t a  l evő  t a l a j r é t e g e k  
nagyobb r é s z e  t ő z e g b ő l  á l l ,  a t ő z e g t a l a j h o z  h a s o n l ó a n .  A k o t u -  
r é t e g  minden e s e t b e n  l é n y e g e s e n  vékonyabb ,  mint  a t ő z e g r é t e g e k .
A t a l a j v í z s z i n t  mél ysége  u r a l k o d ó a n  a l á p o s  t a l a j r é t e g e k  k ö z é p ­
t á j á n  van.
L á p f ö l d e s  t ő z e g l á p t a l a j . Vas t ag  f e l s z í n i  l á p f ö l d  f e d ő r é -  
t e g ü  t ő z e g t a l a j .  A l á p f ö l d  ö n t é s a n y a g o k b ó l ,  f l u v i á l i s ,  i l l e t v e  
s z é l  á l t a l  b e l e k e v e r t  ( p o r ,  homok) a n y a g o k b ó l ,  k o t u b ó l , vagy 
t e l j e s e n  l e b o m l o t t  t ő z e g b ő l  k é p z ő d i k .  Az a l a t t a  l e v ő  l á p o s  t a ­
l a j r é t e g e k  nagyobb r é s z e  kü l önböző  ( r o s t o s ,  vegyes )  t ő z e g b ő l
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15,  á b r a . A l á p t a l a j  k i a l a k u l á s á n a k  ( az  u r a l k o d ó  t a l a j r é t e g e k  
m e n n y i s é g i ,  mi nős ég i  v á l t o z á s a i n a k )  f o l y a m a t á b r á j a  a h a n s á g i  
m o d e l l t e r ü l e t  v i z s g á l a t i  e r ed mén y e i  a l a p j á n
1 = r o s t o s  t ő z e g ;  2 = vegyes  t ő z e g ;  3 = l á p f ö l d ;  4 = t a l a j -  
s z e l v é n y  (1+2+3 e g y ü t t ) ;  5 = l a z a  i s z a p ;  6 = l á p f e n é k  ( á s v á n y i  
a l t a l a j ) ;  7 = t a l a j v í z s z i n t ;  A = v í z b o r í t á s ,  f e l s z í n  k ö z e l i  t a -  
l a j v í z s z i n t  ( s t a t i k u s )  s z a k a s z a ;  В = l e c s a p o l á s i  ( d i n a m i k u s )  
s z a k a s z ;  B, = enyhébb s ü l l y e d é s  i d ő s z a k a ;  B« = i n t e n z í v e b b  
s ü l l y e d é s  Cr o s k ad á s )  i d ő s z a k a ;  C = az u r a l k o d ó  ( r o s t o s  és  v e ­
gyes )  t ő z e g r é t e g e k  á t a l a k u l á s i  ( o x i d á c i ó s )  s z a k a s z a ;  C, = a 
r o s t o s  t ő z e g  á t a l a k u l á s á n a k  i d ő s z a k a ;  C„ = a vegyes  t ő z e g  á t a ­
l a k u l á s á n a k  i d ő s z a k a ;  D = k o t u s ,  l á p f ö l a  ( d e f l á c i ó s )  s z a k a s z ;
E = ú j  t a l a j t í p u s  k i a l a k u l á s á n a k  k e z d e t e
F i n ■ 15.  Flow d i a g r a m of  bog s o i l  f o r m a t i o n  ( q u a n t i t a t i v e  and 
q u a l i t a t i v e  c ha nges  o f  p r e v a i l i n g  s o i l  l a y e r s )  based on t h e  
r e s u l t s  f rom t h e  Hanság t e s t  a r e a
1 = f i b r o u s  p e a t ,  2 = mixed p e a t ,  3 = b o g - e a r t h ,  4 = s o i l  
p r o f i l e  (1+2+3 t o g e t h e r ) ,  5 = l o o s e  s i l t ,  6 = bog bo t t om 
( m i n e r a l  s u b s o i l ) ,  7 = g r o u n d wa t e r  l e v e l ,  A = s t a g e  of  w a t e r ­
l o g g i n g  ( s t a t i c  s t a g e ) ,  g r o u n d wa t e r  c l o s e  t o  s u r f a c e ,  В = 
d r a i n a g e  (dynamic)  s t a g e ,  B-^  = p e r i o d  of  moder a t e  s u b s i d e n c e ,
B? = p e r i o d  of more i n t e n s i v e  s u b s i d e n c e  ( c o m p a c t i o n ) , C = 
a l t e r a t i o n  ( o x i d i z a t i o n )  s t a g e  of  t h e  p r e v a i l i n g  ( f i b r o u s  and 
mixed)  p e a t  l a y e r s ,  C, = p e r i o d  of  f i b r o u s  p e a t  a l t e r a t i o n ,
= p e r i o d  of  mixed p e a t  a l t e r a t i o n ,  D = muck,  b o g - e a r t h  
( o e f l a t i o n a l )  s t a g e ,  E = b e g i n n i n g  of  new s o i l  t ype  f o r m a t i o n
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á l l .  A l á p f ö l d  v a s t a g s á g a  minden e s e t b e n  k i s eb b  a t ő z e g r é t e g e k  
( a  t ő z e g e s  ö s s z l e t )  v a s t a g s á g á n á l .  A t a l a j v í z  j ó r é s z t  a f e l s z í n  
k ö z e l é b e n  van ,  de a v í z b o r í t á s  nem j e l l e m z ő .
Tőzeges  l á p t a l a j .  A l á p o s  t a l a j s z e l v é n y  f e l s ő ,  v a s t a g a b b  
r é s z e  n a g y o b b r é s z t  l á p f ö l d  és  ko t u ,  az  a l s ó ,  vékonyabb r é s z e  
ped i g  t ő z e g .  A r o s t o s  t ő z e g  ö s s z e f ü g g ő ,  de vékony r é t e g b e n  t e l e ­
p ü l ,  a vegyes  t ő z e g  r e n d s z e r i n t  v a s t a g a b b .  A t a l a j v í z s z i n t  h e l y ­
z e t e  u r a l k o d ó a n  a l á p o s  t a l a j s z e l v é n y  a l s ó  r é s z é b e n  van.  A t e l ­
j e s  l á p o s  t a l a j s z e l v é n y  á l t a l á b a n  s e k é l y e b b ,  mi n t  a t ő z e g l á p t a ­
l a j ,  a k o t u s  t ő z e g l á p t a l a j  és  a l á p f ö l d e s  t ő z e g l á p t a l a j  e s e t é ­
ben .
L á p f ö l d e s  t a l a j .  A t a l a j s z e l v é n y  n a g y o b b r é s z t  l á p f ö l d b ő l ,  
k i s e b b  r é s z t  k o t u b ó l  és h e l y e n k é n t  t őzegnyomokból  á l l .  A l á p o s  
t a l a j s z e l v é n y  t e h á t  u r a l k o d ó a n  l á p f ö l d  és  k o t u ,  amelyben a l á p ­
f ö l d  van t ú l s ú l y b a n .  A k o t u t  h e l y e n k é n t  a f e l s z í n e n  a l á p f ö l d ­
d e l  v á l t a k o z v a ,  e s e t l e g  a l á p f ö l d  a l a t t  t a l á l j u k .  Az a l a t t u k  
c s a k  r i t k á n  e l ő f o r d u l ó  t ő z e g  nagyobb r é s z e  l e b o m l o t t ,  de a l e g ­
a l j á n  r o s t o s  tőzegnyomok i s  e l ő f o r d u l h a t n a k .  A t a l a j v í z s z i n t  
h e l y z e t e  u r a l k o d ó a n  az á s v á n y i  a l t a l a j  k ö z e l é b e n  v a n .  A t e l j e s  
l á p o s  t a l a j s z e l v é n y  á l t a l á b a n  s e k é l y e b b ,  mint  a t ő z e g e s  l á p t a ­
l a j  e s e t é b e n .
Kotus  t a l a j .  A s e k é l y  l áp o s  t a l a j s z e l v é n y  nagyobb r é s z e  
k o t u ,  k i s e b b  r é s z e  l á p f ö l d ,  t ö b b n y i r e  v á l t a k o z v a  f o r d u l n a k  e l ő ,  
de a f e l s z í n e n  u r a l k o d ó a n  k o t u t  t a l á l u n k .  Főként  az  e r e d e t i l e g  
i s  s e k é l y e b b  t ő z e g l á p o k  e s e t é b e n ,  a l á p k é p z ő d é s  b e f e j e z ő d é s e  
u t á n  -  az á t a l a k u l á s ,  t a l a j k é p z ő d é s  s o r á n  - az ún .  á t m e n e t i ,  
vagy " h o l t l á p "  s z a k a s z  a h i r t e l e n ,  nagymérvű és t a r t ó s  k i s z á r í ­
t á s  m i a t t  r ö v i d .  A t ő z e g r é t e g e k  z s u g o r o d á s a  és l e b o m l á s a  e z á l t a l  
e r ő s e b b ,  mint  az ásványi a n ya gokka l  v a l ó  f e l d ú s u l á s u k . A nagymér ­
vű és  t a r t ó s  k i s z á r í t á s ,  v a l a m i n t  a k o r a i  műve l ésbe  v é t e l  h a t á ­
s á r a  a l á p o s  t a l a j s z e l v é n y  méginkább t ö mö r ö d i k ,  véko n y o d i k .  A 
t a r t ó s  vagy t ö b b é - k e v é s b é  f o l y a m a t o s  s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s s e l  az 
a l t a l a j b ó l  a t ő z e g  " f e l k e v e r é s e "  i s  t ö b b n y i r e  f o l y a m a t o s .  A 
f e l s z í n r e  k e r ü l ő  t ő z e g e k  l e b o ml á s a  t e h á t  méginkább f o l y a m a t o s s á  
t e s z i  a k o t u s o d á s t ,  i l l e t v e  a f e l s z í n  k o t u s  j e l l e g é n e k  megőrzé­
s é t .  Mindezek m i a t t  -  az i n t e n z í v  á t a l a k u l á s  f o l y a má n  - a t a l a j ­
s z e l v é n y  i s  vékonyabb l e s z  mi n t  a t ö b b i  t í p u s  e s e t é b e n ,  amely
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k i s z á r a d v a  " p a d k á s o d i k " ; d e f l á c i ó  h a t á s á r a  az  á s vá ny i  a l t a l a j  
végül  i s  h e l y e n k é n t  f e d e t l e n  mar a d .  A t a l a j v í z s z i n t  h e l y z e t e  
u r a l k a d ó a n  az á s v á n y i  a l t a l a j b a n  van ( 16.  á b r a ) .
1. M  _5Z—
vtk l l-°
RTszr 2,0-4,0
V  Ca 0,2 -1,8
A H
IV. [ m ]
L f ö l d - К 0 , 5  - 2 , 5
R T - ' s z T ^
0 , 5 - 1 , 0
о üt о
0 , 4  - 0 , 7
H
и. [m]
0,2-0,8
VT 0,5- 1,5
RTszt
1,5-3,5
■m 0,2-1,8
H A
V. lm]
W 4.Lföld / f i 0 , 5 - 1 ,  S 
T7
Im 0 , 2 -  0 ,5
H A
in. [m]
l-föld к /У , 0 , 2 - 1 , 4
VT 0 , 4 - 1 , 4  
2
R T -S zT 1 , 0 - 2 , 0
* M , C a 0 , 5 -  1 ,0
A
VI. [m]
0,2-0,8
H A
u r a l k o d ó  I t h e  d o m i n a n t  
t a l a j v í z  s z i n t  I u n d e r g r o u n d  w a t e r  level
16.  á b r a .  A m a g y a r o r s z á g i  l á p t a l a j o k  a l t í p u s a i  ( t í p u s s z e l v é n y e i )  
I = t ő z e g l á p t a l a j ;  I I  = ko t us  t ő z e g l á p t a l a j ;  I I I  = l á p f ö l d e s  t ő ­
z e g l á p t a l a j ;  IV = t ő z e g e s  l á p t a l a j ;  V = l á p f ö l d e s  t a l a j ;  T = t ő ­
zeg;  VT = vegyes  t ő z e g  ( l e b o m l o t t  é s  l e b o m l a t l a n  k e v e r é k e ) ;
RT = r o s t o s  t ő z e g ;  SzT = szu r ok  t ő z e g  ( é r e t t  t ő z e g ) ;  L f ö l d  = 
l á p f ö l d ;  К = k o t u ;  I = i s z a p ;  M = meszes i s z a p ;  Ca = l á p i  mész- 
i s z a p ;  A = agyag,  H = homok
F i g . 16.  Sub t ypes  o f  bog s o i l s  ( t y p e  p r o f i l e s )  i n  H u n g a r y . - 
I = p e a t - b o g  s o i l ,  I I  = p e a t - b o g  s o i l  wi t h  muck,  I I I  = p e a t ­
bog s o i l  wi t h  b o g - e a r t h ,  IV = bog s o i l  wi t h  p e a t ,  V = b o g -  
e a r t h  s o i l ,  T = p e a t ,  VT = mixed p e a t  ( d e c a y e d  and undecayed  
mi x e d ) ,  RT = f i b r o u s  p e a t ,  SzT = p i t c h  p e a t '  (ma t ur e  p e a t ) ,  
Lfö l d  = b o g - e a r t h ,  К = muck, I = s i l t ,  M = c a l c a r e o u s  s i l t ,  
Ca = bog c a l c a r e o u s  s i l t ,  A = c l a y ,  H = sand
A m a g y a r o r s z á g i  l á p t a l a j o k  ( a l t í p u s o k )  r a c i o n á l i s  ha s z n o ­
s í t á s a ,  e g y á l t a l á n  a l á p h a s z n o s í t á s ,  l áp v é d e l e m é r d e k é b e n  a l a p ­
v e t ő  k ü l ö n b s é g e t  k e l l  t e n n i :
- a t a l a j k é n t  v a l ó  h a s z n o s í t á s r a
-  és a p o t e n c i á l i s  s z e r v e s  anyag vagyon t a r t a l é k o l á s á r a ,  á tmen­
t é s é r e  a l k a l ma s  t e r ü l e t e k  k ö z ö t t .
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Ha r e á l i s a n  szembenézünk az egyr e  i n k á b b  fokozódó s z e r v e s  
anyag i g é n y e k k e l  ( v a g y i s ,  hogy t á v l a t i l a g  más t a l a j o k  j a v í t á s á ­
hoz ,  i l l e t v e  kü l önböző  m e z ő g a z d a s á g i ,  k e r t é s z e t i  c é l o k r a  i s  
ó r i á s i  s z e r v e s  anyag mennyiségek k e l l e n e k ) ,  a k k o r  az e m l í t e t t  
k e t t ő s  c é l  - a h a s z n o s í t á s b a n  r e j l ő  a l a p v e t ő  kü l ö n b s é g e k  -  még 
i nkább  é r t h e t ő v é  v á l i k .  Nem c é l s z e r ű  t e h á t  a l á p t a l a j o k  minden 
áron v a l ó  t e l k e s í t é s e  ( t a l a j k é n t  v a l ó  h a s z n o s í t á s a ) ,  e z é r t  Ma­
g y a r o r s z á g o n  i nkább  a gazdaság  f ö l d t a n i  a d o t t s á g o k a t  - amelyek 
ugyancs ak  a mezőgazdaság c é l j a i t  s z o l g á l j á k  -  k e l l  j obban f i ­
gyel embe v e n n i ,  mi n t  a múl t ban .
A v í z r e n d e z é s  ( v l z s z a b á l y o z á s )  a s z á n t ó f ö l d i ,  i l l e t v e  
g y e p - ,  e r d ő -  vagy egyéb mező g a zd as á g i  művelés  e s e t é n  e g y a r á n t  
s z ü k s é g e s .  A v í z s z a b á l y o z á s  m é r t é k é t  - a t a l a j v í z s z i n t  f e l s z í n  
a l a t t i  m é l y s é g é t  -  a t e r m e s z t e n d ő  n ö v é n y c s o p o r t o k  i g é n y e i  h a t á ­
r o z z á k  meg.  A több  é v t i z e d e s  h a z a i  p r ó b á l k o z á s o k  s z e r i n t  a s z ü k ­
s é g e s  v í z n í v ó  á t l a g m é l y s é g e  60-70  cm. Ebben a mél ységben ( h o s z -  
szú t á v o n  ped i g  mélyebben i s )  a t ő z e g r é t e g  f o k o z a t o s a n  á t a l a k u l .
A 20-30 éves  h a z a i  k í s é r l e t e k ,  p r ó b á l k o z á s o k  ( K i s - B a l a -  
t o n ,  Hanság,  Nagyberek)  b e b i z o n y í t o t t á k ,  hogy a s z á n t ó k é n t  v a ­
l ó  h a s z n o s í t á s  számos s a j á t o s ,  k ö z i s m e r t  n e h é z s é g e i n  t ú l me nően  
r e n d k í v ü l  magas a növényvédelem k ö l t s é g e  i s ,  és  a t e r m e l é s  t ú l ­
s ágos a n  k o c k á z a t o s .  B e b i z o n y o s o d o t t  az i s ,  hogy a n ö v é n y t e r m e s z ­
t é s  t e r m é k e i v e l  j e l e n t ő s  mi nős ég i  ba j o k  adódnak :  a k ó r o k o z ó k k a l ,  
b e t e g s é g e k k e l  szemben v a l ó  e l l e n á l l ó k é p e s s é g  a növény és a t e r ­
més e s e t é b e n  e g y a r á n t  e l é g t e l e n  ( n e h e z e n  t á r o l h a t ó k ,  roml ékonyak  
s t b . ) .
Mindezek m i a t t  á l t a l á n o s  g y a k o r l a t t á  v á l t ,  hogy a l á p t e ­
r ü l e t e k e n  l evő  s z á n t ó k a t  i s mé t  g y e p e s í t e t t é k  ( " v i s s z a a d t á k  a 
t e r m é s z e t n e k  l á p o s o d á s r a " ) ,  i l l e t v e  v a d g a z d á l k o d á s r a ,  vagy e r ­
d ő s í t é s r e  t é r t e k  á t .
Azokon a l á p t e r ü l e t e k e n  ( p l .  Hanság p e r e m t e r ü l e t e i n ) ,  
aho l  a t a l a j h a s z n á l a t  nem az e r e d e t i ,  hanem az á t r e n d e z e t t  r é ­
t egű  l á p t a l a j o n  ( a z  50 cm-nél  vékonyabb t ő z e g r é t e g e k  á s v á n y i  
r é t e g b e  v a l ó  k e v e r é s é v e l )  t ö r t é n t ,  az e r d ő - ,  s z á n t ó - ,  r é t -  é s  
l e g e l ő m ű v e l é s ű  mezőgazdaság i  h a s z n o s í t á s  e r edményesebb  v o l t .
A t ő z e g l á p o k  t a l a j k é n t  v a l ó  h a s z n o s í t á s á t  t e h á t  a s e k é l y  
t ő z e g r é t e g g e l  r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e k  me l i o r á c i ó j á v a l ,  mélyforgatásával
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c é l s z e r ű  f e j l e s z t e n i .  A v a s t a g a b b  t ő z e g r é t e g g e l  r e n d e l k e z ő  t e ­
r ü l e t e k e n  ( amel y  az o r s z á g  mezőga zdas á g i  t e r ü l e t é n e k  csak m i n t ­
egy 0,7 %-a)  a s z e r v e s  anyag k é s z l e t e k  megmentése a f e l a d a t .
Ez t  a f e l a d a t o t  az e d d i g i  haza i  g y a k o r l a t  és  t a p a s z t a l a t o k  a -  
l a p j á n  a t ő z e g v é d e l e m r e  a l a p o z o t t ,  i l l e t v e  a z z a l  ö s s z e f ü g g ő e n  
v é g z e t t  mezőgazdas ág i  h a s z n o s í t á s s a l  nem l e h e t  me g o l d a n i .  Ez a 
módszer  j e l e n t ő s e n  l a s s í t j a ,  l e f é k e z i  ugyan a t ő z e g  á t a l a k u l á ­
s á t ,  azonban a h aza i  é r d ek ek n e k  (a  t á v l a t i  s z e r v e s  anyag i g é ­
nyeknek)  m e g f e l e l ő e n  a t őzegva gyon  véde l mé t  me g b í z h a t ó a n  nem 
o l d j a  meg. Azokban az o r s z á g o k b a n ,  a h o l  a mezőga zdas á g i  t e r ü ­
l e t e k e n  a l á p t a l a j o k  a r á n y a  l é n y e g e s e n  nagyobb,  o t t  ez a -  komp­
romi sszumos  -  módszer  i s  e l f o g a d h a t ó .  Magya ror szágon  azonban a 
védhe t ő  t ő z e g t e r ü l e t  r e n d k í v ü l  k i c s i ,  i l l e t v e  a s z e r v e s  anyag 
vagyon nagyon kevés :  e z é r t  b i z t o n s á g o s  móds ze r t  k e l l  v á l a s z t a ­
n i .  A b i z t o n s á g o s  mego l dás  a v é d e l e mr e  a l k a l m a s ,  v a s t a g  t ő z e g ­
t e l e p e k  v í z z e l  va l ó  v i s s z a d u z z a s z t á s a , e l á r a s z t á s a .  Ezt  a meg­
o l d á s t  a h a z a i  s a j á t o s  b i o g e o ö k o l ó g i a i , k ö r n y e z e t v é d e l mi  a d o t t ­
ságok (a s z á r a z  és v i z e s  t e r ü l e t e k  k e d v e z ő t l e n n é  v á l t  a r á n y a )  
i s  m e g k ö v e t e l i k .  Az i l y  módon v é d e t t  t e r ü l e t e k  h a s z n o s í t á s a  
( e x t e n z í v  g yep ,  v í z t á r o l ó ,  n á d t e r m e l é s ,  h a l -  é s  s z á r n y a s  vad 
t e n y é s z t é s )  ped i g  r e á l i s  l e h e t ő s é g .
A m e g h a t á r o z o t t  é s  a 16.  á b r á n b e m u t a t o t t  a l t í p u s o k  k ö ­
z ü l  az I . ,  I I .  és r é s z b e n  a I I I .  a l t í p u s  i s  vékonyabb f e d ő r é ­
t e g g e l  ( l á p f ö l d ,  k o t u ) ,  v a s t a g ,  h e l y e n k é n t  majdnem f e l s z í n i  t ő ­
z e g t e l e p e k k e l  és v i s z o n y l a g  magasabb t a l a j v í z s z i n t t e l  r e n d e l ­
k e z i k .  Részben  a I I I . ,  de f őké n t  a I V . ,  V. és  VI .  a l t í p u s  a z ,  
a h o l  a l á p k é p z ő d é s i ,  á t a l a k u l á s i  é s  megs emmi s ü l é s i  ( t a l a j k é p z ő ­
d é s i )  f o l y a m a t  e r edményeké n t  nem e l s ő s o r b a n  a s z e r v e s  anyag v a ­
gyon véde l me ,  hanem a t a l a j k é n t  v a l ó  h a s z n o s í t á s  l e h e t  é s s z e ­
r ű b b ,  c é l r a v e z e t ő b b .  Ezek v a s t a g a b b  f e d ő r é t e g g e l ,  vékonyabb 
( r é s z b e n  á t a l a k u l t ,  v á l t o z a t o s  mi n ő s ég ű )  t ő z e g r é t e g g e l  és  a l a ­
csonyabb t a l a j v í z s z i n t t e l  r e n d e l k e z n e k .  Az I . ,  I I .  és  r é s z b e n
I I I .  t í p u s ú  t e r ü l e t e k e n  -  ahol  a v é d e l e m r e ,  á t m e n t é s r e  a l k a l m a s  
t őzegva gyon  van - a v í z z e l  va l ó  t e l í t é s ,  v i s s z a d u z z a s z t á s , á l ­
l andó  v í z b o r í t á s  c é l r a v e z e t ő .
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3. 2  A v á l t o z á s o k  s z e r e p e  a l á p i  e r e d e t ű  " n y e r s a n y a g " - t í p u s o l <  
k i a l a k u l á s á b a n ,  h a s z n o s í t á s á b a n
A h a z a i  l á p t e r ü l e t e k  m e n n y i s é g i ,  mi nős ég i  és  t e l e p ü l é s i  v i s z o ­
n ya i nak  k u t a t á s i  e r edménye i  (DÜMSÖDI J .  1 9 7 2 c - f , h , i ,  1973b-g ,  
1974a,  1976b,  1 9 7 9 e , f ,  19G2c,  1 9 0 3 b , c ,  1 984c ) ,  o r s z á g o s  f e l m é ­
r é s e  (DÜMSÖDI J .  1970b,  1971b,  1981c)  a l a p j á n ,  v a l a m i n t  a r e n d ­
s z e r t a n i  v i z s g á l a t i  eredmények a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a 
Ká r pá t - mede nce  m a g y a r o r s z á g i  t e r ü l e t é n  u r a l k o d ó a n  s á s -  és  n á d ­
t ő z e g ,  k i s  r é s z b e n  f á s ,  mohás és  vegyes  ( ezek  k e v e r é k e ) . t ő z e g  
k é p z ő d ö t t .  A l á p k é p z ő d é s  b e f e j e z ő d é s é t  köve t ő  á t a l a k u l á s i  f o ­
l yamat ban  m e g f i g y e l t  " v á l t o z á s o k "  az ún.  o x i d á c i ó s  szakaszban '  a 
t őzeg  l e b o m l á s a  (majd á s v á n y i  a n y a g o k k a l  v a l ó  f e l d ú s u l á s a )  ú t ­
j án  f e l g y o r s u l n a k  és  a d i f f e r e n c i á l t a b b  " n y e r s a n y a g " - k a t e g ó r i á k  
k i a l a k u l á s á h o z  v e z e t n e k .
A l e b o ml á s  m é r t é k é t  a " b o ml ás f o k "  f e j e z i  k i ,  amelynek 
a l a p v e t ő  s z e r e p e  van a kü l önböző  l á p i  e r e d e t ű  n y e r s a n y a g t í p u s o k ,  
a l t í p u s o k  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n  és  h a s z n o s í t á s á b a n  (DÖMSÜDI J .  
1981a,  1982a ,  1984a) .  A boml ás fok  a l a p j á n  h a s z n o s í t h a t ó  n y e r s a ­
n y a g f é l e s é g e k  m e g á l l a p í t á s á n a k  t ö b b f é l e  módszere  i s m e r e t e s .  A 
l e g r é g e b b i ,  n e m z e t k ö z i l e g  i s m e r t e b b  e l j á r á s t  svéd geo l ógus ok  
d o l g o z t á k  k i ,  és  LENNART VON POST ( 1925 ,  1926) u t á n  " P o s t - s k á l a "  
néven t e r j e d t  e l  a g y a k o r l a t b a n .  E z z e l  a m ó d s z e r r e l ,  makr os z kó­
pos m i n ő s í t é s  a l a p j á n  a n y e r s a n y a g o k  1-10 f o k o z a t b a  s o r o l h a t ó k .  
Az e l s ő  a l e b o m l a t l a n ,  a t i z e d i k  a t e l j e s e n  l e b o m l o t t  t ő z e g .  
K é t - k é t  f o k o z a t  ö s s z e v o n á s á v a l  5 f o k o z a t ú  s k á l a  i s  h a s z n á l a t o s .
A m a g y a r o r s z á g i  t ő z e g t e r ü l e t e k e n  v é g z e t t  v i z s g á l a t a i n k  ( f ú r á s ,  
m i n t a v é t e l ,  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  v a l ó  é r t é k e l é s ,  
r é t e g s o r  l e í r á s o k ,  f ö l d t a n i  s z e l v é n y e k  s t b . ) ,  v a l a m i n t  a k o r á b ­
ban meglevő f ú r á s d o k u m e n t á c i ó k  a l a p j á n :  " r o s t o s " ,  " é r e t t " ,  
"vegyes"  t ő z e g ,  " k o t u " ,  " l á p f ö l d "  (5 )  k a t e g ó r i á k b a  s o r o l t u k  a 
h a z a i ,  kü l ö n b ö ző  b o m l á s f o k ú ' n y e r s a n y a g o k a t . Ez t  a b e s o r o l á s t  és  
r e n d s z e r e z é s t ,  v a l a m i n t  a h o z z á t a r t o z ó  m e n n y i s é g i ,  mi n ő s é g i ,  t e ­
l e p ü l é s i  v i s z o n y o k a t  a "Lápi  e r e d e t ű  s z e r v e s  anyag t a r t a l é k a i n k  
mezőga zdas á g i  h a s z n o s í t á s a "  című könyv r é s z l e t e z i  (DÜMSÖDI J .  
1 9 7 7 a ) .
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A S z o v j e t u n i ó b a n  -  a v i l á g  l e gnagyobb  l á p t e r ü l e t e i n  - 
h a s z n á l a t o s  b e o s z t á s t  a neves  o r o s z  l á p k u t a t ó ,  TYUREMNOV SZ.N.  
(1949)  á l l í t o t t a  ö s s z e .  Ezz e l  a m ó d s z e r r e l  a s z e r k e z e t e s  ( r o s ­
t o s ,  vagy r o s t s z e r ű )  n ö v é n y i  anyagok és  a f inom ( r o s t  n é l k ü l i )  
"huminanyagok"  men n y i s ég i  a r ánya  v i z u á l i s a n  b e c s ü l h e t ő  ( f ő k é n t  
a S z o v j e t u n i ó b a n  és L e n g y e l o r s z á g b a n  h a s z n á l j á k ) .  A s r u k t ú r á l t  
és  s t r u k t ú r a  n é l k ü l i  anyag  komponense i nek a r á n y á t  mi kroszkóp  
a l a t t  v i z s g á l j á k ,  és  az a r á n y t  %-Ьап (5 f o k o z a t b a n )  m u t a t j á k  
k i .
A bo ml ás f o k  n ö v e k e d é s é v e l  a r á n y o s a n  n ö v e k s z i k  a t é r f o ­
g a t s ú l y  ( t é r f o g a t  tömeg)  i s ,  ez a l a p j á n  a bo ml ás f o k  " f i z i k a i "  
m ó d s z e r r e l ,  a t é r f o g a t s ú l y b ó l  i s  k i s z á m í t h a t ó ,  i l l e t v e  me g h a t á ­
r o z h a t ó .  I s m e r e t e s  néhány  "kémia i "  e l j á r á s  i s ,  azonban ezek 
g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s a  nem t e r j e d t  e l  (GÖTTLICH К. 1900) .
A h a z a i  n y e r s a n y a g o k  k e r t é s z e t i  h a s z n o s í t á s á t  mega l apozó  
tudományos k u t a t á s  k e r e t é b e n  HARGITAI L. ( I 9 6 0 ,  1970,  1972,  
1974a , b ,  1902)  a kü l ö n b ö ző  l e b o ml á s é  ny e r s an y ag o k  f e l h a s z n á l h a ­
t ó s á g á t  a humusz-mennyi ség  (H %) é s  humusz-mi nőség ( " K " - é r t é k  = 
h u m u s z s t a b i l i t á s i  k o e f f i c i e n s )  m e g á l l a p í t á s a  a l a p j á n  v i z s g á l t a  
(HARGITAI L. 1974a,  1978 ,  1979) .
A h a z a i  n y e r s a n y a g o k  k e r t é s z e t i  c é l ú  h a s z n o s í t á s á r a  i r á ­
nyul ó  k u t a t á s i  program s o r á n ,  mód s ze r e s en  k i j e l ö l t  v i z s g á l a t i  
he l yek  (DÖMSÖDI 0. 1978d)  m i n t a a n y a g á b ó l  а H-,  К- é r t é k e k  o r s z á ­
gosan i s  m e g h a t á r o z á s r a  k e r ü l t e k  (HARGITAI L. 1970,  1979) .  Ezek 
a v i z s g á l a t i  er edmények a kü l önböző  n y e r s a n y a g t í p u s o k k a l ,  i l l e t  
ve l e b o m l á s i  f o k o z a t o k k a l  i s  p á r h u z a m o s í t h a t ó k  ( 1 2 . t á b l á z a t ) .
A t á b l á z a t  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a n y e r s a n y a g o k  f e l h a s z ­
n á l h a t ó s á g a  a kü l önböző  mér t ékben l e b o m l o t t  ( k ü l ö n b ö z ő  hamu-,  
s z e r v e s  anyag t a r t a l m ú  é s  v í z f e l s z í v ó  k é p e s s é g ű ) ,  v a l a m i n t  k ü ­
l önböző H —, К- é r t é k ű  k a t e g ó r i á k  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  Ezt  i g a z o l j a  
az a körü l mény i s ,  hogy a m i n ő s í t é s r e  v ona t kozó  s zabvány  nem 
t e s z  k ü l ö n b s é g e t  p l .  " r o s t o s  t ő z e g " ,  "vegyes  t ő z e g "  mi nős ég i  
m e g h a t á r o z á s á b a n ,  s ő t  a " t ő z e g " ,  " l á p f ö l d "  m e g h a t á r o z á s á b a n  
sem.  A mi nőség  me g h a t á r o z á s a  va l amenny i  n y e r s a n y a g n á l  azonos  mi 
n ő s é g i  j e l l e m z ő k  és a z o n o s  módszer  ( 0 - t ó l  7 0 - i g  t e r j e d ő  p o n t o ­
z á s )  s z e r i n t  t ö r t é n i k .  A v i z s g á l a t i  szabvány a " l á p f ö l d "  e l n e v e  
z é s t  sem h a s z n á l j a ,  e z t  a n y e r s a n y a g o t ,  magasabb h a mu t a r t a l ma
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12.  t á b l á z a t . A k ü l önböző  n y e r s a n y a g t í p u s o k  k i a l a k u l á s i ,  i l l e t ­
ve á t a l a k u l á s i  ( l e b o m l á s i )  f o k o z a t a i n a k  i s m e r t e t é s e
NYERSANYAGTÍPUSOK J E L L E M Z É S Ü K
Á t l a g o s  h u mu s z 30V. NEDV. T-RA SZÁMITV.
P o s t - M o r f o l ó g i a menny. l  Hm % )
s k á l a ( ma k r o s z k o é s  h u mu s z mi  - H a m u - S z e r v e s V i z f e l - MAKROSZKOPOS LEÍRÁS
s z e r i n t p o s  mi nős i - n f l s é g l K  é r t é k t a r t a l o m a n y a g s z í v á s
t ó s  s z e r i n t a r á n y a  ( Har gi t a V. t a r t a l o m s ú l y
s z e r i n t  ) V . V.
1
H = 8 0 - 9 0 T e l j e s e n  l e b o m l a t l a n ,  i s z a p i n e n t e s  r o s t o s
H, R T , m t ő z e g  ( R T ) .  K é z z e l  i j s s z e s z o r í t v a  t i s z t aК = 0 - 1 , 5- 10 v i z e t  b o c s á t  k i .
1 L e b o m l a t l a n ,  s z e r v e s  é s  á s v á n y i  i s z a p t ó l
H2 rt2
10 60 2 0 0 c s a k n e m  t e l j e s e n  m e n t e s  r o s t o s  t ő z e g  ( R T ) .
-2 -2 
К = 1 0 - 2 , 5  10 
2
a l a t t f e l e t t f e l e t t i
K é z z e l  ö s s z e s z o r í t v a  m a j d n e m  t i s z t a  v i z e t  
b o c s á t  k i .
2 0 0
N a g y o b b r é s z t  l e b o m l a t l a n  i g e n  k e v é s  s z e r -
H3 R T 3
m v é s  i s z a p o t  ( l e b o m l o t t  r é s z t )  t a r t a l m a z ó
1 0 - 1 3 6 0 - 5 7
1 90
r o s t o s  t ő z e g  ( R T ) .  K é z i  s z o r í t á s s a l  l á t -
K = 2 - i ’07- 3,5-103 h a t ó a n  z a v a r o s  v i z e t  b o c s á t  k i .
T ö b b n y i r e  l e b o m l a t l a n ,  d e  j e l e n t ő s  i s z a p ,
H a V T ,
m
1 3 - 1 6 5 7 - 5 4
190
i s z a p - f i n o m s á g ú  l e b o m l o t t  r é s z t  t a r t a l m a z ó  
v e g y e s  t ő z e g  ( V T ) .  K é z i  s z o r í t á s s a l  e r ő -
-2 -2 
К = 3 • 10- 4. 5- 10
180
s e n  z a v a r o s ,  s ű r ű  s z e r v e s - s z e m c s é s  v i z e t  
b o c s á t  k i .
K ö z e l  f e l e - f e l e  a r á n y b a n  l e b o m l a t l a n  é s
H = 6 0 - 7 0
m
180
l e b o m l o t t  v e g y e s  t ő z e g  ( V T ) .  A n ö v é n y i  
r o s t o s  a l k o t ó  r é s z e k  a z  a n y a g n a k  k b . f e l e
h 5 V T 2
-2 -2
1 6 - 1 9 5 4 - 5 1
1 7 0
r é s z é b e n  i s m e r h e t ő k  f e l .  K é z z e l  ö s s z e s z o ­
r í t v a  ne m c s a k  a  z a v a r o s ,  i s z a p m e n t e s  v í z  
t á v o z i k  e l ,  h a n e m  a  p é p e s  ( l e b o m l o t t )  a -
K = 4 Ю - 5 . 5 Ю
5 n y a g  i s  m e g j e l e n i k  a z  u j j a k  k ö z ö t t .
H í 5 5 - 6 5
m 170
T ö b b n y i r e  l e b o m l o t t  é s  k e v e s e b b  r o s t o s  
r é s z t  t a r t a l m a z ó  v e g y e s  t ő z e g  ( V T ) .  A n ö -
H6 V T 3
- 2  -2 
K = 5 - 1 0 - 6  -10
1 9 - 2 2 5 1 - 4 8
160
v é n y i  r o s t o s  a l k o t ó  r é s z e k  k e v é s b é  i s m e r ­
h e t ő k  f e l .  K é z i  s z o r í t á s s a l ,  a p é p e s  ( l e ­
b o m l o t t )  r é s z n e k  k b . 1 / 3 - a  j ö n  k i  a z  u j j a k
6 k ö z ö t t .
1 K e v é s  r o s t o s  r é s z t  t a r t a l m a z ó  é r e t t  t ő z e g
H7 É T ,
5 5 - 7 5
2 2 - 2 5 4 8 - 4 5
160
( É T ) ,  i l l .  s z u r o k  t ő z e g .  K é z z e l  ö s s z e s z o ­
r í t v a  a p é p e s  a n y a g n a k  k b .  f e l e  r é s z e  j ö n  
k i  a z  u j j a k  k ö z ö t t .
-2 -2
150 I d e  s o r o l h a t ó k  a s z é n i i l é s i  f o k o z a t o t  j o b ­
b a n  m a g u k o n  v i s e l ő ,  i l l .  a s z a k a s z o s  l á p -
7 k é p z ő d é s  s n r á n  k e l e t k e z ő  t ő z e g t í p u s a i n k .
6
150
R é s z b e n  l e b o m l o t t ,  r o s t o s  a l k o t ó  e l e m e t
He ÉT2
H = 4 5  -  6 5
2 5 - 2 7
l e g f e l j e b b  c s a k  n y o m o k b a n  t a r t a l m a z ó  é r e t t
4 5 - 4 3
1 20
t ő z e g  ( É T ) .  K é z z e l  ö s s z e s z o r í t v a  a k é p i é -
K = 6 - 1 0 - 8  • 10 
e
k é n y  a n y a g  k b . 2 / 3 - a  k i j ö n  a z  u j j a k  k ö z ö t t .
9 T e l j e s  m é r t é k b e n  l e b o m l o t t  t ő z e g ,  a n ő v é -
H = 3 0 - 5 0
120
n y i  a l k o t ó  e l e m e k  n y o m a i  s e m  i s m e r h e t ő k
H9 KT 2 7 -  28 4 3 - 4 2
f e l .  N e d v e s  á l l a p o t b a n  a  t e l j e s  a n y a g  
-  v í z z e l  e g y ü t t  -  j ö n  k i  a z  u j j a k  k ö z ö t t ,
100-2 -2 " f o l y ó s " .  K i s z á r a d v a  l a z a ,  p o r o s  s z e r k e -
K=5 -10 -15 10
9
z e t ű :  k o t u  ( K T ) .
X о Lápföld
oоГЧ1 
o
 U 2 8 42 100 T e l j e s  m é r t é k b e n  l e b o m l o t t ,  r é s z b e n  á s v á -
m -2 -2 
К=7.5 1 0 - 2 5  -10
Ю
f e l e t t a l a t t a l a t t
n y i  a n y a g o k k a l  f e l d ú s u l t .  N e d v e s e n  m o r z s á s  
s z e r k e z e t ű ,  f ö l d s z e r ű  ( l á p f ö i d ) .
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és  k i s e b b  v í z f e l s z í v ó  k é p e s s é g e  m i a t t  a l a c s o n y a b b  é r t é k ű  ( o s z ­
t á l y ú )  ny e r s an y ag o k  közé  s o r o l j a .  Az i r oda l om és  a g y a k o r l a t  
i s  az u r a l k o d ó  mi nős ég i  kü l önbség  m i a t t  a zonban ,  f ő l e g  a hamu- 
t a r t a l o m  a l a p j á n  a k i t e r m e l h e t ő  n y e r s a n y a g o k a t  kü l önböző  t ő z e ­
gekre  és  l á p f ö l d e k r e  k ü l ö n í t i  ( 17.  á b r a ) .
Ha a v i z s g á l t  n y e r s a n y a g  30 X n e d v e s s é g t a r t a l o m r a  s z á m í ­
t o t t  h a mu t a r t a l ma  28 X a l a t t  van,  t ő z e g n e k  m i n ő s ü l .  Ha az anyag 
ha mu t a r t a l ma  20 X f e l e t t  van,  de a s z e r v e s  anyag t a r t a l m a  14 X- 
n á l  nem k i s e b b ,  a n y e r s a n y a g  l á p f ö l d .  Ez a f e l o s z t á s  é r v é n y e s ü l  
va l amennyi  m a g y a r o r s z á g i  n y e r s a n y a g k u t a t á s b a n  ( T ő z e g k u t a t ó  I n ­
t é z e t ,  B á n y á s z a t i  K u t a t ó  I n t é z e t *  H e l y i i p a r i  K u t a t ó  I n t é z e t  
s t b . )  és  ezen  a l a p u l  a n y e r s a n y a g o k  o r s z á g o s  n y i l v á n t a r t á s a  i s .
A r e n d s z e r t a n i  v i z s g á l a t  ( e l s ő  f e j e z e t )  e r e d mé n y e i ,  
v a l a mi n t  a me n n y i s é g i ,  mi nőségi  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t i  e r e d mé ­
nyei  a l a p j á n  a h a z a i  ny e r s an y ag o k  63 f é l e  (a g y a k o r l a t b a n  i s  
e l k ü l ö n í t h e t ő ,  f e l h a s z n á l h a t ó )  v á l t o z a t a  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő  meg 
( 17. á b r a ) . A m e n n y i s é g i ,  mi nőség i  v á l t o z á s o k  ( p l .  a r o s t o s  t ő ­
zeg á t a l a k u l á s a )  f o l yamán  a n y e r s a n y a g o k  v á l t o z a t a i n a k  száma 
( s k á l á j a )  i s  l e c s ö k k e n .
A fő  n y e r s a n y a g t í p u s :  a r o s t o s ,  é r e t t  é s  vegyes  t ő z e g ,  a 
l á p f ö l d  é s  a k o t u .  A v á l t o z a t o k a t  a kü l önböző t ő z e g k é p z ő  növény i  
maradványok ( p l .  s á s t ő z e g ,  n á d t ő z e g ) ,  a kémhat ás  (pH),  a s z e r v e s  
anyag t a r t a l o m  és a v í z f e l s z í v ó  k é p e s s é g  a l a p j á n  k ü l ö n b ö z t e t j ü k  
meg. H a s z n o s í t á s u k a t ,  é r t é k e s í t é s ü k e t  megha t á rozó  l e g f o n t o s a b b  
t ényez ő  a h a m u t a r t a l o m .  Á l t a l á b a n  a k i s  h a m u t a r t a l m ú ,  k ö v e t k e ­
zésképpen  nagy s z e r v e s  anyag t a r t a l m ú  t őzegek  e l ő n y ö s e b b e k .  Igen 
l én y e g e s  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g u k  a v í z f e l s z í v ó  k é p e s s é g .  A magyar -  
o r s z á g i  -  u r a l k o d ó a n  r é t l á p i  -  t ő z e g e k  n a g y o b b r é s z t  közömbös 
vagy enyhén l úgos  k émha t á s úak .  A k i s  pH é r t é k ű ,  nagy v í z f e l s z í ­
vó k é p e s s é g ű ,  l e b o m l a t l a n  r o s t o s  t ő z e g e k  f ő k é n t  k e r t é s z e t i  c é ­
l o k r a  a l k a l m a s a k .  A s z é n ü l é s i  f o l y a m a t  f o k o z a t á t ,  a " t ő z e g e s e -  
d é s t "  j o b b a n  magán v i s e l ő  é r e t t  ( s z u r o k )  t ő z e g e k e t  t ö b b n y i r e  t ő -  
zeges  k e v e r t - ,  i l l e t v e  f e k á l t r á g y á k  e l ő á l l í t á s á h o z  és t a l a j j a v í ­
t á s r a  h a s z n á l j u k ,  de k e r t é s z e t i  c é l o k r a  ( f ö l d k e v e r é k e k h e z ,  kom- 
p o s z t o k h o z ,  p a r k é p í t é s h e z  s t b . )  i s  f e l h a s z n á l h a t ó k .  (A vegyes  
t őzeg  h a s z n o s í t á s a  a r o s t o s  és é r e t t  t őz e g é h e z  h a s o n l ó . )  A k o ­
t u  a k ü l ö n l e g e s  k e r t é s z e t i  f ö l d k e v e r é k e k  a d a l é k a n y a g a .  A l á p f ö l ­
deke t  f ő k é n t  t a l a j j a v í t á s r a  h a s z n á l j u k .
1 2 3
R s R n R f
Vo 1 Ho Vo I Ho Vo I Ho
pH o-c pH O-c pH o-c
13 U 15
R s n f  hi R s n m h l R s  h s
VoblHob VobiHob VoblHob
pH 0 -e pH o- e pH O-c
25 26 27
VoblHob VoblHob VoblHob
PH c-e pH c-e pH c-e
37 38 39
V s n V s  n  ( V s  n  m
Vob| Hob Vab|Hob Vob|Hob
pH O-d □ H o-d pH o-d
49 50 51
V ( h s V m  h s V s n  h s
V b i H b V b IH b V b |H b
pH 0-d I
XQ pH o-d
4 5 6
R m R  s  n R s n f
Vo 1 Ha Va 1 Ho Vo 1 Ho
pH a- b
16 17 18
R n  h s R  f h s R m  h s
VoblHob VoblHob VoblHob
pH o-c pH o-c pH o-c
28 29 30
E s n m f E  h i
Vob|Hob V b 1н b Vc |HC
pH c-e pH b-d pH o-e
40 41 42
V s  hi V n  h i V f hi
Vb |н b V b |H b I•O>
pH o-e pH o-e pH a-e
52 53 54
V s n f  h s V s n m h s V s  a s
V b |Hb V b |H b V b |H b
p H o-d pH o-d pH o-e
61 62
К L
Vc IH c Vc IHc
pH c-e pH c-e
7 8 9
R s n  m R s  hi R  n  hi
Vo 1 Ho Vob1 Hob Vob |Hob
p H o-b pH o-e pH a-e
19 20 21
R s n  h s R s n f h s R  n  m h s
VoblHob Vob|Hob Vob|Hob
pH o-c pH o-c pH о- c
31 32 33
E  h s E  a s V s
VclHc Vc IHc VoblHob
pH c-e pH c-e ТЭÓXa
43 44 45
V m  hi V s n  hi V s n f  hi
V b 1 н  b •v Ы  H ь V b I H b
pH o-e pH o-e pH a-c
55 56 57
V n  a s V f a s V m  a s
V 6 |H b Vb 1 H b V b |H b
pH o-e pH o-e pH o-e
63 64 65
L hi L h s L a s
V c |H c Vc IHc Vc IHc
pH c-e pH c-e pH c-e
10__ __11 12
R  f hi R m  hi R s n  hi
VoblHob
pH o-e pH o-e pH a-e
22 23 24
R s  a s R n  a s R f  a s
Vob|Hob VoblHob Vob |Hob
pH c-e p H c-e pH c-e
34 35 36
V h V f V m
VoblHob VoblHob•o01 a pH o-d pH o-b
46 47 48
V s n m h i V s  h s V n  h s
V b I H b V b I H b V blHb
pH o-e pH O-d d H a-d
58 59 60
V s n  a s V s n f a s V s n m a s
Vb ! HbV b |H b 1V b 1 и b
pH a-e pH o-e pH o-e
17.  á b r a .  A h a s z n o s í t h a t ó  l á p i  e r e d e t ű  ( s z e r v e s )  n y e r s a n y a g t í p u ­
sok v á l t o z a t a i  a Kárpá t -medencében
Az u r a l k o d ó  növényi  ö s s z e t é t e l ,  a " t ő z e g e s e d é s "  j e l l e g e  és  a l e ­
bomlás  ( m o r f o l ó g i a i - f i z i k a i  t u l a j d o n s á g o k )  s z e r i n t :  R = r o s t o s  
t ő z e g ;  É = é r e t t  t ő z e g ;  V = vegyes  t ő z e g ;  К = k o t u ;  L = l á p f ö l d .  
V á l t o z a t o k :  s = s á s t ő z e g ;  h i  = humuszos  ( t ő z e g e s ,  s z a p r o p e l e s )  
i s z a p ;  Va = nagy v í z f e l s z í v á s é  (30 4 nedv.  t a r t a l o m r a  s z á mí t v a  
200 \  f e l e t t ) ;  Vb = k ö z e p e s  v í z f e l s z í v á s ú  (150- 200  %); Ve = k i s  
v í z f e l s z í v á s é  (150 4 a l a t t ) .  Egyéb f i z i k a i  t u l a j d o n s á g o k  ( k ő z e t ­
l i s z t e s  s z e n n y e z ő d é s )  s z e r i n t :  hs = homokos;  as  = agyagos .  Ké­
mia i  t u l a j d o n s á g o k  s z e r i n t :  Ha = k i s  h a mu t a r t a l mé  ( 10-15  h k ö ­
z ö t t ) ;  Hb = közepes  h a mu t a r t a l mé  ( 1 5 - 2 0  4 k ö z ö t t ) ;  He = nagy h a ­
mu t a r t a l mé  (20 - 28  4 k ö z ö t t ) .  pHa = e r ő s e n  savanyú (5 a l a t t ) ;  
pHb = gyengén savanyú ( 5 - 6 , 5 ) ;  pHc = s eml eges  ( 6 , 5 - 7 , 5 ) ;  pHd = 
gyengén l ú g o s  ( 7 , 5 - 8 , 5 ) ;  pHe = e r ő s e n  l úgos  ( 8 , 5  f e l e t t )
F i g . 17.  E x p l o i t a b l e  v a r i e t i e s  of  rav/ m a t e r i a l  t y p e s  of  bog 
( o r g a n i c )  o r i g i n  in t h e  C a r p a t h i a n  b a s i n
According p r e v a i l i n g  p l a n t  c o m p o s i t i o n ,  n a t u r e  o f  p e a t  f o r m a t i o n  
and decay ( m o r p h o l o g i c a l - p h y s i c a l  p r o p e r t i e s ) :  R = f i b r o u s  p e a t ,  
l = mature  p e a t ,  V = mixed p e a t ,  К = muck,  L = b o g - e a r t h .  
V a r i e t i e s :  s = sedge p e a t ,  h i  = humic ( p e a t y ,  s a p r o p e l i c )  s i l t ,
Va = of  h i g h  wa t e r  s u c t i o n  (above 200 pe r  c e n t  -  c a l c u l a t e d  f o r  
30 per  c e n t  mo i s t u r e  c o n t e n t ) ,  Vb = o f  medium w a t e r  s u c t i o n  
(150-200 p e r  c e n t ) ,  Vc = of  low w a t e r  s u c t i o n  ( be l ow 150 per  
c e n t ) .  Accord i ng  o t h e r  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  ( c o n t a m i n a t i o n  wi t h  
mi n e r a l  p a r t i c l e s ) :  hs = s andy ,  as  = c l a y e y .  Ac cor d i ng  ch e mi c a l  
p r o p e r t i e s :  Ha = of  low ash c o n t e n t  ( 1 0 - 1 5  per  c e n t ) ,  Hb = of  
medium ash c o n t e n t  ( 1 5 - 2 0  pe r  c e n t ) ,  He = of  h i g h  ash  c o n t e n t  
( 20-28  pe r  c e n t ) ,  pHa = h e a v i l y  a c i d i c  (below 5 pH) ,  pHb = 
s l i g h t l y  a c i d i c  ( 5 - 6 , 5  pH),  pHc = n e u t r a l  ( 6 , 5 - 7 , 5 ) ,  pHd = 
s l i g h t l y  a l k a l i  ( 7 , 5 - 8 , 5  pH),  pHe = h e a v i l y  a l k a l i  (above  8 , 5  
pH)
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BOG FORMATION, BOG DESTRUCTION 
(S um m ary)
P e a t  bogs r e p r e s e n t  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n s  of  Qu a t e r n a r y  d e ­
p o s i t s  in s e v e r a l  c o u n t r i e s  of  t he  wo r l d .  In t h e s e  c o u n t r i e s  
t h e  r o l e  of  bogs  i n  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n ,  i n  n a t u r a l  b a l a n c e  of  
l a n d s c a p e s  and s o i l s  and i n  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  and i n d u s t r i a l  
u t i l i z a t i o n  as  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  of  p r e d o mi n a n t  i m p o r t a n c e .
In t h e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  of  t h e  p ap e r  t h e  p rob l ems  of  
c l a s s i f i c a t i o n  of  p e a t - b o g s  and p e a t s  a r e  t a c k l e d .  I t  i s  claimed 
t h a t ,  on t he  b a s i s  of  t h i s  s t u d y ,  a u n i f o r m  i n t e r n a t i o n a l  c l a s s i ­
f i c a t i o n  of  bogs  and pea t  a r e a s  becomes p o s s i b l e ,  s i n c e  t h e  c l as ­
s i f i c a t i o n  a p p r o a c h e s  c o n c e r n i n g  the  d eve l opme n t  ( e v o l u t i o n )  and 
a l t e r n a t i o n  ( d e s t r u c t i o n )  of  bogs  a r e  u n i f i e d .  The main c r i t e r i a  
( t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h e  n a t u r e  and s ou r c e  o f  wa t e r  r e c h a r g e ,  t he  
p l a n t  c o m p o s i t i o n  of  p e a t ,  s t r a t i g r a p h y ,  a g e ,  s o i l  f o r m a t i o n  and 
m o r p h o l o g i c a l  t r a n s f o r m a t i o n )  a r e  a c c e p t a b l e  in a l l  c o u n t r i e s  
wi t h  p e a t  r e s e r v e s .  Wi thin t h e  main c r i t e r i a ,  in t h e  i n d i v i d u a l  
c o u n t r i e s  d e t a i l e d  c l a s s i f i c a t i o n s  of bogs  and p e a t  a r e a s ,  
p r o mo t i n g  u t i l i z a t i o n  and l a n d  use p l a n n i n g ,  may be worked o u t ,  
bas ed  on s e c o n d a r y  c r i t e r i a .
In t he  Hunga r i an  p o r t i o n  of  t he  C a r p a t h i a n  b a s i n  t he  
r e s u l t s  of  d e t a i l e d  g e o l o g i c a l ,  a g r o g e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  
of  p e a t - b o g s  and t h e i r  l a r g e - s c a l e  t r a n s f o r m a t i o n  and dest ruct ion 
p r o v i d e  e x t r a o r d i n a r y  o p p o r t u n i t i e s  t o  s t u d y  t h e  p r o c e s s e s  and 
i n t e r a c t i o n s  of  bog f o r ma t i o n  and d e s t r u c t i o n  and s o i l  formation 
w i t h i n  t he  r e l a t i o n s h i p s  of  a b r o a d e r  g e o g r a p h i c a l  uni t  (Chapter 2).
Hungary l i e s  o u t s i d e  t h e  zone of  i n t e n s i v e  p e a t - b o g  
f o r m a t i o n .  However ,  due t o  t h e  s p e c i a l  p h y s i c o - g e o g r a p h i c a l  and 
g e o mo r p h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  of  t h e  C a r p a t h i a n  b a s i n ,  bog formation 
i n  Hungary has  been of  s i m i l a r  s c a l e  as i n  t h e  c o u n t r i e s  of 
N o r t h - E u r o p e . As a r e s u l t  of  p r o l o n g e d  ' n a t u r e  t r a n s f o r m a t i o n '  
a c t i v i t i e s  p o s t e r i o r  t o  t h e  end of  bog f o r m a t i o n  ( ca  1820-1870)
-  which were m a n i f e s t e d  in d r a i n a g e ,  r i v e r  r e g u l a t i o n  and water
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management  - most  o f  our p e a t - b o g s  have been t r a n s f o r m e d  or  
d e s t r o y e d .  A f t e r  t h e  t u r n  of  t h e  c e n t u r y  ( i n  1915) p e a t - b o g s  
o c c u p i e d  an a r e a  o f  a l mos t  100000 ha and t h e  va l ue  o f  p e a t  
r e s e r v e s  amounted t o  a l mos t  1000000 m"5. Th i s  p e a t  a r e a  has
d e c r e a s e d  to i t s  o n e - t h i r d  and p e a t  r e s e r v e s  t o  t h e i r  o n e - f o u r t h . 
By t oday  t he  b i o e c o l o g i c a l  and economic g e o l o g i c a l  co n s e q u e n c e s  
of  t h i s  e n o r m o u s - s c a l e  d e s t r u c t i o n  ar e  e q u a l l y  r e c o g n i z e d  t o  an 
eve r  i n c r e a s i n g  d e g r e e .  Pea t  a r e a s  a r e  p a r t  of  t h e  b i o s p h e r e ,  
whose b a l a n c e  ( t h e  a r e a l  p r o p o r t i o n  and n a t u r a l  e q u i l i b r i u m  of 
dry and wet  s u r f a c e s )  i s  of  v i t a l  i m p o r t a n c e .  (The l a n d s c a p e  
e c o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  of  p e a t - b o g s  c o v e r s ,  among o t h e r s ,  the  
c o l l e c t i o n  of  s u r f a c e  w a t e r s ,  t h e i r  s t o r a g e  and e v a p o r a t i o n ,  
p r e s e r v i n g  bog f l o r a  and f a u n a  and the  p o t e n t i a l  o r g a n i c  ma t t e r  
r e s e r v e s . )  The d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n s  were  based on fu n d a me n t a l  
d a t a  i m p o r t a n t  i n  t h e  dynamics  of  q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  
changes  ( f i b r o u s  p e a t ,  mixed p e a t  and b o g - e a r t h  t h i c k n e s s  and 
a r e a ,  d a t a  c o n c e r n i n g  ash and o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t s  and water  
s u c t i o n  c a p a c i t y )  and on t h e  a p p l i c a t i o n  of  v a r i o u s  m a t h e m a t i c a l  
methods  ( l i n e a r  r e g r e s s i o n  and v e c t o r  a n a l y s i s ) .  For t h e  s t udy  
of  q u a n t i t a t i v e  changes  m a t h e m a t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  and prognostic 
i n d i c a t o r s  have been found.  For  t h e  p r e d i c t i o n  of  t h e  g r a d u a l  
t r a n s f o r m a t i o n  and d e s t r u c t i o n  of  pea t  and f o r  t he  i n t e n s i t y  of 
b o g - e a r t h  f o r m a t i o n  t he  f a c t o r  of  a ve r age  t h i c k n e s s  change  (Am) 
have been i n t r o d u c e d .  The v a l u e  f o r  t he  p e a t  and b o g - e a r t h  l a y e r s  
i n  Hungary f o r  p e a t  ( n a t i o n a l  a v e r a g e )  i s  :
Am = - 0 . 1 0 7 8 7 6 6  dm per  y e a r .
The t r a n s f o r m a t i o n  of  p e a t  ( o x i d i s a t i o n  and m o r p h o l o g i c a l  changes) 
p r o d u c e s  b o g - e a r t h , in which c a s e  some i n c r e a s e  can be o b s e r v ed :  
Am = +0. 0470803 dm per  y e a r .
In t h e  number of  e x p l o r a t i o n  e s t a b l i s h m e n t s  ( s h a l l o w  d r i l l i n g ,  
s eq u e n ce  d e s c r i p t i o n s ,  l a b o r a t o r y  and o t h e r  d a t a )  p e r  u n i t  ar ea  
Hungary i s  among t h e  f i r s t  i n  t h e  l i s t  o f  c o u n t r i e s  w i t h  pea t  
r e s e r v e s  ( a l l  p e a t  a r e a s  have been mapped i n  d e t a i l  by b o r e h o l e  
n e t wor ks  of  50x50,  100x100 and 200x200 m i n t e r v a l s ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e  o p p o r t u n i t y  a r i s e s  t h a t ,  i n  knowledge of  t h e  Am f a c t o r s  and 
u s i n g  t h e  b o r e h o l e  and a r e a l  b a s i c  i n f o r m a t i o n ,  t h e  p e a t  and 
b o g e a r t h  r e s e r v e s  of  any a r e a  can be i n v e n t o r i e d  or  p r o g n o s t i s e d .
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In t h i s  way,  i m p o r t a n t  s t a t e m e n t s  and c o n c l u s i o n s  can be drawn 
f o r  t h e  n a t i o n a l  economic p l a n n i n g  of  t he  e x p l o i t a t i o n  of  t h e  
p o t e n t i a l  o r g a n i c  m a t t e r  r e s o u r c e s  (and i t s  p r e s e r v a t i o n ,  
c l o s e l y  r e l a t e d  wi t h  e x p l o i t a t i o n ) . I t  i s  d e t e r m i n a b l e  f o r  how 
long t h e  r e s e r v e s  of  a p e a t  a r e a  a r e  a v a i l a b l e  f o r  e x p l o i t a t i o n ,  
t he  r e s e r v e s  of  which a r e a  can be p r e s e r v e d  f o r  t h e  l o n g e s t  
p e r i o d  of  t i me and where i s  i t  n e c e s s a r y  t o  a p p l y  damming 
( i n u n d a t i o n  or  p r o t e c t i o n )  e t c .
The q u a n t i t a t i v e  c ha nges  have been s t u d i e d  by t h e  method of  
v e c t o r  a n a l y s i s ,  t h r o u g h  t h e  t r i g o n o m e t r i c  r e l a t i o n s h i p s  o f  t he  
v e c t o r  t r i a n g l e  c o n s t r u c t e d  from t h e  d a t a  of  t h e  ash c o n t e n t  
( h ) , o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t  (s^) and s u c t i o n  c a p a c i t y  (vO o f  * 
p e a t .  I t  i s  found t h a t  t h e  q u a l i t a t i v e  changes  a r e  e x p r e s s e d  in 
t he  p l a n e  v e c t o r  t r i a n g l e  of  t h e  q u a l i t a t i v e  f a c t o r  v e c t o r s  
(h ,  s ,  v ) . (The s i z e  and shape of  t h e  v e c t o r  t r i a n g l e  show t h e  
change i n  q u a l i t y . )  The method i s  u s e f u l  f o r  t h e  m o n i t o r i n g  of  
t he  m o r p h o l o g i c a l  cha nges  of  p e a t  and ,  in p a r a l l e l ,  t o i d e n t i f y  
t he  v a r i o u s  t y p e s  of  raw m a t e r i a l s  ( f i b r o u s ,  decomposed t o  
v a r i o u s  d e g r e e s ,  mixed,  e t c . ) .
The methods  and r e s u l t s  of  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a r e  a l s o  a p p l i c a b l e  
as warn i ng  i n  c o u n t r i e s  where t h e  p r o c e s s  of  p e a t  a l t e r a t i o n  i s  
l e s s  advanced  and can s t i l l  be r e g u l a t e d . I f  t h i s  che ck i ng  i s  
not  g u a r a n t e e d ,  o r g a n i c  m a t t e r  r e s e r v e s  of  many b i l l i o n s  o f  
f o r i n t s  a s  we l l  as  n a t u r a l  e l e m e n t s  i n  ' l a n d s c a p e  h o u s e h o l d 1 
( o f  m o s a i c a l  p a t t e r n  ove r  t he  s u r f a c e  of  l a n d s c a p e s ,  c o u n t r i e s  
and c o n t i n e n t s )  a r e  wa s t e d .
The t h i r d  c h a p t e r  i s  d evo t ed  t o  t he  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
l and use  a f t e r  t he  q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  cha nges .  I t  i s  
s t a t e d  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  and d e s t r u c t i o n  of  bogs  a r e  c l o s e l y  
c o r r e l a t e d  wi t h  t h e  g e n e t i c  c o n d i t i o n s  of  s o i l  t y p e s .
a.  The f o l l o w i n g  s t a g e s  can be i d e n t i f i e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  
of  t he  i n i t i a l  s o i l  cond i t i o -n ,  r e l a t e d  t o  bog f o r m a t i o n :
- v e g e t a t i o n a l  ( i n t e n s i v e  bog f o r m a t i o n )  s t a g e ,
- c l i m a t i c  change ( h y d r o mo r p h o l o g i c a l )  s t a g e ,
-  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  of  ' l i v i n g  b o g ' - ' d e a d  b o g ' .
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b.  In t h e  p r o c e s s  of  i n t e n s i v e  and more d i f f e r e n t i a t e d  s o i l  
f o r m a t i o n ,  r e l a t e d  to bog d e s t r u c t i o n ,  t h e  s t a g e s  obs e r ved  a r e :
- s t a t i c  s t a g e  ( c o n d i t i o n s  p r i o r  t o  t he  ' c l a s s i c a l ' ,  r a d i c a l  
wa t e r  management  i n t e r v e n t i o n s ) ,
-  dynamic s t a g e  ( c o mp a c t i o n  a f t e r  d r a i n a g e ,  s u b s i d e n c e ) ,
- ch e mi c a l  w e a t h e r i n g  s t a g e  ( d e c o m p o s i t i o n  t h r o u g h  
o x i d i z a t i o n ,  t u r n i n g  f i b r o u s  i n t o  mixed pea t  and s u b s e q u e n t l y  
b o g - e a r t h ) ,
- d e f l a t i o n a l  s t a g e  ( t h e  l o o s e ,  powdery,  decomposed dry p e a t  
forms ' b e r ms '  on the  s u r f a c e  to t h e  e f f e c t  of  wi nd)  and i n i t i a l  
s t a g e  of t h e  f o r ma t i o n  o f  a new main t y p e  ( e . g .  bog meadow s o i l =  
"Mollic,  A n t h r o p i c  e p i p e d o n " ) .
In  Hungary meadow bog s o i l s  d r a i n e d  t o  v a r i o u s  d e g r e e s  a r e  most  
wi de l y  s p r e a d ,  Sphagnum bog s o i l s  o r  mixed bog s o i l s  a r e  i n ­
s i g n i f i c a n t .  From t he  v i e w p o i n t  of  l a n d  u t i l i z a t i o n  t he  fo l lowing 
s o i l  c a t e g o r i e s  ( t y p e s )  a r e  i d e n t i f i e d .
Pea t  bog s o i l . P e a t  s o i l ,  s u p e r f i c i a l  ( u n c o v e r e d )  or  
cove red  wi t h  t h i n  b o g - e a r t h  man t l e .  Most  of t h e  bog s o i l  l a y e r s  
a r e  f i b r o u s  p e a t  wi th no d e c o m p o s i t i o n  and a s m a l l e r  p a r t  i s  
s l i g h t l y  decomposed p i t c h  p e a t .  Groundwat e r  t a b l e  i s  predominantly 
c l o s e  to t h e  s u r f a c e ,  o c c a s i o n a l  w a t e r l o g g i n g  i s  c h a r a c t e r i s t i c .  
Th i s  s ub t ype  c o mp r i s e s  t h e  t h i c k e s t  p e a t  l a y e r s  and p r o f i l e s  
among bog s o i l s .
Pea t  bog s o i l  w i t h  muck. Wi t h o u t  p r o l o n g e d  i n u n d a t i o n  and 
d e p o s i t i o n  o f  a l l u v i a ,  t o  t h e  e f f e c t  o f  r a p i d  and r e p e a t e d  d r y ­
i ng  t he  r a t e  of  d e c o mp o s i t i o n  ( o x i d i z a t i o n )  d u r i n g  p e a t  a l t e r a ­
t i o n  exceeds  t h e  r a t e  o f  en r i c hmen t  i n  decomposed mi ne r a l  mater ial .  
The s u r f a c e  becomes l o o s e ,  powdery and l o c a l l y  a l t e r n a t e s  wi t h  
b o g - e a r t h .  The u n d e r l y i n g  s o i l  l a y e r s  a r e  mo s t l y  c o n s t i t u t e d  of  
p e a t  as  in t h e  case  of  p e a t  s o i l s .  1 he muck l a y e r  i s  a lways  
c o n s i d e r a b l y  t h i n n e r  t h a n  t he  p e a t  l a y e r s  a r e .  Groundwater  l e v e l  
i s  p r e d o m i n a n t l y  near  t h e  s u r f a c e ,  b u t  w a t e r l o g g i n g  i s  not  
c h a r a c t e r i s t i c .
P e a t - b o g  s o i l  w i t h  b o g - e a r t h . Thick p e a t  s o i l  wi t h  bog-  
e a r t h  on t h e  s u r f a c e .  B o g - e a r t h  i s  formed of  a l l u v i a l  s i l t s ,  
m a t e r i a l  mixed t o  them by f l u v i a l  o r  wind a c t i o n  ( d u s t  and s a n d ) ,  
muck or c o m p l e t e l y  decomposed p e a t .  The u n d e r l y i n g  boggy s o i l
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l a y e r s  a r e  mo s t l y  composed of v a r i o u s  t y p e s  ( f i b r o u s ,  mixed.) 
p e a t .  The t h i c k n e s s  of  b o g - e a r t h  i s  a l ways  l e s s  t h a n  t h a t  of  
p e a t  ( t h e  p e a t y  s e r i e s ) .  Groundwater  l e v e l  i s  p r e d o mi n a n t l y  
n e a r  t he  s u r f a c e ,  but  w a t e r l o g g i n g  i s  n o t  c h a r a c t e r i s t i c .
Pea t y  bog s o i l . The upper ,  t h i c k e r  p a r t  o f  t h e  pea t y  
s o i l  p r o f i l e  i s  mos t ly  b o g - e a r t h  and muck,  wh i l e  t h e  l ower ,  
t h i n n e r  p a r t  i s  p e a t .  The f i b r o u s  p e a t  a p p e a r s  i n  a c o n t i g u o u s  
b u t  t h i n  l a y e r ,  whi l e  mixed pea t  i s  u s u a l l y  d e e p e r .  The posi t ion 
of  g r o u n d wa t e r  i s  g e n e r a l l y  l o c a t e d  i n  t h e  l ower  p a r t  of  t h e  
p e a t y  s o i l  p r o f i l e .  The compl e t e  p e a t y  s o i l  p r o f i l e  i s  shallower 
t h a n  in t h e  c a s e  of  p e a t - b o g  s o i l s ,  p e a t  s o i l  w i t h  muck or  p e a t ­
bog s o i l  w i t h  b o g - e a r t h .
B o g - e a r t h  s o i l . The s o i l  p r o f i l e  i s  composed of  bog-ear th  
i n  t h e  major  p a r t  and s u b o r d i n a t e l y  o f  muck and l o c a l l y  of  t races  
of  p e a t .  The p e a t y  s o i l  p r o f i l e  i s ,  t h e r e f o r e ,  p r e d o m i n a n t l y  
r e p r e s e n t e d  by b o g - e a r t h  and by muck w i t h  t he  p r e p o n d e r a n c e  of  
b o g - e a r t h .  Muck i s  found l o c a l l y  on t h e  s u r f a c e ,  a l t e r n a t i n g  
w i t h  b o g - e a r t h ,  or  p e r h a p s  under  b o g - e a r t h .  Most o f  t h e  pea t  
be l ow,  only  o c c u r r i n g  r a r e l y ,  i s  decomposed,  bu t  t r a c e s  of 
f i b r o u s  p e a t  may be o b s e r v e d  a t  t he  b a s e .  Groundwater  l e v e l  l i e s  
p r e d o mi n a n t l y  n e a r  t he  m i n e r a l  s u b s o i l .  The t o t a l  p e a t y  s o i l  
p r o f i l e  i s  u s u a l l y  s h a l l o w e r  t han i n  t h e  ca se  of  t h e  p e a t y  bog-  
s o i l  .
Muck s o i l . Most o f  t h e  s h a l l o w p e a t y  s o i l  p r o f i l e  i s  
muck,  s u b o r d i n a t e l y  b o g - e a r t h ,  g e n e r a l l y  a l t e r n a t i n g ,  bu t  t h e  
s u r f a c e  i s  c o v e r e d  over whel mi ng l y  by muck.  P a r t i c u l a r l y  in t h e  
c a s e  of  p e a t  bog ,  even o r i g i n a l l y  w i t h  l e s s  t h i c k  p e a t  l a y e r ,  
d u r i n g  t he  a l t e r a t i o n  of  t h e  bog,  s o i l  f o r m a t i o n ,  a f t e r  bog 
f o r m a t i o n  i s  f i n i s h e d ,  t h e  s o - c a l l e d  t r a n s i t i o n a l  o r  ' dead  bog'  
s t a g e  i s  r e d u c e d  by r a p i d ,  l a r g e - s c a l e  and p r o l o n g e d  d r y i n g .  
T h e r e f o r e ,  t h e  c o n t r a c t i o n  and d e c o m p o s i t i o n  of  p e a t  l a y e r s  i s  
s t r o n g e r  t han  t h e i r  e n r i c h m e n t  in m i n e r a l  m a t e r i a l s .  As a r e s u l t  
of  l a r g e - s c a l e  and p r o l o n g e d  d e s i c c a t i o n  as  we l l  as  of  e a r l y  
c u l t i v a t i o n  t h e  compac t ion  of  t he  p e a t y  s o i l  p r o f i l e  i s  a c c e l ­
e r a t e d  and i t s  t h i c k n e s s  i s  r e d u ced .  Wi th p r o l o n g ed  and more or  
l e s s  continuous f i e l d  c u l t i v a t i o n  t h e  mi x i n g  of  p e a t  f rom t he  
s u b s o i l  i n t o  t h e  t o p s o i l  i s  a l s o  r e l a t i v e l y  c o n t i n u o u s .  The
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d e c o mp o s i t i o n  of p e a t  becoming expos e d  on t h e  s u r f a c e  t h u s  makes 
t h e  p r o c e s s  of  muck f o r m a t i o n  more c o n t i n u o u s  and h e l p s  t o  p r e ­
s e r v e  t h e  muck n a t u r e  of  t he  s u r f a c e .  For a l l  t h e s e  r e a s o n s ,  
d u r i n g  t h e  i n t e n s e  a l t e r a t i o n ,  t h e  s o i l  p r o f i l e  i s  t e n d i n g  t o  
become t h i n n e r  t han  i n  t h e  ca s e  of  t h e  o t h e r  t y p e s  and d r y i n g  
i n d u c e s  t h e  f o r ma t i o n  of  berms:  a s  a r e s u l t  o f  d e f l a t i o n ,  t h e  
mi n e r a l  m a t e r i a l  becomes exposed i n  some p l a c e s .  Groundwat er  
l e v e l  i s  p r e d o m i n a n t l y  i n  t h e  m i n e r a l  s u b s o i l .
The f i r s t  t h r e e  t y p e s  a r e  ma i n l y  s u i t a b l e  f o r  e x t e n s i v e  
f o r e s t r y  or  game h u n t i n g ,  whi l e  t h e  o t h e r  t h r e e  t y p e s  a r e  s u i t ­
a b l e  f o r  c o n v e r t i n g  them i n t o  a r a b l e  l and or  i n t e n s i v e  g r a s s l a n d .
By way of  p e a t  d e c o mp o s i t i o n  (and e n r i c h m e n t  in m i n e r a l  
m a t e r i a l s ) ,  q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  c h a n g e s  a r e  a c c e l e r a t e d  
and more d i f f e r e n t i a t e d  c a t e g o r i e s  or  t y p e s  of  raw m a t e r i a l s  a r e  
g e n e r a t e d .  On t h e  b a s i s  of  p e a t  m a t e r i a l  ( p r e d o m i n a t l y  g r a s s y ,  
s edgy ,  r e e d y ,  i n  a s m a l l  p a r t  a r b o r o u s ,  mossy and mixed)  as  we l l  
as  of  ash  and o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t s ,  wa t e r  s u c t i o n  c a p a c i t y  and 
pH d a t a ,  65 s u b t y p e s  and v a r i e t i e s  a r e  i d e n t i f i e d  t o  p romot e  
s e l e c t i v e  u t i l i z a t i o n .
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